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Año LVi Habana —Sábado 12 ds Enero de 1895. Santos Arcadio, Modesto y Victoriano. 
ITúmero 11 
OBGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA H4BAE4 
I 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por remiQcia del Sr. D. Federico 
Morell, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Paerto Padre, 
el señor D. Ernesto Fajardo, con quien 
se entenderán los señores snscriptores 
en dicha localidad. 
Habana,4 de Enero de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E l l V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Al. DIARIO I>E I.A MARIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de enero. 
Puede considerarse segura la s u 
p r e s i ó n del impuesto de diez y cin-
co centavos, que satisfacen los a z ú 
cares y mieles. 
H a n comenzado en el Ateneo las 
conferencias anunciadas, relat ivas 
á los problemas Anti l lanos. L a pr i 
mera, que h a estado á cargo del so-
ñor L a b r a , f u é n o t a b i l í s i m a , h a 
hiendo causado i m p r e s i ó n los pe 
riodos en que el orador conde 
n ó la i n s u r r e c c i ó n de Y a r a mani> 
festando que habia retrasado e n 
treinta a ñ o s el progreso de la i s la de 
Cuba. 
Madrid, 11 de enero. 
L a Gaceta de hoy publica en los 
mismos t é r m i n o s anunciados en m i 
telegrama de ayer el R e a l Decreto 
creando la C o m i s i ó n qne ha de inter 
venir en la reforma de los aranceles 
de Aduanas de l a i s las de C u b a y 
Fuerte Rico. 
F o r m a n parte de la C o m i s i ó n a 
d e m á s de las personas anunciadas 
anterioxmente, los presidentes de 
las C á m a r a s do Comercio de Cádiz , 
Barcelona, Santander, Cienfuegos, 
Coruña , Habana, Ponce, Puerto R i 
co y Santiago de Cuba y represen 
tantes de la Urt ión de los producto-
res nacionales para la defensa de 
los intereses industriales, comercia-
les y a g r í c o l a s y de la Sociedad F o -
mento del Trabajo Nacional . 
E n el mismo decreto se fija que el 
plazo para la a d m i s i ó n de reclama 
clones v e n c e r á e n primero del mes 
p r ó j i m o de marzo. 
Londres, 11 d.e enero. 
Comunican de F e k i n , que el ex-
v irrey L i - H u n g - C h a n g ha presen 
tado un memorial a l Emperador, pi 
diendo la d e t e n c i ó n de tres de los 
generales chinos que tuvieron á s u 
cargo la defensa de Port-Arthur. 
E l gobierno ha ordemido á los go 
bernadores de las provincias que 
enseguida reduzcan á p r i s i ó n á los 
referidos generales. 
Berlín, 11 de enero. 
H a presentado la d i m i s i ó n del go-
bierno militar de esta Capital , e l ge-
neral ven Pape, la cual le ha sido 
admitida, n o m b r á n d o s e para susti-
tuirle el general ven Loe . 
París, 11 de enero. 
Te legra f ían de F o r t L o u i s (isla de 
Mauricio) que las fuerzas france-
sas de Madagasear han bombar-
deado el fuerte Farafatra, y que los 
hovas que lo d e f e n d í a s , han sido 
derrotados, d e c l a r á n d o s e en retira-
da d e s p u é s de haber sufrido pérdi-
das considerables. 
TSLE9llAHkis WiHEllCIALlSS. 
Vueva^ííovk, enero 10, d lea 
5i de la tarOlu 
1-18*3 encañólas, & 70 
lííM'ientopspe! comwreisl, ¿ir., <ív 3 a 
•i 0orclont4. 
l'ísnliioh so í -re Lvnrtrea. 3ü ¿i»-. (̂ aEî Ufem > * 
á 14.S8. 
Idem sobre Pum, «0 df?, (l)Knt|aer«a^ * 
traucos 18¿r 
Ideia sobro UamburgOt 60 4XT (!)fta í i iet^í 
A 95L 
Bcnoa Ptf£Í8trado8 de los EstsdOB-Dniíieü, 
por ciento,, á 1 e r - c u p t f u . 
Cenírtfagas, n« 10, pol. 96, costo y fleto, 
d Si, nomhial. 
Idem, en plaza, á 3. 
Recolar d buen refino, en plaza, do ííí A 21 
Azilcar da miel, eu plaza, da í ¡ | £ 24. 
Kiries de Caba, ou bocoyes, Koxninfct. 
El mercado, sostenido. 
MEnlcca del Oeste, ec lercorélas, de 110.5:0 
$ nominal. 
Kí iina jMitcat Hlniiesoia, 83.95-
tjotHtres, entro 10. 
kmc&i de ir^mclachai uommalj ft 8i7i.. 
Asdcar centrlñig: a, pol. 96, & 11], 
Idem regalar refino, á 8(. 
Ctnsolidados, A Id-U, ex-lntere^. 
l*e?icaeiito, Banco de Inglaterra, 2i DOÍ 10 
CESÍTO p >r tirulo esipaSol, i 734, oz^n 
rar i* t enero 10. 
Rfuta, -5 por lOi), 4102 iyancof 20 C\Í \ , 
{Queda•prohibida la re^roán^ién d* 
ÍPÍ telegramas qne anteceden, con arreglo 
«I arikmlo 31 de la Ley de Propiedad 





4 i 4i p.gl)., oro 
español 6 francés, 
á 8 div. 
19 á Iflí p.g P., oio 
español 6 francés, 
á 60 diT. 
51 é 5J p.g P., oro 
español 6 francés, 
á 3 div. ALEMANIA. 
3i á 3i 
£81'A DOS-UNIDOS. 
á 3 div. 
H 8i p. 
espatiol « 
íí 3 di?. 
P., oro 
francén, 
; P., oro 
franoé», 
T I I , 
AZ&CARES PüaGADOS. 
Bíftii JO, írene: ¿o T»eros.1f 7 i 
aiüleanx, bajo <í lagaiar... j 
Idom, ídem, Idem, ídem, bne- I 
no 6 superior. . . . . . . . . . . . . . | 
ídem, ídem, Ídem, id., florete. , 
Pogartio, inferioj A regula», 
nCmero 8 i 'J. (T IJ.) 
iiítn. .net.r, t ínreripr, nr: ¡ lSln operaciones. 
Qno' '¿do. lafonvi A regnî t, ' 
nO aerc 12 i H xioiu.-.- 1 
lieoy Viéan 1 1 í > A \ \ i Í̂ J. . I 
lí'-n <o)i->tí.>t. ;V 'V.í Ifcj 11. } 
jdow Sore'j-. 11 4 '20. id. ,. 
• -.:<•., * h\r,' • © ptso en oro 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Comdor. 
D E FBÜTOS.~D. Félix Arandia y Crespo. 
Es copia.-—H abana,ll de Enero de 18f 5 —Kl =fr-
dioo Presidente interino. Jaeoho Peterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 11 de Enero de 1895. 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual •••• • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg P. oro 
fdemdel TesorodePuer-
to-Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ohligaoionos Lipotec&rias 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
1? emisión 
Mem id. 3" cinmón.,,,.. 
9 ,i 10 pS 
3i 4 32 p| 
D. oro 
D. oro 
. . 27 6 28 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco E*pañol do la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Reda 17 á 18 pg D. oro 
Sanco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Amc-
ricanii Coimotidadiv-... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla Par A 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CárdeJias á 
Júcaro •* 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagus U 
Grande 5 á 6 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
V ifiales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
2 4 3 pgP. ora 
19 á 20 pg D. oro 
á 6 pg D. oro 
á 5 pg P. oro 
85 á 16 p g D. ore 
9 (l 10 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
'dem idom de 2? idom »1 
7 por 100 
Boaos hipotecarios de la 




FLATA l Abr ió de 94 ¿ 94¿ 
KáOiONAL. ) Oerró de 91 ít 94^ 
JfONDüa F U 3 L I 0 O B . 
•ííblig. Ayi>níamlontü l*Eüpf*te<u 
< Jbiigacionefi Hlpct«caxlaB dol 
Excmo. Aynntamienio.... 
Jilletes Hipotecario! dala Isl» da 
Cuba... . .^.. . . . . . i".->r.. 
AOCIONIÍS. 
áftnoo Bipaflol la Isla de Cubs 
Banco Agríoola 
i*anco del Comeroio, F»rirooftrri-
las Unidos de la BRbana y Al-
maoonoi! de Sogla 
'ompsíiíu de Caa-.lr-»» de Hlorr 
á» C5rdoí\a6 y J ioam, . . . . . . . . 
Jompafiía Unida do Hs FertQ 
rriloa de Oaibarlén. . . . . . . . . . . 
'ompaCía da Caminoa do Klorrc 
do ?íatau*aa i Sabanlll»... 
'omp̂ f ía de Camlcii* io Hi 
do Baguii IA Guando....... 
iJompaflío do Caminoa de Hierro 
do Cienfnnpo» i YUlacíaia..... 
U'omp?;Bíu del FerrocaTrii Urbano 
C jmpcfilt; dei Forrcoarrildol OOÍI-
;.-nip*Ufa Cubana do Ahimbíado 
de Gft» 
¿onos Rlpotocsrio» do la Ccmp»-
Bla de fisv OcnsoHdada.... 
O jnrpafiía do Gfi« Hispano-Amo-
rioarnn Comolldada. 
O JmpaSIa de Almacans?) de Ranta 
C atalina. 
S -rmerla de é lioai da C&'donsa 
O-'aipaníü i i Aimaíjeiitie de Ga-
oondaáoe..., 
Bmproea do i-'wmento y Nsrcejr»- I 
ción del SMT 
Com.paft's do Almaooc»e ds De-
pósito de la Habana..... . . 
Ob!.igft3k.uee Hlpoteoiria» ds 
Cionltoros j Villaclara 
tted Telafát;io.i déla Habana •• 
Urádlto T.rrltcriiJ Hipotooaric 
da )» IBIÍ. de C7iba. , . . i .„ . . . . . . 
(JÓMpiuiÍB Lonja de VíTeres 
yorrooarrü do Glhars / Holífuín: 
Aocíones . . . . . . . . . . . . 
Obligacloao^.................. 
"«rrooarrii de lian Qr.jiiaao i 
Vlfialee.—AoMoun», 
^»,n(.o,.i,ir,,v< 
Bonos Hipotecarios Convertidos 




100 á 1C8 
7?i & 
Nominal. 
m i t 
92i i 
98} 6. 





























Habana. 11 da Enero Hb 18P5 
i m m . 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEI, PUERTO DE LA HABANA 
J)o ; H u-i us ven tura Pilón y Sterling, Capitán He Na-
TÍJ de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comaudanti de Marina du esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que por Real Orden de 13 de Julio 
próximo paf a lo te aprobó el acuerdo de la Comisión 
de Pesca del Apostadero en ;eaión del 30 do Ma-
yo (íltimo fijando en tres brazas como máximun el 
peralto de ¡as artes llamados chinchorros concedien-
do hasta 19 de Enero de 1895 como plazo para hacer 
las modiñeaciones dispuestas y prohibiendo el uso de 
tedo cbint horro que no tergalas antes dichas dimen-
sionei desde esa fecha. 
Para medir con exactitud la altura do las tres bra-
zas fijadas, ha de suspenderse la red por BUS corchos, 
contándose ochenta ma las de dos pulgadas en cua-
dro ó sean 46mim. en cada batidero; para los claros 
de ambas bandas se lija el número de cincuenta y 
cuatro mallas de tres pulgadas en cuadro ó sean 70 
rarm. para cada claro. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 7 de Enero de lS9i.~Buenavcnluru 
Pilón 3-9 
COMAND NCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterling. Capitán de Na-
vio de primera clase. Segundo Jefe del Aposta 
dero. Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que el capitán del vapor correo Alfon-
so X I I participó á esta Capitanía de Puerto que el 
23 de Diciembre de 1891 avistó un bulto que resultó 
ser los res'os de un bnqua grande de vela con fu par-
ta de proa, sin arbül:;di:ra y sin nada que pudiese in-
dicar el podf-rlo reconocer, d que so encontraba en 
situación latitud N 11° 16' y loag tud O. 14o—-36. 
Lo qne se hace público para conecimiento de los 
navepantos. 
Habata, 5 de Enero de 1891—Une»aventura 
Pilón. 8 9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
ha seivido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan sn industria eu 
ejte Tórmiüo Municipal inclusos les que fle va'gin de 
cabalierías, carreti las de ma¿o y carretones para 
que en todo el presouto mes de Enero ocurran & la 
Olicini de Rt caudación situada en la plauti b:ij i do 
esta C^sa Coosistorial octrijcU por Mercadetes de on • 
ce de la mañana á cuatro de la tarde ft proveerse do 
las matiíou'.as que les corresponda en el Begnndn se-
mestre del presei te año co i ó aico de 189v á S5, en 
la inteligencia do «IUO bis que no !o i f ictnasen on el 
plazo señalado rufr'rán lot» perjuicios consiguieiite?. 
Habana, 9 de E'̂ ero de 1895. — El Secretario. 
Agustín Gva,xardo. 4-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SÉCRKTAHÍA 
Negociado de Ayuntamientos, 
Plumas de Agua. 
Se hace saber álos contribuyente? por el concepto 
de plumas de agua, que eu virtüd de la Keal Orden 
do 7 de noviembre de 18^, publicada en la ' G i 
ta" de esta ciudad de or,< e de Enero de lSf4, se han 
de tramitar en lo sucesivo b-.s expedientes de apre 
mió que ee inicien, con arreglo á la Instrucción de 
15 de Mayo de 1?85. 
Eu su consecuencia todos aquellos contribuyentes 
qus no hubiesen sido notificadfis, por haberse exten 
dido sus recibos desptés de la época en qua so haya 
anunciado el cobro dal año ó trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos por modificación en las puo 
tas, por nuevas concesiones, por obligación do pago 
anticipado ó por cualesquiera otrps causas, incurrí 
rán en el recargo que señala la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, anteriormecto citada, si no sütisfacen 
sua adeudos dentro del plazo de uu mes, que vencciá 
eu tres de Fjbrero próximo. 
Habana 3 de Enero de IS^.—Pnblíquese: E l Al 
calde Mu, ioips.!. Segundo Alvarez.—El Secretario, 
Juan B. Cante-o. I 39 3-6 
Orden de la Plaza del día 11 de enero. 
saavicio j?A3A BK DÍA 12. 
Jefe do día: E l Comandante del 49 batallón Ca 
zadores Voluntarios, D Florencio Vicente. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería do laa 
bsl la Católica, 5? capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Begimionto infantería de leabol 
la Católica. 
Batería da la Keinfe: Artillaría de tCjército. 
Cttstilio deí Priaclps: Regitalonto ÍBabol la CaM-
ilca. 
Ayudtnta de Guardia en el Gobierno Militar: B! 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria eu idem: E l S9 de la misma: D. José 
Calvet. 
VlgU&ncia: Isabel ia Católica, 49 cuarto; Artille 
tía.ler. ídem; íngonieroi, 29 Idem; Caballería do Pl 
s&rro, 3or. idam. 
K¡ (¡ei'íval Gobernador, Arderiut. 
n.aniTiioodR.—«1 T. d.. R 1W ÍAtii nuro 
f i f f l O i á í l l 
Donjuán Labrado- y Sáncbsz, Capitán de Artilleiía 
de la Armada y Fiso»! instructor de la tumsria 
que ss signe contra el marinero «le primera clase 
del Depósito dol Arsenal, Ez qnicl Catalá San-
ta por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, ñor el pretente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezcqniel Catalá 
Santa, para que en el término de treinta días, á con -
tar desde lafeclu de la pnblicac'ón de esto edi to en 
los Diar'on ( liciales de eVlV cepita!, se presente en 
esta Fiscfclís, tita en el Arjen!;!, ó á las Autoridivdes 
militares ó civiles, á dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento do ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiempo, ruega á ía's Autoridades así ci-
viles como inil:tir?s, ordenen lo oportuno pala la 
busca j captura del citado marinero, y así fuese h>-
biilo lo remitan pi eso á este Arsenal ó á cualquiera 
aut .rirad de malina. 
Arsenal de la Habana 5 de Eüero de 18.̂ 5.—El 
Fiscal, Juan Lahradnr. 3 9 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Disirito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Hmllándoine instruyendo diligencias samarlas á 
conaecue: cia de haber desaparecido en la noche del 
día 2 <!el ciT-ñente mes ei individuo D. Francisco 
Jfoüna y Cabrera que en d cbo día y acompañado del 
rneuor D. Miguel Pelaez y Díaz salió de la Boca de 
Camarkca OB una embarcación con ubjeto do «¡edi 
caree á la pô ra y no teniendo noticia algana de tu 
exí-tei cía suponiendo qu*> h ya perecido ahogado; 
convoco por motiio del "Bolelín Oficial" de la Pro-
vincia y "'Diario de la Marina" de la Habana para 
i¡ue en el téradno de 15 días comparezcan eu esta Ca-
pitanía de Puerto tod>8 aquellas personas que conoz-
can el be bo ó tengan noticias ó antecedeutes del 
mismo con objeto de prestar Ja debida dsclaració i 
que debo conotar en los autoa. 
Mata'zas Diciembre 10 «le 1891.—Julián Garefa 
de la. Vrgrt —Aote mí. Antonio Man : 3-5 
Comai!fiai:cÍa Militar de Marina y Capitanía del 
P-" rto de Ib Habana.—Fif'aií.i de Causas—D«-II 
Enrique Frexes y Pcrrán, Tciiieut** de Navio, A 
yu >. ie do la Cima «iancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la mistn*. 
Por el presente edicto y térnauo de treinta días ci-
to, llamo ; emplazo á l.>s familKrVs do! individuo 
pardo Tt-odoro Pelayo, natural (Te! RIDCÓO, vecino 
que fué de la calle de Palo Blanco, tren de la-
vado en Gnanabacou y empleado en la Refine-
ría do Belot en 4 de Julio de 189? y cuyo ind'vi-
dao desapareció en el naufragio do la lancha de va 
por "Conrhita," ocurrido por « hoque con el vap' l 
'•María Francisca" en la ex presada féchi*, á flu de 
qse comparezcan eu esia Fiss.líi para ser oído- en 
el prô e ümiento qu instrnro con ct-t* niot.iw 
FL bina 3 de Enero de 1895 —El Fiscal, Enriqw. 
Prtxes 3 5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de li Habana.—Fiioalfa de Cansas — 
Don Enrque Frexos y F rián, T^ni, ntede Na 
vi", Ayudaiito déla Comandancii y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presei.te edicto y-érmino de treinta días, 
cito, 11 imo y empUzo á los fm.iliarps de los ndifi-
duos D'ouisio Gu.témala, natural de Guanabacoa, 
de 5i' año», so'tero. Criapin Ayala< natun-l de la Ha-
bana, de 37 años sollero vecirio do R^gla,Santuario es 
quina á Rodiíg^e?; Juan Alfoi s í Flores y Apodaca, 
natural deb' ííi.b .t¡a, de4'f.rios, soltero, jornalero 
vecino de Etpranza LÚUIPVO 65; Pauítuo Val di vi o 
nutnral de Tapaste, de 5̂  «ñns, soltero, vecino de 
Mamey rjúmero 2, en Regla; Eleco Sánchez, natural 
de la Habana, do 34 i;ños, S'Itero jornalero, vecino 
de Colóu número 1; Francisco Vera natural «le la 
Habana, solt-fro, «le 30 años y Joté Borrego, natural 
d>" Pinar del Rio, de ñ t años, soltero y vecino de la 
Habana, cuy« s individui.s perecieron en el naufra-
gio del gnadañ:» Aju'gao Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Dioiembre de 1893, por ehoq'io con el 
vapor "Elvira," á lia de que comparezcan en esta 
Fiscalía pira srr oidos ea el prooedimisnto que ins-
truye ron efte motivo, 
Hab «na, 3 do Enero de 1893.—El Fiscal, Knriqne 
Fnaes, 3 5 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía dol 
Paerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido eu lô  polvorines de Punta 
Blanca, haco días, un baupiésde goleta y una ca-
chuchi marcada cou el fólio 2,144, esta última según 
eu asiento, de la propiedad de D. Antonio Porcel 
Bernal, por el presente y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al expresado D. Antonio Por-
cel Bernal, y á la persona qua se considere con re-
rebho á la propiedad del bntíprés de golata mencio-
nado, á fin do que sean oidos en expediento que con 
dicho motivo instiüyo; en ¡a inteligencia que de no 
efectuarlo, se le seguirán los perjuicios consignen-
tes, y se procederá con arreglo á lo qne d'sponeu 
loa artículos 201 y 213 de la Instrucción de 4 de Ju-
nio de 1873. 
Habana, 28 de Diciembre de 1S94.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-30 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ENCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
MIADO MAYOH. 
I^egcciado 2'}—lección de Cl-tsts. 
El ai ario ero armero bceneiodo del servicio por 
ouíiuili ii> j exaD'ínalo y fprobsdo para aprei diz de 
M q- n V a "Ó in ArmaJa, Bai:if.iCÍo Gonzáitz 
Liannf, i" pi«<«»••• -;i en 11 tS¿Túi6 ftlsyor del Apos-
tu(í¿r., «i. i i i . i i Lr'.li urinJiCii a. 
Don Francisco Fernández y Fernández, Ayudante 
de Marina del Distrito de Avilés, 
H.<go saber: que encontrándome como Fiscal ins-
truyendo sumaria por ahngamior.to de D, Pedro Fer-
nández y Fert ándcr (a) Penco ol Fornero, ocurrido 
el diez y sei" de Octubre del corriente año en el pun 
to llamado Embocadura del rio de Raices á conse 
cuencia d«l nacfragio de la lancha llamada "San Fé 
lix," pertenecieiite al suprimí 'o Distrito do Lu meo, 
é interesando conocer el paradero del hjo del don 
Pedro Fernández, llamado D. Isidoro Fernández 
Presccdo, que según so desprende de dicha sumaria 
deba eacontrarse en la Isla de Cuba, al objeto de 
darle A conocer el siniestro de ref<-rencia, declarar y 
ofrecerle las diligencias por si quiere mostrarse parte 
en elias en el término de treinta días á contar «lesde 
la publicación de este edicto en el "Diario de la Ma 
rioa" de la ciudad d"̂  la Habana, se le cita llama y 
empieza, para que efactúe su presentación en esta 
Fiscalía en ol plazo seña'ade; advirtiéadole que de 
no ver.fioarlo se le pararán los perjuicios á que hu 
hiere logar. 
A!propio tiempo, en nombre de S, M. el Rey D n 
Alfonso X I I (q. D. g ) y por su menor edad on la 
rio la Reina Regente del Reino, exhorto, y en el mió 
ruego á todas las Autoridades tanto civiles como mi-
litares, practiquen las más activas diligencias, á los 
efectos que se expresan, con el fia de dárselos á co 
nocer al interosado, caco de que sea habido. 
Dado en Avilés á trece de Diciembre do 1894.-
Francisoo Fernández.—P. S. M.—Amador Sierra, 
-Secretario. 3-11 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magalla7ies. 
Hallándome instruyendo sumaria á Ies marineros 
do segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de este 
buque á la mar. Por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para que 
en el término do treinta días, contados desde el de la 
fecha, se presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo 
en el concepto qu* de no verificarlo así, se les segui-
rán los j erjuioios á que haya lugar —Y para que 
conste exjddo el presente.—Abordo del expresado 
buquo, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes do Diciembre «le mil ochocientos noventa y 
cuatro. — Oloudio Alderegu a. 3-29 
PoluriiaoWn SS.So hay. 
Djn Francisco Bcr.avente y Carriles, Tei.icnte de 
ravío de la Armada, S-gundo Comanrlante de 
M lina do la provincia «le Nuevitas y P-scal de 
una sumaria. 
Por ol presento se cita, llama y emplaza á ias per-
sonas que se consideren con derecho á varias pren 
as de ropa, cuarents y cinco peso», tres y medid 
centavos y un octogésimo de billete número ocho mil 
tre rientos ochent i y s'ete del sorteo que se celebró 
en la Habana el dí'<j fi del actual, que quedaron al 
fallenraKS! to de Macucl Cabanas, h j > de Igcóguito 
y de Andrea, natu.-al de Dotoñ», provincia de la 
C«<rnña, de cuarenta sños d« edad, de estad» soltero 
y de prof.->lón f«g'-.nt;r«i. para «íue personalmente ó 
por medio de apoderados legalniei te autorizadoi', 
comparezcan en esta Ficcalí», eu día y hora hábil, á 
deducir s«a d» rerhos, en et léimino ñu nn riie«, á 
contar des«!» el día en que se publique este edicto en 
el Diario Oficial dc-1 Apostadero. 
Y bar» que lltnttte á noticia de los iulereiiados se 
HubMfy i tío Enero «-e IfcS 5-E1 J.tfe de Estado pUlicaclón. 
tay.r, Pelayo Pumente. Jf-g i v.m(¡vit£, 11 do Diciembre de 18di.~Prancmo \ 
'~—°m mSenavente, S-20 i 
FA3?OftE8 D E T E Á V J K H I Á . 
áB E S P E S A N . 
Ero. 12 Cayo Mono: Amberee y escalaí. 
. . J2 Mascotto Tamp* v Oayo-W J 
13 Yucatán: Nunvi-.-York 
14 Patricio de Satiústegui: Cádiz y escalas. 
14 Olivette: Tampa y Cayo-Hue^o. 
14 María H«"»«r̂ : i-v.^a-'H.:?.. escalas. 
14 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
15 Habana: iíuftva-üoti.. 
. . 15 Lafayette: Veracruz y escalas. 
15 Yumuri: Nueva-Yorh:. 
. . 17 Francisca: Liverpool y escalas. 
18 Sogovance: Veracni» y escalas, 
. . 18 Cataluña: Progreso y escalas, 
. . 2.1 Gran Autilla: Barcelona y escala» 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
20 Vtfftlanoia: Nn^-. i- Yortc. 
. . 21 México: Puerto-Rico y escalas. 
21 Sarstopa; Veracruz y eacalat, 
. . 23 Séneca: Nueva-York, 
. . 24 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Ciudad Cendal: Nueva York. 
25 Orisaba. Veraorai: y {nscftiafi 
. . 28 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 29 iíwismá; Colón v escalas. 
B A L D E A N . 
Ero. 12 Mascol-te Tamps. ^ Cavo-Huaf 
. . 12 Ciiy ol i'Jashlngtcn: Nueva-YoTii. 
13 Tr.c.aiilr,: Varacni» r ««oalaí. 
„ 14 Arausas: Nueva Orleans. 
.. 14 Olivetta; Tampa y Cayc-Snoao, 
16 Lafayette; St. Nazairu y escalas, 
16 Sitmurl: Voracrr.T. y sscaiti». 
19 Seguvanca; Sueva ?ork, 
20 Berenguer el Grande: Barcelona. 
20 Vigilancia: Veracruz y ««oitian. 
23 Séneon: Veiacraa y oacalai. 
. 24 Saratoga: Nue va-York. 
. . 26 O.-Uaba: Nueva York. 
Ero 
m «SPr-SAK. 
13 José García, on Batabanó procedente de 
las Túnaa, Trinidad y Cienfuegos. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
16 Antinógoncs Mecéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfiiegi s. 
SALDRAN. 
Ero. 13 Josefita, de Batabanó para Cifmfuegos, 
Trinidad, Tiioas, Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
. . 15 Moriera, para Nuevitas, Paerto Padre, Gi-
bara, Sagua d» Tánamo, Baracoa, Guan • 
tánamo y Santiaíi» de Cuba, 
16 José Ga^cíi, do Batabanó para las Tunas, 
con escalas ea Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Antinógenos Monénae», as BSOIÍHUIO 
Cienfuegos, Trinidad, Túu/.s, fácar, 
*i*rito ffra», ManiSmlV* y SK > la i a 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á la^ i eis de 
la tardo, para Sagua y Caibariéa, regrosando loa lu-
nei. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos ios miércoles á la-i seis de la tarde, y llegar^ -i 
te puerto 1<!S sAbad̂ s. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, par* Sagua 
y Caibarién, todos los sába los á lai seis de la tarde, 
y lligará á es".e puerta lô  miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, los sábados á la? cinco 
de la tardo, para Ría del Medio, Dimaa, Arr.iyos, La 
Fo y Guadiana. 
GUANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tftrdo, retornando los «lía 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CÜB VNO: de Batabai ó. los donrngos pri-
moros do cada mes. para Nueva Gerona y Siuta Pe, 
retornando los miércoles. 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 11: 
Fila^lelfia. en 10 ÍÍVB, gol, amr- Star rf The Sea 
cap. Hopkine, tes» 9 9 trip, 9 con c-a! ón al F . -
r ocarril «el ett«. 
- N-eva Yotk, en 20 « íis, goletp anu-'rioitia Anua, 
« av. Clha'S'», tone 404 trip. 9 con petiólao crudo 
á CJLÍIÍ y Arthbold. 
SALIDAS. 
Dia 11: 




A lt? -; d « oabs^*.!*» 
No hubo. 
Montevideo, barca española Pedro, cap. Robó-
la, iior Otamendi, Hno y C? 
St. NdZ.iire y escalas, vap, f ancéi Lafayette, capi-
tán Soryan. por BriJat, Mont'ros y C? 
Sa,qT3,eE qtie ce h.as3 despachado 
Nueva Yov, vapor español Ciudad Condal, capitán 
Castella, por M. Calvo y C?, con 210 tercios ta 
baco, 739 líos eneros y efetos. 
Piierio Rico S. escalas, vap. etp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera, con 9,000 
tabacos. 281,316 cajillas cigarros y efectos 
Nueva York, vap. amer. Séneca, cap. Stovena. 
por Hidalgo y C?, con 1,673 tercios tabaco, 287 
mil tabacos. 10,TOO cpjiilas cigarros, 46 kilos pi 
cadura, 1671 galones miol do abejas, 200 hua^a 
les cebollas. 328 barriles naranjas y ofsetos. 
Cárdenas, vap. ing Teutonia, cap. Kramer, por 
D«alfifeu, Hijo y C?, de tránsito. 
Matanzas y otros, vap e«p. Guido, cap. L a -
chiondo, por Deulofeu, Hijo y Cí, de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Pava Nueva York, vap. amer. City of Washing'on, 
cap. Bur'ey, por Hidalgo y Ccmp. 
Cayo-HueEO y Tamua. vanor Maaciitt*, capi 
tán Decker, por Lawt-on y Hsos. 
raUssou? cokxicaaK e l í,í« l O 




Naranjas, bles , 
Cebollas, linacaks 


























D E V Í T B K B B . 
Ventas efectuadas el 10 de Enero. 
80 s. café Puerto Rico, cte. limpio, $23 -50qtl. 
30 s. idem idem sucio $20 qtl. 
150 c. jabón Rocamora $4-75 c. 
100 c. pasas lechos $1-18* c. 
300 bles, aceitunas manzanillas $10-40j uno, 
500 s. arroz semilla corriente $3-43 fiel. 
390 s harinr, catalana po 1? $7- 25 B, 
164 c, sidra Aguila $3-00 c. 
70 c, de 20 latas galletica» Viñas $19-25 qtl. 
10 c. 48i2 latas í?7 -f O las 218[2. 
10 c 48,4 latas $7-50 los 4i4. 
P L A N T 3 T E A M S H I P L I N 1 
A New-"Srork en 7 0 horas. 
Los ápidos Tapora-correos amorlcanoa 
MASCOTTS Y OLíVEfTB 
Ü'JO de estos vapores saldrá «le este puerto todo* lo* 
lunes, T! Arcóles y sábados, á la ana de la tarda, con 
•>i.oaia en Cayo-HueBo y Tampa, donde so toman los 
írene*, llegando ¡os pásityOrM á Nueva-York sin 
jiimbio algüuo, gasar do por Jackíoavillo, Savanah, 
Charlest<i&, Eichmond, Washington Filadelfia y 
Baltiiuore. Se ronden billetes para Nueva-Orleaní, 
Sil Louis, Chicago v todas las prinoipaleG ciudades 
do lo» BstadoB-Dni«ÍoR, y ps,ra Europa en combina-
ción coa l&f mejorea Unoas do vaperos que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueya-York, 
$90 oro americaa»". Loe condactores lifthle-n el aaa-
Los día» da eallíia d¿ íajití c-u ¿e dtBpschan peso-
(rtet i'uispuás d« ias «mea d» i« Oiaf.au^ 
• • aü/rmonoTí> dirtgíiíe * ¿T»« oonsítast*-f>— 
• z m m 
DB L A 
compañía * 
AHT^S D E 
á i f o i i o i r a ! i m m . 
CATALUÑA, 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para Cornña y Santander ¿1 20 do Enero 
á las 5 de la tarda, Uovanrto la correapondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite paaaieros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y cori codocimiónto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastiáii. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los bUletSs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán per les consigna-
tarios autos de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 18. 
De más pormenores impondrán sus coasiguatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
E l vapor^correo 
Patricio de Satrú^tegui 
CAPITÁN ONZAIN. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Enero 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete» 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga abordo hasta el día 16. 
Do más pormenores impondrán sus consigaataric» 
M. Calvo y Cp , Oficios 2a 
I Sí 813-1E 
LOTEA DE raW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con loe v iajes ¿ 
Europa , V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
B@ h a r á n tres mensua les , saliendo 
las vapores de este puerto los diae 
l O , SO 7 3 0 , y del de I T e w - ^ o r k lo» 
d í a s l O , 2Q y 3O de cada mes. 
••-'APOB CORKIÍO 
c a p i t á n Amésagra . 
Saldrá p,»ra Nueva York el 39 de Enero S las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y paeagoros, á loe que se ofrece el 
buen trato quo ésta antigua Compañía tiene aoredi 
tado on sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremor;, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y domé 
puertos de Karopa oon conocimiento directo. 
La carga se rocibs haasa la víspera de la salida. 
La correapondencia solo so recibe en la Adminia 
t-r».cióii de Correos. 
NOTA.— Esta Compañía tieno abierta una póliai 
flotante, fisí para esta línea como para todas la» de 
tr.í.a. bajo la cnal pueden ssegurarao todo» los efecto 
Vis so e.mb>«vqíver« 011 »no vapor*», 
I r 88 ttSul K 
W O T A S . 
xla iv. viajo de Id» reíiib'rí eu Paorto-Kiea los día 
3 Lo ívlfc me»; la carga y pusajsro* que par» l 
oranor- de- mti-r Caribe ani'-a expresado* y Pací/lc 
* aduzc». ol oorrao fine sale ,ie Baro»lona í<l dísi 55 y 
31 pAdiüi el 30. 
Bn »u rtóí ds regreso, ents egará al corroo qus et2. 
C^Puerto-K.loo el 1& la carga y pas^joro» que condns-
proeedonta do los puerto» del ;A*T Caribe y ©a «1 
racífl co pnra Cádic y Barcelona. 
época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 do septiembre, ee admito carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para loe últimos puntos,—M. Calva y Cp. 
136 812-1 E 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta linea como para todas las d 
máa, bf̂ jo la cual puedon asegurarse todos loe efeeí 
que f:s embarquen en cus vapores. 
M. Calvo y Ccmp,, Ofleics número 28 
i LLAGADA «ALJJ 
K •» ;;s.bau» 
IÍA o de o a.la RÍOS 
f-'iíefitar •-)i..,..n» 
Jibara . . . . . . . . . 
Santitjr. d* Cuba 
l-ctice,..., , 4 
Gibara 
gantlsífo do Cuba,, 
Ponce,,, 
MayagUer . . 
Poorto-Kíco, .,M 
• ; i i L I D A , 
lío Puorlo-Riro ol..«. 
ti ^aya^rite»:,........ 
. . PGUCS 
«> Paerto-Pííncips 
ra Saujtiagfl do Cub»., 
«, Sibars. 
«a Kí'.áT;*:?,.}, . . . . . . 
LLSStrADA 
A SSaya^Se* «i, . . . . . . . 
Ponce 
Puerto-Principa... 
„ Santiago do Cuba,. 
. . Gibara, 
Nuevitas............ 
. . Habana. 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo-
ra» do la oosta Sur y Norte del Pacífioo, 
SALIDAS, 
Do la a&i'ana el día-, 
Santiago dn Cuba.. 
La Giuníra „. 
. . Puerto Cabello.... 
.. Sabanilla 




V. •• rt.í¡ 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 1S 
. . Sabanills 1S 
-. Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
„ Santiago «le Cuba.. 36 
_ Babona.. . . , . . . . . . 36 
r 36 H»-»» 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
(jitó..8ufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pamos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoloaes que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
moi. 
I M E A l SEIP C O M I 
Sen icio rogular de vapores correos amorlcanc» en-














Salidas de Nueva-York para 1» Habana y Matan-
em, todos los miércoles á las tres de la tarde, y pora 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una de lá tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 




S E N E C A . . . . . . . . . 
C I T Y OF WASHINGTON.. 
SEGÜRANCA... . 
S A R A T O G A . . . . . 
DRIZABA 
Y CC ATAN 
rUMDRI 
Enero 
. . . . Fbro 
Salidas de la Habana para puertos de Méxioo, 
as cuatro de la tarde, cerno sigue: 




Y U M U R I . . . . . 16 
VIGILANCIA 30 
SENE O A 53 
C I T I OP WASHINGTON „ 27 
SEGÜRANCA 30 
¡SARATOGA , Fbro. 3 





Bfyo contrato postal con ei Qebiern* 
francés 
ST. MáiMEE, I P B A M r C X ¿ L 
Saldrá para dichos puertos direc-t-aimsiv 
el 16 de enero si vaoor francés» 
Linea de Sagua y Caibarién. 
C I K N P r r H I G O S . . . 
C I E N P r E G O S . . . 




FASAJKS.—Estos hermosos vapores y conocidos 
la rapider, seguridad y regularidad do sus via-
jes, tieniendo comodidades excoleates para pasaje-
ros en fspfi espaciosas cámaras 
CoaBBSPOiíDBNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAS'^A.—La carga oe recibo en el muolle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstardan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
piíértos de la América Central y d̂ l Hnt coa oonooi-
roiontos diraotos. 
^i5TF-3, - -Kí Harti ác ia oAígi. para partos de 
Pa.ii> áiu,i por e r,' ir ^IMp.-i: t i*  u r/gíiat»  hlÁv'-?". ,̂i'¡? jia¿adopW &i!nik>ita¿oeK rao»»»!» ana-
rl«». LAWTOSí HBNM'Af'OSi 4*'«>•«;«<)wis ü. m. t ^ u » 6 «« •S-JÍIJ-. 
•T. D. HaiihaBftn, 5í8> Broadwe?. w^eva-Yoik. I Para mA» ponuonora» dmgirne a ios »gBu*»». ES-
D. W. Fitzeerald. Superintendente.—Puerto I dalgo y Co^n Obrapia núsaofo 85. 
Tftmpa, • C41 16̂ 1 E 1 C 10?4 JUMíl 
M2J 
CAPITÁN SERVAN 
Admite pasaieraa; y cssrga para tods En 
ropa, Rio Jancslro, Buenos Aires y Monto 
vldao con oonocimiantoa dlr&ctos, Los co 
nociniientoa de carga para Sío Janelrc 
Montevideo y Buenos Aires, deberán aspe 
oiñear el peso bruto en kilos y el valor e; 
la factura 
La carga ae recibirá ÚNICAWENTB el día 
14 do enero, en el muelle da Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse e) 
dia anterior en la casa conaignaíaria ern m 
pectñcaoión de] peso bruto de la mercancía 
quedando abierto el registro ol 10 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., d& 
berán enviarse amarrados y sellados, ste 
ouyo requicito la Compañía no se hará res 
poneabl© á las faltas 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa vapores de esta Oompafiía sigue 
dando á ios señores paesjeros" el esmerada 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
'íJgnataríos, Amargura néra. 5. BEIDAT 
MONT'ROS y OOMP-
350 8a 7 8 i 7 
Vaperes-eorreos Aiomanea 
de i a Compañía 
iMBMfiUBgá-álEEMM 
Linea de las Antillas 
DESDE GMFÜSeOS. 
Saldrá para el puerto de NUEVA OKLEANS 
SOBRE E L DIA 21 D E ENERO ol nuevo vapor 
correo alemán, de porte do 1861" toneladas 
capitán Fokkes. 
Para ol H A V E B v HAMBURGO, oon esoalts 
evontuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST 
< tXmAB, saldrá SOBRE E L 7 de F E B R E R O d 
1895 ol vapor correo alemán, de porte de 1748 tone 
liviaí-
capitán Scliiüke. 
Admito carga para los citados pv.ortos y íamblét 
tr<v»bordos con conocimientos directc-B i;ara un grar 
flimuto de puertos do EUROPA, AMERICA DE1 
SUR, ARIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan eu la casa consignaíaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el If avre, á «onvealenoia de la empresa. 
Adraitf pasüjeroa de proa y anos c&áatoü Oe pri-
morn. cámara para St, Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios aTeglados, sobro fon q̂ e impondrfiB 
ÍOH consignatarios. 
L a carga e© recibo por el muelle de Caballaría. 
La ocsíospoadenolfc. solo oc recibe an l» Admlrdf| 
waciín de Correo». 
Los vapores do esta line& hacen e«oaiív on a&v 
ú máa puertoíi de la coat» Norte y Sur de la Isla di 
(Juba, «lí icpre <iw ¡o ICF ofroícti carga auáciesíe pa-
ra auísrliar la sücalí. Dicha íarg* se admtío para loi 
^uertoE de «a ítinaruric y íambidn para oualqoi? 
txc punto, cov trasbordo ap el Hnvr,- ^ Hamburijo 
Para más pormenores ¿irifdrso á los ccnsignataTt.-
oallo de San Ipn^ic n. 54. Apartado de COTTMI 7¿9 
O 1779 " 3 5(1-16 N 




capitán D , Tibnrcio de Larrañaga . 
Este vapor de 5,000 toneladas, C L A S I F I -
CADO K N E L L L O Y D INGLÉS 100 A 1, SaMl^ 
FIJAMENTE de la HABANA con escala en 
CAIBARIEN, el 20 del actual, á las diez 
de la mañana DIRECTAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
P a l mas de Gran Canaria 
y Barceiona 
imvt pasajeros á quienes se dará e 
esmerado trato que dispensa siempre osta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario», 
C . B L A N C H ¥ COMP. , 
O F I C I O S N U M . 20. 
o 1990 15 D 
Empresa de ¡aperes Españela, 
Correos de las Anti l las 
Y 
T m aportes Mi l i ta r@s 
DB 
S O B E I N O S D B H E R R E R A 
capitán D, JOÉ VIIÍOLAS. 
JCtto vap.u «aldiá da ost* peen» ol di» 15 de Ene-
ro 6 ict 5 de la tarde, per» \<f% do 
R JBTí'S'Ala, 
«IBARA, 





Wiovítas: Sroa. O, Vlceato Rodrigue» y Cp. 
O'bara: Sr. D. íianuol da Sih ». 
Sagiia doTínamo: Srcs P.-nudcTo, Flobriuo y C . 
>-<I.JÍIÍÍI.'»IIIO Sr. Joté lio lob Ulos. 
8? despseba por sus armadoíes. San Pedro fi. 
n 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de .i tarde; 
tocando on Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo 'lia para Caibarién á ouyo puerto llegará lo» jue-
ves por la maCana. 
De Caibarién saldrá loa viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la maCan», 
A V I S O 
Vapor ÜLDZSXsJk 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo p,VÍ£0, 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tacando en Sagua los domingos y siguiendo 
ol mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por fa mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á laa ocho de 
maSana, j.bará escalael rair.mo día en Sagua, lle-
gará á la ííabana loa miércoles por la mañana. 
COlíSlGr IT A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urmtibeasoo». 
Armadores: San Pedro n. G, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además dol flete por vapor. 
1 n, 35 312-1 E 
GIRO DB LETRAS 
C U B A N U » . 43 , 
C B I S F O T 
10 
OBXLáJPI; 
I S L E o r j e s y C ' 
B A S r Q X T S B O a 
3P O B I S P O , 2 
BSQX7I1TA A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L * 
FAOIUTAN 0AETA8 DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R S , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VI E N A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPÍ i'ALBS Y PÜKBLOF 
B E 
E S P A Ñ A E I S L A S OAÍTARIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E DB 
VALOBES PUBLICOS, 0 5730 Í56-16N 
ZrfS ̂ 3s> iil-. 
Larr.síts'lílf» 55?, oltos. 
H S Q T ^ m A A A M A R O U ^ J l 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
§ acUitan cartas c r é d i t o y girM 
letras á corfea y larga iHL^ia 
ic-fero Nueva-York, Nneva-Orlean», Verse.).*, M<i»-
áo, San Juan do Paerto-Blco, Londies, Poris r>\i.-
ieoe, I<ycn, Bayoaa, Hamburgo, Roma, Kápols», 
ílilán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Sais' 
^uiütír-, Dieppo. Tosióos», Venoclfc. rloronoÍR. Pt-
"..nno, Turia, HeyiSK. is, *»f OOIC'A sobr? twlM Ut 
jaiita'es 3 r.rsVblo* do 
D S P A l ' í A K I S L A B C A W A ^ S A e 
3 5 , O B S A P i A 35c 
i.í.iO(>n pagos por el sable giran !atrás á OOTM y u 1 
H -¡.r;s y ({.JJ cartas de crédito sobre New-YorV, 3 -
jde'ft.v Nc'sT-Orloane, San Francisco, LondrA» • » 
lis, Midrid, Baroolona v demás otpttaleí y cindsí' c 
Iraportaatof do los »í»»adof-Da!do* j íarapa, asi cor 
«oí-rn todo* Itr HWMl* 1? Ŝ Nn̂ t « ^ '"v l i i r f»» . 
3S 15(1 1 E 
89 O ' R E I L L Í , 8. 
ESQUINA k SIERCADEKES, 
H A C M P A G O S F O K E L C A B L E , 
f a c i l i t a s cartas de crédito» 
íjiran letra* sobre Loadreri, Nev-York, Kov: -Ci-
ieane, Milán. Turín, Boma, Véncela, Floronoia, Sft-
i>olus, Lisboa, Oportu, Gibraltar, Bremen, Eam^íi 
zo, París, Eítvie, Kantes, Burdeos, Marsella, LilU 
Lyon, Méxioo, Veracra», fian Juan da Puorto-Rfc 
, eie. 
Sobre todas lan capitales y pueblos; sobro PalüHK 
fallaron, Ibisa, Mahón y Santa Grns de Tenerife 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre rtiatamae, Cárdenas, Remedios, Saat» Olí-
r*, i.'aibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfut-
tos, ^ancTi-Spíritui, Santiago de Cuba. Ciego ¿s 
ATlla. Manianillo, Picar d*l Bfo. Gibara Puer'f 
íMnol^f, Nue^*a» s** 
" 37 156 E 
m m m m m u m i m 
de 
Situada, en la calle de Justiz, entre lat de EaraiUk 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
ITMi martes 35 del actual á las 12, te rematarán en liloB Almacenes de San José, 176 csjss fideos (pas-
ta para sopa) con intervención dol señor correspon-
sal del Lloyd Inglés,—Habana, 11 de enero de 1895. 
Gonovés y Gómez. 547 3-12 
HlECJJfTIL 
Empresa del Ferroc3mi. M m 
y Omnibus de la Habnna, 
La Junta Directiva acordó en sesión colebrada el 
día de ayer, qne por resto de las utilidades del a ñ o 
social que terminó en 31 de Diciembre último, se re -
parta el dividendo número 35 de tres setenta y seis 
centavos por ciento enero, pagadero con EU equiva-
lente en plata al tipo de seis por ciento y que empie-
a á distribuirse el día 28 del actual. 
Lo que se hace Siber á los s e ñ o r e s a c c i o n i t t i s para 
que ocurran con sus c o n e s p o n d i o J i t e j t í t u l o s á ;a 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 31, de doce á 
tres de la tarde á percibir las cuotaa que les corres-
pondan . 
Habana Enero 11 de 1895.—El Secretario, Fran-
soo S Mncías. C 105, 8-12 
A los accionistfls de la Compañía, Hispano 
Americana de Gas y Alumbrado Eléctrico. 
Se cita á todos loa accionistas de esta CompaCía 
ara una jauta general qne se celebrará el próximo 
domingo 13 do Enero á las doce del día, en los salo-
nes de la Asociación de Dependientes del Ccmercro 
de la Habana, para tratar asuntos de «urna impor-
tancia, referentes á la Administración de dicha Em-
presa, 
Ss suplica á los señores accionistas vayan provis-
tos del título correspondiente ó cerificado que lo a-
redito — Vari"s accionistas. 
-139 4-10 
CompaSía del ferrocarri l de Sagna 
la Grr-nde.—Secretaría . 
Se pirüoipa á los tenores accionistas que pueden 
oc >rnr á la Contaduría de la Empresa, Obrapia LÚ-
ero 22, por la Memoria cjrrespondieate al último 
lo social. 
Habana 8 de Enero de 1895,— Fernando de Cas-
tro. C 92 4-10 
^ajas de Ahorros de la Cooperaliva 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno citar á jun-
a general reglamentaria para el tercer domingo de 
eete fies, de orden del Sr. Presidente se hace saber 
á los señores socios que se verificará á las 12 del dia 
20 dfd corriente en Gallan o 1C9. 
Habana, Enero 7 de 1695.—El Secretario, Mamón 
Boviingo. C 86 10-9 
Cooperatira Militar de crédito 
y consumo de la Habana. 
E l Consejo de Gobiorao y Administración de est» 
Sociedad ha resuelto que la justa geaeral reglaiaen-
taria de este año. ee vnrifiqus el eeguado domingo 
del mes de Enero, dia 14 á laa 12 del dia, en los al-
macenes de esta Sociedad, Gab'aao 109. 
Lo que de orden del Sr. Preeidento se publica pa-
ra conocimiento de loe socios. 
Habsns, 31 de Diciembre de 1894,—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
00MPÍÑÍA DEL FERROCABRIL 
entre Cienfuegos y V I I ! a c l a r a . 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 61 
de 'os Estatutos de la Compañía. »o convoca á lo« 
eeSorcs aocianistas para la Junta eeaeral ordinari» 
nue ha de Cílebrarse á las doce del día 15 do ener» 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 12S, 
cualquiera que sea el número do concurrente», á fin 
du acordar respecto á lo« particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—Ei Secretario, 
^uíonto S. du BuntamanU. C 1971 2&-15D 
S O C I E D A D J>E A U X I L I O 
DE 
Comerciantes é Industriales. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del señor Presidente interino, se con-
voca á los señores socios á junta general ordinaria, 
qua tendrá lugir á laa doeo del dia 13 del actuat, en 
el Casino Español de esta ciudad. E n dicha Junta-
dará cuent* la Directiva con la Memoria aanal 
de las operacicnes efectuadas ea el uño anterior; se 
procederá á la elección del socio que ha de desempe-
ñar la presidencia déla Sociedad, á la de señores vo-
cales que haa de sustituir á los que cesen, y al nom-
bramiento de la Comisión de glosa; debiendo hacer 
presente que con arreglo al artículo 29 del Regla-
mento, los acuerdos que Fe tomen serán válidos cual-
quiera qne sea el número da socios que concurran. 
Lo que se anuncia para conecimiento general do 
los asociados. 
Habana, 5 de Enero de 1695 — E l Secretario, Ale-
jo Antinori. 3^2 5-9 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Ser iedad, ten-
drán efecto en el presente aña, los domingos 20 y 27 
del mes actual, á las 12 del ¿i*, en los Silones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera so dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para ISPS y 1» 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la Directi-
va saliente; y en la segunda, tomarán posesión de 
sus cargos los señores electos y dará cuenta de sn in-
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hice público por este medio para cono-
cimiento do los señores socios y en cumplimiento do 
lo dispuesto en el artículo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. Ca 69 13-6 
COMPAÑIA 
del F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande . 
SECKETABfA. 
Por diaposición tíel Excmo. Sr. Presidente, eu 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 60 de 
lo Estatutos de la Ccmpañia se convoca á los se-
ñcr i i s accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 23 del mes de enero de 1895. 
á las doce del dia, en las oficinas de la CompaSía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de tod ŝ las operaciones de la 
Empresa durante el año social que terminó el SO de 
septiembre último para cubrir Iss vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que te estimen 
oportunos. 
Y se advierta, que de conformidad cen lo dispues-
ta para el artículo 61 de los Estatutos, queden á dis-
posición de los teñores accionistas desde ahora hasta 
¡a celebración de la referida Junta, en dias y hora* 
hábiles, los libros de la Compsñía y cuantos datos 
sean necesarios, á fia de qne los que deseca exami-
aarlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y sitnaoién de la Empresa, y que, según lo dis-
puesto en los artículos 64 y 65 de los Estatutos de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual faere su número y 
el capital que representen, pudientío' asistir todos los 
que lo sean con un mes de anticipación. Habana 24 
do diciembre do ]894.—Femando do Cas+ro. 
C 2026 20-25 D 
C I T I S O . 
El 21 del corriente Enero, se ha de rematar per 
jiuto ol Sr. Jaez de Cárdenas, el de-* olid-' ingenio 
"L; i Grar-j»" y el potr.-ro anexo '"Victoria," situados 
en la Hacienda de Lagaaillas. paradero ¿e Contre-
ras, compuesto de 70 C a b a l l é - í de tierra en las que 
reconocen $2* ,400 ú censo al 5 por ciento do rédito 
anual tasados con sus anexidades en $41,354. 
478 4-11 
- a v i s o . 
Por el presente se convoca á los que quieran hacer 
proposiciones para el remate en pública jicitaoión del 
bcrguillu goltti esphñol titulaüo ' Maríz Teresa" de 
2l7 tor.elaíias 40 centésimas, de dos palos, el cual te 
halla anclado en bahíi en Tal apiedra, con su srbo-
l a o u r a penci-. n̂ e, j;rc:as, c;.denas, moMaetc. avíos 
para la navígaeión y un bote con sus remos, avalua-
do en la cantidad de cuatro mil cien peses oro, y una 
goleta titulada "Paquete de Sagua" de 48 toneladas 
34 centésimas, con su casco, arboladura, jarcias, con 
un bote con sus remos y todos los demás portrechos, 
avaluada en dos mil setecientos noventa pesos oro; 
cuyo remate se ba de celebrar por ante el notario de 
e>ta capitil D Francisco de Castro, el día 8 del en-
trante mes de Febrero á la una de la tarde en la casa 
calle de A.;uiar núm. 61. altos. Que así se tiene a-
cordado eií junta celebrada por el consejo de familia 
de los menores San Juan y Rodríguez, advirtiendo 
que no so admitirán proposiciones que ao cubran el 
íntegro precio del avalúo, y quo los títulos de pro-
piedad de dichas embarcaciones estarán de manittts-
tfl en el estudio del Dr. Remívez. 
Habana, 10 de Enero dm895 — E i Presidente del 
consejo de fimüía, Gontalo Grana y Mesa. 
541 3 -12 
Batal lda Slixto de ingenieros 
S e c c i ó n Montada. 
E l 17 del actual de cuatro á cinco de la tarde ten-
drá efecto eu el cuartel de Madera, sito en Carlos 
I I I , bajo la presidencia del señor primer jefe del ex-
presadu, el acto de remato del suministro de maíz y 
ma'oja para el consumo de la indicada sección, por 
el término de un año, á contar desdó el dia que se 
verifique el remate y coa sujección al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en el citado cuar-
tel,—Habana, 7 de Enero de 1895,—El Jefe del De-
tall. Ramón Fort. C 88 4-10 
- a . v i s o 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se veadea unas Cu-
charadas Aatitetáaicas del Dr, Arroyo Heredia, fal-
sificadas, se avisa por esta medio al público que en 
lo adelante solamente so venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida eo el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral, 16331 alt 26-14D 
A L P U B L I C O . 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el No-
tario Ldo, D. Francisco de Paula Rodríguez Acosta, 
ha ¡.ido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista y Biaz •p&r* explotar la Empresa de 
hastecimienlo de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptuao número 176, en 
esta ciudad, siundo únicos compoaeates, ambos coa 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres D* Pilar 
Bautista y López de Aren y D, César Diaz y Pardo, 
tmbiendo aportado á esa Compañía la mencionada 
señora tedas las pertenencias de la reffriaa Empre-
sa, las que adquirió siu excepción ni limitación al-
guna por título de adjudieición, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promoví los por D, Enrique Ro-
dríguez y Bautista, y continuados por su legítima 
madre v heredera, la misma Sra Bautista 7 López, 
contraía sociedad Corredor, Cañellas y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral de esta capital 
y Escribanía á carg ) de D, Jebús Rodrigacz y A -
guilera. 
Lo que ee anuncia por este medio para conocimien-
to general del público y especialmente de tadas las 
personas y entidades de todo género que diífruten 
del sgua que corre por las c&ñerías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la remuneracióa de eee 
servicio han ue pagarlos por anualidades adelanta-
das, úuica y exclusivamente á diohos Sres. Bautista 
y Diar, actuales dueños de la referida Empresa, 
Habana. 12 de D.ciembre de 1894. 
C 99 15 -11 
A V I S O , 
Con esta fecha revocamos el poder general que te-
níamos conferido á don Tomás de Armas y Carrillo, 
a;.te el Notario doa Manuel Foraaris, dejándolo en 
EU bueaa opinión y fama,—Habana, 9 de enero de 
'MS,—Pedro Blanco y Prado y Josefa Blanco y 
Prado. 413 4-10 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE TITERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de m ir aguan o del país á pre-
cios módicos. 
T e l é f o n o 157. Oficios 80. Habana . 
C 2032 15-29 D 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1S95, 
de tan acreditado periódico de Modas, 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30, Por se-
mestre $3,50, E l pago anticipado en oro. 
Su age'x'ia ea Keptnno n 8. 
C 7 .1 E 
SABADO 12 OK E X E I I O D E 185)5 
Oon el t í tolo de E r r o r , el último nú-
mero de E l Oriterio Conservador nos de-
dica nn artículo de cortas dimensiones, 
en que creemos encontrar verdaderos 
errores. 
1? Para contradecirnos, el colega 
había dicho en número anterior: 
" E s inexacto que las actuales Dipu 
taciones y Comisiones Provinciales sean 
cuerpos consultivos en ninguna clase 
de asuntos." Por toda contestación 
reprodujimos el articulo 03 de la vigen 
te Ley Provincial, que llama cuerpos 
consultivos á las comisiones provincia-
les, á quienes da facultades consultivas, 
decisorias y resolutorias. Y el colega 
ahora expresa que dicho artículo em-
plea impropiamente la frase cuerpo con 
sultivo, y que como por encima de to-
dos los errores é inexactitudes de las 
leyes están los buenos principios de do 
recho, insiste en considerar que los dic-
támenes de las comisiones provinciales 
no son por vía do consulta sino de au-
diencia. Por nuestra parte entendemos 
que para el caso, y solo para el caso, 
dictamen y consulta significan una mis-
ma cosa; y si necesario fuera, apelaría-
mos al diccionario. Sobre todo, tra-
tándose de un proyecto legislativo co 
mo el del Sr. Abarzuza, os indudable 
que las definiciones técnicas que se en-
cuentran en leyes anteriores son deci-
sivas é irrecusables. Entre los buenos 
principios de derecho figura la respeta-
bilidad de la ley. Diga el estimado co 
lega, si quiere: Dura lex, sed leoc. E a , 
pues, errónea y contraria al texto legal 
la creencia de que las comisiones pro-
vinciales no son cuerpos consultivos. 
2o Insiste E l Oriterio Conservador 
en que dar atribuciones de gobierno y 
administración á un cuerpo consultivo 
es desatinar demasiado; y solo podemos 
explicarnos esa insistencia, después del 
ejemplo de las comisiones provinciales, 
admitiendo la hipótesis de que el colé 
ga entienda que las funciones de un 
Consejo consisten exclusivamente en 
aconsejar: lo cual sería prescindir has-
ta de la importancia filológica de la pa-
labra. Consejo (ó en forma alterada con 
cejo) proviene del latín concüium, y 
tiene por acepción recta y natural la 
de congreso, junta, reunión para decidir 
ó resolver asuntos de su incumbencia. 
E s t a acepción comprendo en España 
al Consejo do Castilla, al Consejo de 
Indias, á los Concejos Municipales, al 
Concejo de la Mesta, á los Consejos 
de Eegencia. nada menos que con fa-
cultados soberanas, á los Consejos de 
Ministros, á los Consejos de familia, á 
los Consejos do guerra, y hasta á núes 
tro Consejo do Administración. Kes 
poeto de este iiltimo, recordaremos que 
el proyecto de Decreto del Ministro do 
Ultramar, do 5 do Enero de 1864, entre 
otra»? grandes innovaciones tendía á 
otorgar á esa Corporación el derecho 
do iniciativa en todos los ramos del ser-
vicio económico y administrativo, dan-
do preponderancia al carácter repre-
sentativo sobre el consultivo, y consi-
derándola como centro do donde debía 
partir el impulso para el régimen de 
las provincias transmarinas. 
También se aplica esa acepción en 
Francia al Conseil Municipal, al Conseil 
Oénéral y á otras juntas ó reuniones: 
en Inglaterra al Frivy Oouncil; en los 
Estados Unidos al Common Oouncil; y 
en Yenecia al Consiglio dei Dieci. 
Hay, pues, también error en conside-
rar desatinado ©1 propósito de dar a-
tribucionos do gobierno y administra-
ción á un Consejo. 
3? E l colega estima que es igual-
mente desatino llevar al Consejo la mi-
tad del personal por medio del sufra-
gio. ÍTosotros aspirábamos á que la 
Corporación que hubiese de encargar-
se de dirigir la administración do los 
servicios puramente locales, dependió 
ra por completo del sufragio popular, 
para establecer derechos y deberes co-
rrelativos entro los electores y loa ele 
gidos, y para dar existencia y expan-
sión á la responsabilidad colectiva de 
la sociedad cubana. Pero el Gobierno 
estima que la gestión del Consejo debe 
ser intervenida, no sólo por los vocales 
natos, sino también por los que el mis 
mo Gobierno, además, designo como 
miembros do la Corporación. Sea en 
buen hora; si bion debemos repetir que 
no renunciamos á ninguna de las aspi-
raciones do nuestro Programa. Pero es 
muy extraño que los mismos que debie-
ran quedar un tanto complacidos, ó si 
quiera resignados,con semejante modifi 
oación, vengan á impugnar el propósito 
de que en la composición del Gonsíyo el 
principio de autoridad y la idea fanda-
mental de gobierno tengan cumplida 
representación. 
Por lo demás, para comprobar que la 
conjunción de ambos elementos, electi-
vo y gubernamental, en una corpora-
ción administrativa no se funda en el 
capricho, no necesitamos ir á buscar 
precedentes en las legislaciones extran 
jeras, que los suministrarían abundan 
tómente; pues también los encontramos 
en España. E n la información inicia 
da por Keal Decreto de 25 do noviem 
bro do 1865, refrendado por D . Antonio 
Cánovas del Castillo, el capítulo 3? del 
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E n una casita próxima al camino de 
hierro, en una habitación pequeñísima 
y en un mal locho de hierro, adornado 
con cortinas que en otro tiempo fueron 
blancas, so hallaba Susana Marcan con 
la cabeza completamente vendada, ti-
ritando por la ñebro, aunque sentía en 
todo el cuerpo un calor abrasador, no 
cesando do llorar en cuanto que ama 
nocía. 
¿Dónde so hallaba? ¿Quién la había 
llevado allí? ¿Por qué experimentaba 
tan agudos dolores en la cabeza? No lo 
sabía. A l despertarse cruzó por su i-
maginación aquella escena tan terri-
ble: su padre y su hermana escarne-
ciéndola, insultándola Sus recuer-
dos precisos se detenían aquí. Des-
pués tenía una impresión muy vaga. . 
algo así como un viaje en coche., vio-
lentos dolores en la cabeza y nada 
Interrogatorio político aludía á!a crea-
ción de un cuerpo coiisiultivo en que hu-
biera necesariamente un mímero determi-
nado depersonas elegidaspor lasprovin-
cias de Ultramar', y el 5? preguntaba 
si convendría introducir algunas modi-
ficaciones en la organización y atribucio-
nes de los Consejos de Administración 
existentes. Se ve, pues, que por parte 
del Gobierno mismo se iniciaba la cues-
tión, aunque en forma interrogativa. 
No mencionaremos las respuestas o-
mitidas por la mayoría do los Comisio-
nados cubanos que formaban el grupo 
reformista, porque nos expondríamos á 
que su voto fuese recusado por nuestro 
contradictor. Pero croemos que en es-
te caso no se encuentra la contestación 
dada por la minoría, que entonces so 
denominaba grupo antirreformista y 
que sostenía la política de resistencia. 
Watro las bases que propuso para las 
lenes especiales, la tercera decía: "Las 
islas de Cuba y Puerto Rico estarán 
representadas ante el Supremo Gobier-
no por Diputados de elección popular, 
que unidos á un número do personas 
designadas por la Corona, que no po-
drá exceder del de los Diputados, se 
denominará do las Antillas", etc. Y 
añadía luego: 
"Aunque esto Consejo es necesaria 
monto consultivo, gozará sin embargo 
de iniciativa propia en todo cuanto se 
relacione con los presupuestos. E l Go 
bierno deberá presentar éstos á la a-
probación de las Cortes; poro no podrá 
hacerlo ni llevar á ellas ningún otro 
proyecto do ley relativo á Ultramar, 
sin acompañarlo con la consulta del 
Consejo y los votos particulares si loa 
hubiere." " L a Corona designará cin-
co Consejeros que ejercerán las atribu 
ciónos de la antigua Cámara de Indias, 
y propondrán en terna para todos los 
empleados civiles y eclesiásticos de 
Real nombramiento do aquellos países, 
sin más excepción que la del Goberna 
dor General, cuyo nombramiento será 
de libre elección do la Corona á pro 
puesta del Consejo de Ministros", etc. 
E l Oriterio Conservador tiene perfeo 
to derecho para estimar que en el Con-
jo de Administración no deben existir 
conjuntamente los dos elementos olee 
tivo y gubernamental; pero cuando, 
aun prescindiendo do otros países, o 
xiston en España procedentes de ese 
dualismo, y cuando esos precedentes 
van autorizados más ó menos directa 
mente con los nombres do don José de 
la Concha, don Antonio Cánovas del 
Castillo, don Alejandro de Castro, don 
Salvador do Albacete, don Luis M. Pas-
tor, D . Ignacio González Olivares, don 
Vicente Vázquez Queipo, don Geróni 
mo M. Usera, el Marqués do Fuente-
Fiel y otros, en lo antiguo; y en lo pro 
sonto con los de los señores Sagasta, 
Abarzuza, Gamazo, Maura y otros mu 
chos de allende y de aquende el ooéa 
no, cuyo nombro es legión—sa nos íigu 
ra que el estimado colega incurro en 
otro error, cuando, prescindiendo de sn 
habitual circunspección, dice que todo 
aquello es desatinar demasiado. Los de 
rechos individuales, incluso el de la li-
bre emisión del pensamiento, prosupo 
non el mutuo repeto á los ágenos do-
rechos. 
Y á ? E l Criterio Conwrvador "ae 
aimirade que el DIARIO, reformista y 
progresivo y que tanto apego manifies-
ta á las ideas molornas y á los adelan 
tos y conquistas del derecho público, 
invoque, en apoyo de las novedades 
{uc persigue, los precedentes de anti 
guos tiempos." E n esto hay otro error 
manifiesto. No somos enemigos do lo 
pasado, ni tampoco partidarios de inno-
vaciones peligrosas. Perseguimos la 
política dol justo medio. Mejor dicho, 
buscamos sólo la verdad y la justicia, 
y doquiera so encuentren, en lo pasa 
do ó en lo presente, las roconoc emos 
y acatamos. Pero es claro que los pre-
cedentes do otros tiempos que se ajus 
tená la verdad y á la justicia, ofrecen 
argumentos contundentes contra los 
que, ciegos idólatras de instituciones 
pretéritas, combaten medidas legislati 
vas que tendiendo á extirpar males 
subrepticiamente creados, se apoyan, 
no solamenta en las conquistas de la 
civilización y del derecho moderno, si-
no también en la tradición y en la ex-
periencia de lo pasado. 
Con las anteriores observaciones no 
pretendemos, sin embargo, convencer 
al colega, cuya notoria ilustración no 
excluyo el apego á sus prejuicios. Pero 
aspiramos á que la opinión sensata de 
personas entendidas en estas materias, 
reconozca en su fallo definitivo que el 
error no est á de nuestra parte, y que 
por el contrario la razón y la justicia 
abonan nuestra causa. 
A l fin ya sabemos cual es el remedio 
que L a Lucha ha ideado para salvar 
nuestra producción azucarera. 
Contestando á nuestras excitaciones 
ha dicho lo quo sigue en su número de 
ayei: 
"Va que parece haber quienes ignoren 
qué soluciones defendemos en los actuales 
momentos, hemos de repetir una vez más 
la fórmula que desde hace mucho tiempo 
veoimos defendiendo. En la imposibilidad 
de que al azúcar cubano so le favorezca 
con prima idéntica á la que al de remola 
cha se ha concedido en otros países, recla-
mamos que se liberte de toda carga direc 
Basilio había escogido muy bien la 
casa, cuyos dueños, gente forastera, es 
tabun dispuestos á todo,oon tal deque 
se les pagase bien. No habían progun 
tádo liombres ni pedido explicaciones 
de ningún género. Habían recibido qni 
nientos francos, á condición do quo no 
contestasen á ninguna pregunta indis 
creta de la enferma. 
Basilio debía volver todos los días. 
Poro aquella misma noche, la enferma 
se empeoró de tal modo, que los dúo 
ños de la casa tuvieron miedo de las 
consecuencias que podría traerles si 
llegaba á morir sin asistencia facultati-
va y so decidieron á llamar á un médi-
co joven, recientemente llegado y quo 
so mostraría tan discreto como ellos, 
con tal do que se le pagase tan espión 
didamonto como so los pagaba á ellos. 
E l médico empozó por vendar á la 
enferma, lavándola antes las dos heri-
das que Basilio había cubierto con unas 
hilas y la procuró un sueño tranquilo 
haciéndola tomar doral. 
Pero después pidió explicaciones. 
¿Dónde, cómo y cuándo la desgraciada 
so había producido aquellas heridas? 
Ante las vagas respuestas de aquellas 
gentes, el médico empezó á sospechar. 
A la mañana siguiente, BU primera 
visita fué para Susana, á quien no en-
contró mejor; pero juzgándola en estado 
de responder á sus preguntas, y delan-
te de los dueños de la casa, empezó á 
interrogarla. j 
ta 6 indirecta, para que paeda hacer la 
competencia á su uval en su único merca-
do consumidor. Y esa libertad do toda car-
ga debo durar tanto tiempo como sea nece-
sario; persuadidos como estamos de que no 
habría de durar mucho, porque en cuatro 
ó cinco años que pudiera subsistir nuestra 
industria azucarera, habría vencido á la re 
molacha, volviendo á imperar en absoluto 
en el consumo universal." 
No seremos nosotros los que nos o-
pongamos á esa libertad de toda carga, 
que L a Lucha indica; pero ¿créo do ve 
ras el colega republicano que bastaría 
esa libertad para sacar á nuestra prin-
cipal producción do la grave crisis en 
que se halla merced á la baja horrible 
do los precios? 
Pues vamos á demostrarlo, con nú-
moros, que si tal creo está lastimosa-
mente equivocado. 
E l actual gobierno hállase dispuesto 
á suprimir todos los impuestos que hoy 
afectan á la producción azucurora, me-
nos el directo do dos por ciento sobro 
las fincas rústicas. 
Ahora bien; ese impuesto figura en 
el actual presupuesto de ingresos por 
la cantidad do 316,000 pesos, y do esta 
cantidad habría que rebajar la parto no 
pequeña que abonen las fincas rústicas 
no destinadas al cultivo de la caña. 
Supongamos, y es mucho suponer, 
quo hecha esa rebaja quedasen pesan-
do sobre la producción azucarera 250 
mil pesos. ¿Bastaría ose alivio, basta-
ría la supresión do osa cantidad para 
quo el azúcar de caña pudiese, como 
dice L a Lucha, hacer competencia á su 
rival el azúcar de remolacha en su úni-
co mercado consumidor? 
Parécenos que eso no puede soste-
nerse en serio. 
Y por tanto, ahora nos explicamos 
menos que antes los aires de superiori-
dad que L a Lucha ha adoptado, en este 
asunto, respecto á sus compañeros, y 
las agrias censuras que de los elemen-
tos productores y del actual gobierno 
viene haciendo. 
L a Discusión publica una carta de 
Un derechista, muy curiosa. 
Empieza confesando el tal derechista 
quo su partido está dividido en la cues-
tión del plan Abarzuza y en la política 
que se ha de seguir con los reformistas, 
y luego encarándose con aquellos res-
petables señores á quienes Romero Ru-
bio jubiló con el haber que como reli-
quias Ies correspondía, dice lo que si-
gue: 
"Unos cuantos señores, los mismos que 
tuvieron la culpa de las disidencias anti-
guas en la Unión Constitucional, son los 
que, con su imprudencia y con su ingrati-
tud, están haciendo cuanto pueden para 
disolver nuestro partido. 
Cuando el movimiento económico amena-
zó con destruir nuestra agrupación política, 
los quo salieron al frente, para combatirlo, 
fueron los señores Pertierra y marqués de 
Apezteguía. Los patriarcas ó reliquias-
como dicen los periódicos—habían perdido 
la cabeza, tenían miedo y no sabían á que 
santo encomendarse. Desde entonces, el ele • 
mentó de acción de nuestro partido tuvo 
por representantes y jefes á los señores mar-
qués do Apezteguía y Pertierra. 
Es una ingratitud el querer, ahora, pres-
cindir de ellos. Sin la gente de las Villas, 
estábamos perdidos; y, si hoy se rompe con 
ella, el partido perderá su apoyo más fuerte 
y su base de operaciones. Los que pretenden 
despojar de la jefatura al marqués do A-
pezteguia ¿por qué no se presentaron, en 
los tiempos difíciles, con su candidatura y 
su dinero? El partido los hubiera seguido 
cuando necesitaba hombres de resolución 
que no tuvieran miedo ni de los reformistas 
ni del General Calleja ni del señor Maura." 
—¡Está bien! dirán loa señores Cal-
ero, Pulido y Balboa. As í paga el dia-
blo á quien bien le sirve! ¿Dónde es-
taban esos señores marqueses cuando 
fué necesario reunir cien mil pesos para 
fundar L a Unión ConstitucionaU ¿Qué 
hubiera sido de elioa ni del General 
Polavieja sin la fuerza moral que no-
sotros les prestamos? ¿Hubieran tenido 
nn día mas do vi la si cuando las dema-
gogias de Tacón no hubiésemos perma-
necido en nuestros asientos por un ex 
ceso de bondad tan penoso como mal 
comprendido? 
L a Unión Constitucional debe estar 
leyendo en estos días alguna colección 
da E l Amigo del pueblo quo Marat pu-
blicaba on París durante la época dol 
Terror. 
Soto así puedo explicarse quo on su 
edición de ayer tarde haya salido ento-
nando este canto revolucionario: 
Pero si nos equivocásemos, si nos faltara 
el auxilio que el poder debo á todos para 
quo cada cual sea respetado en sus dere-
chos, si so nos hiciera imposible la lucha le 
gal que sostenemos titánicamente por la 
buena causa, on ese caso remoto, ¿quiere sa-
bor el Diario lo que haríamos? Pues óigalo. 
Entonces, como antes, y como ahora, 
cumpliríamos sin vacilación nuestros debe-
res. 
O lo quo es lo mismo: 
"Non tembles torra que non te faigo 
nada". 
INSPECCIÓN D E LOS ALIMENTOS. 
Los laboratorios bromatológicos fun 
dados por los Municipios, con el objeto 
de reconocer y analizar las substancias 
alimenticias y las de general comercio, 
en las grandes ciudades, han dado has-
ta hoy notables resultados. Son dichos 
centros científicos la más sólida garan 
tía del pueblo consumidor: los vinos, 
las harinas, la lecho y en general todos 
los alimentos son sometidos á un aná-
lisos que resuelvo en definitiva sobre 
su calidad. 
Notables son las memorias que pu-
blican anualmente el Laboratorio Mu 
Susana le hizo señas para que aque 
lla^ gentes sa retiraran; su cara, tan 
falsa, la hacía daño, prefería quedarse 
¡j íiolas con el médico. 
Cuando sun órdenes se hubieron enm 
p ido, pregunté: 
—[Dónde estoy? 
— E n Rouen ¿No sabéis? 
—iQaé casa es eete? 
- Una que se halla situada cerca de 
la estación del Oeste. 
- ¡ A h ! 
Comprendió quo habían querido lle-
varla á París, pero que no se habían 
atrevido. 
—¿Qué oa ha sucedido? ¿Quién os 
h a ? . . . . 
—Nadie,—contestó con tanta energía 
como sus tuerzas so lo permitieron.— 
Escribid, os lo ruego 
Y dictó al médico un telegrama diri 
gido á su madre, rogando al doctor que 
añadiese las señas do la casa. E l médi 
co quiso interrogarla por segunda vezj 
poro olla le impuso silencio al mismo 
tiempo quo decía: 
—Mi madre antes de morir 
mi hijo 
Y todo el dia se lo pasó llorando, fi-
gurándosela á cada instante que su ma-
dre llegaba. 
Por la noche, á la hora probable de 
que su madre llegase, oyó pasos en la 
escalera, pero pasos pesados, pasos do 
hombre, y una voz que no era la del 
médico, una yoz que la hizo temblar, J 
nicipal de París bajo la acertada direc 
ción do Mr. Girhart y el de San Sebas 
tian que dirige el Dr. Chicote. Descrí 
bense en dichos documentos los análi 
sis llevados á cabo, los métodos em-
pleados y todo lo que puede servir de 
garantía al público. Constituyendo o-
sas memorias un verdadero arsenal de 
procedimientos: pueden servir sua no 
tablos estadísticas para conocer per-
fectamente la composición química de 
los productos quo son objeto do comer 
cío: en los vinos se ve especialmente 
la calidad de todoa los que se elaboran 
en las principales naciones producto-
ras, pudiondo por los análisis cualita 
tivos y cuantitativos deducirse el valor 
real que les concedo la especulación. 
Los laboratorios bromatológicos es 
tán en todos esos países á disposición 
del consumidor que puede llevar allí lo 
que compra para comprobar la calidad 
que realmente tiene. Cuentan, como os 
natural, con todos los aparatos y uten 
sillos más indispensables p ;ra osas de-
licadas investigaciones. E l personal os 
escogidísimo y proporcional al trabajo 
que se ha de realizar. Los locales están 
distribuidos de manera que el trabajo 
sea fácil y cómodo. E l personal sufi 
ciontemento remunerado, con el obje-
to de que los peritos no necesiten salir 
de allí a fin de ganárselo indispensable 
para la vida. 
E l laboratorio de París tiene un nú-
moro do carros especiales qne recogen 
á domicilio las substancias quo han de 
ser analizadas; basta un simple aviso á 
la policía para qne ésta dé sus órdenes 
al Laboratorio. 
Estos progresos corren paralelos con 
ol progreso comercial é industrial. No 
es posible dejar á merced de loa espe-
culadores sin conciencia la salud del 
pueblo: el exceso de consumo es la 
consecuencia dol exceso de población, 
y aquel es excitante continuo de la es-
peculación bajo todas sus formas. 
Junto al honrado comerciante que 
cuando ve agotadas sus mercancías es-
pora nuevo recibo, hay otros á quienes 
nunca se acaban ciertas substancias de 
consumo, porque hacen el milagro de 
los panes y los peces. Con campeche, 
glucosa, crémor, aguardiente, tanino y 
una llave de Vento, logran una eterna 
vendimiat no tienen que esperar el vino 
do Europa; aquí lo producen. 
Junto al honrado lechero cuya vaca 
solo da seis botelias do leche, hay otros 
que han logrado vacas que den del pro 
ciado líquido tres ó cuatro garrafones 
de una voz. Con agua, almidón y azíi 
car consignen realizar ol milagro. 
E l extranjero y el nacional prepara^ 
allá en sus gabinetes, productos para 
las colonias con que han inundado núes 
tro mercado: la mantequilla, los salchi 
chonos, la mortadella, las harinas, los 
dulces, los mismos vinos corren por to 
dos lados sin que nadie sepa si son la 
causa de graves dispepsias aquí tan 
frecuentes, de los trastornos generales 
de la salud de este pueblo. Esos nacio-
nales y extranjeros saben perfectamen 
te que aquí eus productos no son exa 
minados, no son analizados, y esto los 
alienta para multiplicarlos, atraídos por 
ol doblo incentivo del consumo y de la 
impunidad. 
Todo esto ha hecho á los pueblos,cb-
vilizados ponerse en guardia para de-
tener ol golpe do la codicia desalmada: 
á la química de los falsificadores hay 
que oponer la química de la ley, la qní 
mica do la verdad. L a civilización y e¡ 
progreso tienen sus sombras que es 
preciso iluminar con esos contros cien-
tíficos. 
No es ya la Habana la ciudad del 
General aquel que mandaba á los veci-
nos á dormir para que no fueran roba-
dos; no es una villa rural; es una po-
blación on que so consumen millones 
do litros do licores, millones de sacos do 
harina, y|todo nos viene de fuera, nada 
ó mny poco producimos para nuestro 
consumo. L a población es numerosa y 
no exige solo la vigilancia del guardia; 
hace falta la mirada de la ciencia para 
evitar la horrible mortalidad que arro-
jan nuestras estadísticas. 
Tenemos laboratorio bromatológico, 
pero como los obispos, inpartibus infi 
delium: carece de local apropiado, no 
estíi aparejado para el servicio de una 
ciudad de 250,000 habitantes; tiene 
personal idóneo, pero en escaso nú-
mero. 
Los establecimientos do ese género 
no pueden existir á medias: ó llenan 
las necesidades de la población donde 
radioan, ó se suprimen por completo. 
Nuestro Ayuntamiento puede apro-
vechar el personal, y sin grande dis-
pendio establecer un Laboratorio que 
llene todas las necesidades de la capi-
tal do la isla do Cuba. 
Esto problema no admito dilación, la 
salud de todos está niempre en peligro, 
y este acrecerá on razón directa de la 
civilización y cultura. H a llegado la 
hora. 
M. DELFÍN. 
O ' D O N N B L L . 
Enero 12 de 1809. 
•í* Noviembre 5 de 1867. 
A medida que el tiempo nos aleja de 
aquellos hombres á quienes on vida re-
gateamos importancia, viéndolos á tra-
—De modo que os cosa convenida— 
decía aquella voz —que no suba nadie 
mientras yo permanezco con la enfer-
m a . . . . 
—Descuidad, señor, nadie os moles-
tará; nadie os ha visto entrar ni os verá 
salir. 
Estas palabras las decía Basilio, que 
había tomado toda clase do precaucio 
nes para quo su amo no pudiese com 
prometerse ni es lo más mínimo. Ni aun 
los mismos dueños de la casa se habían 
enterado. E l industrial penetró en la 
liabitacióa y so quedó aterrado al en-
contrarse fronte á frente con aquel ros 
tro cadavérico. ¡Qué compromiso si He 
gaba á morirse y ia policí* intervenía, 
y todo Roñen se enteraba de qne ol se 
ñor Tevenot había sido el causante <le 
aquella defunüiónl 
Qae viviese ó que muriese, á él poco 
le importaba, con tal do que ia cesgra 
ciada guardase su secreto y este secreto 
ora lo que él ib» á comprar. 
Sobre el blanco rostro de la joven, se 
veían dos gruesas lágrimas que, á 
fuerza de seguirse habían mojado la 
almohada. ¡Oh, qué pona! FA cansan-
te de todas sus desdichas lo era su p» 
dre. L a joven permanecía con los ojos 
cerrados para no verle. 
E l señor Tevenot no pudo por menos 
de compadecerse de aquella muchacha 
que valía mucuo mas que él. 
Todas las frases insultantes con quej 
pensaba insultarla, se retiraron de gas i 
vés do partido, acrece su mérito y se 
Ies hace completa justicia. Tal ocurre 
con el ilustre caudillo de Africa., gene-
ral D. Leopoldo O 'Domie!!, que si co 
uao político pudo ser objeto de censuras 
más ó menos justas, como militar es 
una gloria de la nación quo lo vió na-
cer y una de las figuras más salientes 
de nuestra historia contemporánea. 
Descendiente de una familia irlande-
sa cuyos miembros venían prestando 
sus servicios en el ejército español, na-
ció en Santa Cruz de Tenerife, donde 
su padre ejercía mando á la sazón, el 
12 de enero do 1809. A los diez años 
obtuvo por gracia el despacho de sub-
teniente do Infantería; y al año siguien-
te, hallándose acantonado en Ooaña, 
secundó el movimiento de Riego y L a 
Bisbal. E n 1833, al iniciarse on Espa-
ña la guerra civil, era o»pitán; y aun-
que sus hermanos, también militares, 
so pasaron al servicio do la causa car-
lista, permaneció en las filas d d ejérci-
to liberal. Distinguióse do tal modo en 
la acción de Lumbier, quo fué ascendi-
do, cuando solo tenía 26 años, á Coro 
nel (1835): al ejecutar una brillar.te car-
ga en el combate de Erice fué grave 
mente herido; y habiendo recogido nue-
vos laureles en las jornadas de Mendi 
gorría, Arcos, Guevara y principalmen-
te en la do Unzá, el Gobierno lo envió 
el fajín de Brigadier (1836). Herido de 
nuevo, y también de gravedad, en la 
batalla de Galarrota, tuvo que perma 
neoer algún tiempo alejado del teatro do 
operaciones, á donde volvió en 1837, 
tomando parte en varios hechos do ar-
mas quo le valieron el ascenso á maris 
cal de campo. Su campaña de 1838 le 
dió tal reputación, que ol año siguiente 
cuando aún no contaba 30 años, fué 
nombrado jefe del ejército del centro y 
capitán general de Aragón, Valencia y 
Murcia. E n el desempeño do este car-
go obtuvo el mayor do sus triunfos du-
rante esta guerra: tal fué la liberación 
do Lacena, sitiada por Cabrera, á quien 
derrotó completamente. L a Patria le 
galardonó por do pronto con el nom 
bramieato de Teniente General, y más 
adelante (1847) con el título de Conde 
de Luoena. Con la toma del castillo de 
Aliaga, uno de los más fuertes que te 
nían los carlistas en el bajo Aragón, y 
con su expedición al Maestrazgo y per-
secución de Cabrera en Cataluña, con-
tribuyó O'Donnoll á la terminación do 
ia fratricida lucha. 
L a vida de este ilustre general ofrece 
desde ahora una nueva fase, la del 
hombre político. Afiliado al partido 
conservador, se comprometió en la su 
blevación militar quo on 1841 promo-
vieron los moderados contra Espartero; 
más vencida esta en Madrid, no pudo 
sostenerse on Pamplona, donde la ha-
bía iniciado O'Doaoell, el cual tuvo quo 
refagiarse en Francia, no volviendo á 
España hasta quo triunfó su partido 
en 1843, siendo entonces enviado do 
capitán general á esta Isla, donde per-
maneció hasta 1818. F a é entonces nom 
brado senador y Director de lofantei ia 
por el miitisterio Narvaez; y cuando to-
ldo el elemento militar so puso en frente 
del conde de San Luis, dándose á cons-
pirar con el fin de derribar üquella si-
tuación, O'Donnoll, que andaba oculto 
y perseguido, aparec'óuna raañanaoon 
el general Dulce en el Campo de Guar-
dias al frente de algunos regimientos 
de caballería (1854). 
Después de batir on Vicálvaro á las 
tropas del Gobierno, dió el famoso ma-
nifiesto de Manzanares, que halagaba 
el sentimiento liberal del país, y este se 
alzó como un solo hombre contra el par 
tido dominante. Pt-ro en el nuevo órden 
de cos&s entonces creado hubo que dar 
participación á los pivgreBistas, y el 
héroe de Vicálvaro tuvo quo ser minis-
tro con Espartero. 
E l dualismo que trabajaba aquella 
situación, la hacía insostenible: y en 
efecto, surgió la crisis de 1856, quo fué 
resuelta por la Corona, encargando la 
formación de un nuevo ministerio al 
Conde do Lucena, no pin quo protestara 
con sublevaciones en Madrid y en otros 
puntos la milicia nacional. Aunque la 
vida de aquel Gabinete fué bien efime 
ra, no tardó la Reina en llamar do nue-
vo á O'Dounell (1858), quien esta vez 
supo asegurarse on ol mando y organi-
zar un partido compuesto de antiguos 
progresistas y moderados, conocido ba-
jo ol nombre de Unión, liberal, cuya ad-
ministración duró cinco años y so seña-
ló principalmente por ol impulso que 
durante olla recibieron los intereses 
materiales, y en el órden político iuter 
nacional por ia gueira de Africa, (1859). 
En ella los soldados españoles, condu 
cidos por el mismo Presidente del Oon 
sejo, hicieron reverdecer los laureles de 
Cisnoros y Carlos V: la plaza de Te 
tuán cayó en su poder y la nación agra-
decida dió al caudillo de aquel ejército 
el títuio de Duque de Tetudn. 
Abandonó el poder en 1863 para vol-
verá encargarse de él on 1865, aunque 
ahora por poso tiempo; pues asustada 
la Corto do las sublevacionea militares 
que con bandera dinástica habían esta 
liado en Madrid y otros pantos, retiró 
su confianza a! general O'Donnell, que 
disgustado y ofendido, so marchó al ex 
traojero. Hallándose en Biarritz, se 
siutió acometido de unas calenturas ti-
foideas que, complicadas con dolencias 
crónicas, le arrebataron la existencia 
e-i la noche dol 6 de Noviembre de 
1867. 
IMPORTACION DE MADERAS. 
Cargamentos de maderas extranjeras que han entrado en este puerto desde 1? de 
Octubre á 31 de Diciembre de 1894, con expresión de procedencia, clases y número 
de pies. 
V A P O H C O H R B O . 
Ayer viérnes, á las seis de la tarde 
salió de Puerto Rico para esta (apital 
el vapor P. di Satrústegui, 
Eí Ayuntamiento de Gaanlánamo. 
E l Ayuntamiento do la expresada 
villa asociado de la Junta Municipal, 
ha votado la contratación de un em-
préstito de $240.000 con el B uico dt-
Bruselas,con d e s t i o o á la construcción 
da un acm-dacto y de diversas obrae 
públicas de perentoria necesidad. 
E l proyecto fué aprobado per mayo 
ría á exoc.pción del señor Maimó que lo 
impugüó, fuadándose en que habién 
lose presupuestado el acueducto en 
$125 000 no ve la necesidad de tomar 
¡íiayor cantidad, cuyos intereses, co-
misión y descuento, serán una carga 





T O T A L E S . 
Do 19 de Enero á 30 de Sbre. 189i, 
Tutal Lauta hoy.. 
Ea igual época di 1803. 
MÍÍS en 1894... 















































































Habana 31 de Diciembre de 1891.—Angel de Mandalúniz. 
NECROLOGIA 
Después do una penosísima enferme-
dad, ha dejado de existir en esta ciu-
dad el antiguo tipógrafo D. Antonio 
Ayats. 8u entierro so efectuará hoy, á 
las doce del día, saliendo el cadáver do 
la casa mortuoria. Quinta de los De-
pendientes. Descanso en paz. 
N0TICÍAS C O M E R C I A L E S . 
Por 1» Secretaría del Oírcnio doHa-
candadof? se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nuova York, 11 de enero.. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugaa, polarización 96, á 2¿ cts. 
oosto y flete. 
Mercado de Londres firme. 
A.BÚoar remolacha 88 análisis á 8 9. 
Escuelas Dominicales de la H a b a u á . 
Donativos con quo contribuyen generosamente las 
personas que se expresan, para el reparto de 
premios á todas sus alumnas en el presente año. 
PLATA ORO 
Ps. Cs PJ. CS 
labios. Sí fcutórt i lado del lecho, al 
cabo d© un rato preguntó: 
—¿OH euoontraia en estado de escu 
oharme? 
—tQaé mas queréis de mí?—lepre-
guiitó Ja joven sin abrir les ojos. 
—Vengo á arreglar deáoitívamente 
aua situación dolorosa, pero quo yo 
ignoraba, y á daros una compensación. 
—No i» quiero—lo contestó Susana 
con firmeza. 
-Dispensadme, señorita, pero yo lo 
quiero, os hablo sin cólers; hab'adme 
de la misma manera. Por muchas que 
hayan sido las maldades que Graciano 
luya cometido oon vos, no puedo repa-
r'.rlas hoy masque con unaindemi.iza 
ción p r c n n i a r i » ; y esta indemnización 
03 laque yo voogo á traeros,no tenéis 
mis quo pedir 
— ¡Diuero! ¡Siempre dinero! ¡Ouán 
tas gracias doy á Dios por parecorme 
á mi madre y no a vos, á vos cuyo di-
nero desprecio de todas vorae; basta y», 
hemos terminado} p o d é i s . . 
—Bechuchadme; comprendo que ha-
bláis así cegada por la ira; pero yo en 
cambio, quiero hablaros en nombre de 
la razón. 
Y con tono persuasivo prosiguió di-
ciendo;: 
—Convengo en que Graciano ha si-
do injusto con vos, en quo vuestra in-
dignación es lá perfectamente justifica-
da, no cabe la menor duda; pero ni vos 
ni yo podemos cambiar en nada la si l 
Sama anterior 
Calle de la Mará Ha: 
Sres. Baguer, h¡j>> y Cí i 
. . Muñiz y 
Kamón López y Oí 
.. Estrada y Oastelo.... 
Sr. I). José María del Campo. 
.. .. Ramón Vivo» 
.. ..Adolfo Ltroano .. 
Srea. Ortiz y lino 
.. Castro Fernández y C? 
.. Fernándef, Junquera y 
C* 
''La Charanga" 
Sres, Mariboua, García y C* 
.. Malurana y C* 
.. Ulacia y üribjrri 
.. E . Diaz 
Sr. D. M. Ortega 
A. Alverez 
. . .. Bernabé Toca 
Sr. Villar Fernández 
Sr. D. Luis García Corugodo. 
Un particular 
Ün cshallero...... —r 
Sres. C »ndá.36gui y Vega.... 
Sr. D. Tomás Rigual 
.. dentro Fernández.... 
" E l Cometa" 
Sr. Lirrazábal 
Sres. Fernández, Ablanedo y 
C ? . . . . . 
DIARIO DI; I.A M A R t N A . . . . . . 
Sr. D. José M? Villayerde.. 
"La Bomba" 
Sr, A. lucera 
.. José García 
.. Curios Carrillo 
Sres A. Kevuelta, y C? ¿. 
Sr. D. José Valdepares 
.. .. Pedro Góaez Mena.; 
.. .. J Gutiérrez 
Sres. González, García y O?. 
"La Primavera" 
"La Priucesa" 
Calle de Kulueta. 
Sr. D Jalián Lindo. 
.. . . Miguel de las Casas.. 
.. .. Juan Ropro 
Serafín Fernández.... 
.. .. Manuel Martínez 
Sastrería de la Academia de 
corte 
Sr. D. Joaquín Fernández... 
.. M. Fernández 
Róiuu o 
Sra. Viuda do Chao 
Calle de la Habana. 
Sr. Obispo de U Habana.... 
Poro. Sr. Satas 
Sra. Rosa Echarte 
.. . . Vicenta Saigado de 
González 
Sra. de Varona 
M. X -
"Ei Anóu 
"La Complaoirtiite" -. 
8r. Saárez 
Sr. D Francisco de P. Kú-
fiez 
.. Jaan C Pola 
.. .. B Alias.. . . . 
.. Andrés Garcia.. . .¿.i i 
Sr*. D? Maria Rodríguez A-
g-e 
Calle de Compoetela 
Rdo. Padre Rector de Belén. 
Sta. María García 
Unassñura • - - • 
Convento de Santa Catalina. 
" L i Estrella de Oro" 
Sr. D. Alberto Lamerán 
•*r. Borbolla 
Sr. D. Diego Vegas 
Sr. Rodríguez y Hairauado.. 
Convento ie Santa Teresa.. 
" E ! Pavo Rt-al" 
Uua stñnra 
ñit I> Antonio Blacco 
ü n joven -
Sra. D? Angela de la Cantera 
de Chomat 
ün caballero 
Sra Dí Concepción Baró de 
Pedr,» 
142 60 
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Ca'lc de la Muralla 
Sr. D. Segundo García TuEón, des piezas de per-
cal. 
Sr. Gamba, una pieza de percal. 
Sr. D Mohéa G del Ville, una docena do paBue-
los, 
{Conlinuará) 
A G E N T E S 
El Procurador de esta Audiencia D. Fran-
cisco Valdéa Hurtado ha nombrado en 
agente al antiguo y conocido empleado drx 
furo D. Arturo Casado, que ha desempeña-
do en dicho Tribunal el cargo do Frocu -
rador. 
También ha sido nombrado agente por el 
Procurador D. Luis P. Valdós el no menos 
conocido empleado del foro D. Francisco 
Castillo. 
tuación actual. Os encoutríds viuda, 
cim un hijo, a! cual tenéis el deber do 
educar, sin dinero ¿Por qué habéis 
da desdeñar el que yo os ofrezco de tan 
tmena ganal ¿Tenéis acaso derecho á 
¡mjKmer t ida cíase do privaciones á 
vueí-tro liijo? 
Susana á pesar de BU orgullo no pu-
do por meaos de extremecerse; pero 
recobró nuevas energías ante la propo-
que insinuaba el señor Tevenot. 
—Yo por mi parte, encuentro quo la 
sama que Graciano quiere ofreceros es 
demasiado mezquina, y quiero doblarla 
triplicarla. Y en cambio, ¿qué exigiré 
de vos? ¡O a! Kada, casi na la; nn sen-
cillo documento que aquí traigo escrito 
qae cstibUzca quo Graciano no es el 
ptdre de vuestro hijo, como habéis he-
chocrefiy de la misma manera qne 
vn wtra madre os ha hecho creer que 
sois hija mía. 
E l señor Tevenot creia que la joven 
no podría negarse á recibir cien mil 
francos que el iba á ofrecerla, tan solo 
por poner su firma al pie de un pape-
lucho. 
As í es que su estupefacción no tuvo 
límites cuando oyó exclamar á la joven: 
—¡Dios mío! ¿Pero qne os lo que os 
atrevéis á proponerme? ¿Reconocer que 
mi hijo no es hijo dol hombre á quien 
tanto he amado? ¡Declarar quo soy una 
miserablel ¿Pero quo os lo quo tenéis 
en logar de corazón, para proponerme 
semejante infamia? {Oh!.. 
SKÍÍALAMIKÍJTOS PARA H O Y . 
8ala de lo Civil, 
Apelación en un efecto oida en los autos 
seguidos por doña Leopoldina Catalá solici-
tando su depósito y el de una hija menor. 
Ponente: Sr. Actudillo.—Letrados: Dr. Pó 
rez y Ldo. Cabrera.—Procuradores: señores 
Valdés Hurtado y Mayorga.—Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secoión 1" 
Contra D. I . P. F., por injurias á la Au-
toridad. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Sr. Calvo.—Defensor: Ldo. Gutiórez Bueno. 
—Procurador Sr. Villar.—Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra D. M. C. E., por injurias.—Po-
nente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Enjoto.—De-
fensor: Ldo. Potts.—Procurador: Sr. Villar. 
—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2? 
Contra Alfredo Valdós Calvo, por rapto. 
—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. En-
juto.—Acusador: Ldo. Chomat.—Defensor: 
Dr. González Sarraín. —Procuradores: se-
ñores Valdós y Mayorga.—Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
CONSEJO D E G U E R R A . 
E l lunes 14 del actual, á las ocho de 
la mañana, en el cuartel de la Oalzada 
do Belaacoain n? 50, se celebrará con-
sejo do guerra bajo la presidencia del 
Sr. Teniente Coronel del 17? Tercio de 
la Guardia Civil , D . José García Rojo, 
para fallar la causa contra el guardia 
segundo Bruno Gnillón Hernández, por 
el delito de desobediencia y coacción 
en actos del servicio; asistiendo como 
asesor el Teniente Auditor provincial 
D. Ignacio Fort Medina. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
Día 11 do enero $ 31.178 66 
CEOHICA (HSPEAL 
E l vapor español Puerto-Bico, salió 
el jueves 10 del actual do Canarias pa-
ra este puerto on viaje directo. 
Varios accionistas de la Compañía 
Hispano Americana do Gas y Alum-
brado Eléctrico, citan á los domas ac-
cionistas de la misma á una junta ge-
neral qne se celebrará ol próximo do-
mingo 13, á las doce dol día, en loa sa 
Iones de la Asociación de Dependien-
tes, eucarociéndolos quo vayan provis-
tos del título correspondiente. 
D. A . Casanova nos participa que 
con focha 28 del pasado diciembre ha 
comprado & D . Wenceslao Salvat, el 
estHblecimiouto do víveres linos " E l 
Brazo Fuerte'', situado en Galiano 132, 
con todas sus pertenencias y créditos 
activos, para continuar el mismo nego-
cio bajo su solo nombro. 
E l Centro de Detallistas do Güines 
ha quedado constituido en esta for-
ma: 
Presidente.—D. Antonio Ricalde. 
Vicepresidente.—-D. R±móu Marca 
bát 
Tesorero.—D. Andrés lusua. 
Secretario.—D. Marcelino Suárez. 
Vocales.—D. José Llanio, D . Podro 
Peodás , D. José Hidalgo, D . Pedro U 
rruela, D, Podro Alvarado y D . Anto-
nio M. Pérez. 
Suplentes.—D. José Udondo, D . Ma-
nuel Abalo, D . Ensebio Travieso, don 
Antonio Pendás , D . J o s é Fernández y 
D. Leopoldo Doraíngez. 
L a sociedad de socorros mutuos é ins-
ti ucoión de Guanajay, denominada 
"Nuestra Señora de la Caridad'', ha 
olvido la siguiento Directiva: 
Presidente honorario.—D. Ceferino 
Sopeña. 
Vice.—D. Esteban Traviesas. 
Presidente efectivo.—D. J o s é María 
Valdés. 
Vice.—D. Bernabé Torres. 
Contador.—D. Juan Pérez Armijo. 
Tesorero,— Don Ramón Rodríguez 
Puente. 
Seorttaric—D, Gregorio Echandia. 
Vice.—D. Antonio Illobro Montero. 
Vocales.—D. Antonio ÍTavanete, don 
Eonif&'la Delgado, D. Eustaquio Ruiz, 
D. R>imóa Rodríguez Chaple, D . An-
oiós Ramírez, D . Juan Diaz, D . F r a n -
ci-:co Martínez Parajón, D . Laurelio 
Ltyez, D . José Fonde Rey, D . Faúati-
uo Rodríguez, D . J o s é do la L u z Ro-
dríguez, D. José de la Paz Lazoano, 
D. Agrispin Capoto, D . J o s é Diaz, don 
^ r d r o Gor z^lez, D. Emilio González , 
D. José Menéndez, D . Ciríaco Martí-
nez, D . Pedro Negrete, D . Américo 
Rodríguez, D . Pedro Sánchez, D . Se 
vero Robles, D . Eduardo Mones, D . V i -
cente García. 
E l señor Tevenot hizo instintivamen-
te un rnovimionío hacia atrás , como si 
se sintiese herido por el desprecio que 
su hija le lanzaba al rostro. 
—isrnoro de quo manera se quiere á 
los hijos en vuestras familias, pero os 
vo; á dar á conocer de qué manera 
quiero yo al mío. Comprendo que voy 
a ftforir, y á pasar de eso no he queri-
do quo mo lo traigan; pero quo muera 
ó viva, no quiero que sospecho que su 
madre ha sido una miserable, y sí que 
crea siempre que su padre ha muerto, 
¡Pero firmar yo un documento que ma-
ñana pudieran enseñar á mi hijo, y que 
dice, en una palabra, que he e n g a ñ a d o 
indignamente al hombre que se creía 
su padre! ¡Oh, caballero, no hay fortu-
na on el mundo, no existe poder huma-
no que pueda obtener de mí tal cobar-
día! . . 
So calló un momento, rendida por el 
esfuerzo que acababa de hacer. 
E l señor Tevenot, muy á su posar, 
permanecía con la cabeza inclinada. 
—¡Y pedirme que firme al mismo 
tiempo la infamia de mi madre!—prosi-
guió Susana dolorosamente.—¡Pobre 
madre mía! S i algo pudiera hacerme 
dudar do la veracidad de sus palabras, 
os ol que yo pueda tener sangre vues-
tra en mis venas L o cual prueba 
que yo he nacido de uno de vuestros 
caprichos, mientras que mi madre me 
ha dado todo sn sangre, su alma y su 
| orgulloj sangrej alma y orgullo, qae no 
Según datos oficiales que acaban de 
hacerse públicos, la recaudación de la 
aduana de íTueva York, no excedió de 
$88.362,229 en el año de 1894, cifra que 
dcusa una baja enorme (de más de 27 
millones) comparada oon el importe de 
la recaudación habida en el año prece-
dente que fué de $115.429,594. 
Los ingresos por meses en 1894 fue-
ron como signe; 
üu euero, $8.3i;,531; febrero 7 millo-
424,084 pesos; marzo, $7.448,479; abril, 
86.732,696; mayo, $6.723,031; junio, 
$5.181,179; julio, $0.175.379; agosto, 
$8.723^031; septiembre, 89.692,868; oc-
tubre, $8.228,744; noviembre, 6 millo-
nes 769,609 pesos; diciembre, 7 millo-
nes 439,398 peses. 
L a recaudación máxima en nn mes 
($16,291,892) ocurrió en enero de 1893; 
y la mínima (5.615,908) en diciembre 
del mismo año. 
Existe en Bruselas nn Círculo que se 
ha propuesto reformar en Bé lg ica la 
estét ica do las poblaciones. Con este 
fin ha organizado un concurso de arte 
aplicado á la calle, que tiene por objeto 
dar carácter artíst ico á cuanto el pro-
greso haya inventado do úti l para la 
vida pública contemporánea, transfor-
mar v ías y plazas en Museos al aire li-
bre que ostenten variados elementos de 
educación para el pueblo, y devolver a l 
arte la a l t í s ima misión social de otros 
tiempos, aplicándolo á las ideas moder-
nas en todo aquello que dependa de los 
poderes públicos. T a l ea el objeto de la 
empresa. 
E l concurso se divide en dos partes: 
1̂  Fachadas y letreros decorativos.— 
2H Ejecución de modelos de candela-
bros, faroles, fuentes, . postes telegrá-
cos, bancos, columnas anunciadoras, 
etc. 
E l jurado se compondrá de indivi-
duos nombrados por ol gobierno, las 
autoridades municipales y provincial, 
los mismos artistas concurrentes al cer-
tamen y socios del Círculo iniciador del 
poneamiento. Y fianímente, se organi-
zarán Exposiciones en Bruselas, Am-
beres. Gante y Lie ja , para la exhibi-
ción de las obras admitidas. 
N O T A S T E A T R A L E S 
A C T R I C E S I N G L E S A S 
L a noticia de que mistress L i l l i e 
Langtry ha salido de Par í s con direc-
ción á Londres, ha causado gran ale-
gría á los amantes del arte dramát i ca 
en la capital de Inglaterra, quiene ses-
peran que la célebre artista reanudará 
la serie de éx i tos obtenidos en anterio-
res temporadas teatrales. 
Mistress Langtry, artista muy que-
rida por el público londonense, que a-
precia en lo que valen sus privilegiadas 
facultades art íst icas , es también cono-
cidís ima en los círculos de sportmeny 
pues posee una acreditada cuadra de 
carreras. 
L a inspirada interprete de las crea-
ciones de Shakespeare, como la majo-
ría de las actrices inglesas, es directo-
ra del teatro. 
E l ejemplo que ofrece á los ingleses 
Sarah Bernhardt ha sido imitado por 
las coraedíantas inglesas y de los E s -
tados Unidos, entre estas la cé lebre 
Fanny Davenport. 
De las actrices de alguna fama que 
trabajan en los teatros de Londres, so-
lo una no es directora de teatro. Refe-
rimonoa á mistress E l l e n Torry, la p r i -
mera artista dramática, de Inglaterra, 
según opinión muy generalizada. A los 
30 años de edad, y d e s p u é s de haber 
alcanzado grandes é x i t o s en los esce-
narios de la capital de Inglaterra, en-
tró en el Lyceum, bajo la d irecc ión de 
Henry Irving, en compañía del cual ob-
tuvo ruidosos triunfos. Amiga y admi-
radora de Sarah Bernhardt, á la cual 
vió representar varias veces en L o n -
dres, mistress El len Terry, que ha in-
terpretado una tras otra todas las he-
roínas de Shakespeare, es indodable-
mento la que por modo m á s perfecto h a 
desempeñado el papel de Portia, en E l 
Mercader de Yenecia, y el de Beatriz de 
Mucho Ruido P a r a Nada. 
Distinguida, espiritual, apasionada, 
luce tanto en las escenas cómicas como 
en las dramáticas. 
Aparto de mistress E l l e n Terry , las 
comediautas inglesas, s e g ú n hemos di-
cho, no han querido eometerse á nin-
guna dirección art íst ica: ni mistress 
Bancroft, ni mistress Langtry, ni mis-
tress Kendal , ni mistress Berbolhm 
Tee, etc. 
Mistress Bancroft ha sido directora 
del teatro del Príncipe de Gales, y m á s 
tarde del teatro Haymarket, y se h a 
distinguido especialmente en la inter-
pretación del papel de lady Tearló en 
la famosa obra de Sheridan, L a Escue-
la de la Maledicencia. 
Bajo la dirección de mistress B a n -
croft comenzó en carrera mistress K e n -
dal, hija del dramaturgo ing lés , T . W . 
Robertsou, la cual representó en el tea-
tro del Pr ínc ipe de Gales L a Papillonne 
de S irdou con el t í tu lo de Peri l , y Do-
ra, del mismo autor, con el t í tu lo de 
Diplomacu. 
Mas adelante, mistress Kendal fué 
directora del Saint Jarnos Theatre, 
compartiendo los é x i t o s con su marido 
M. Kendal , actor notable. 
Brtjo la dirección do mistress Ban-
croft, obtuvo también su primer triun-
fo mistress Langtry en el papel de Eo-
salinde, de Comms i l cous p la ira , en el 
teatro de Haymarket. Hizo d e s p u é s su 
tournée por los Estados Unidos, ganan-
do honra y provecho, y de vuelta á 
Londres, fué directora del Princt's 
Theatre, donde representó con éx i to 
L a Princesa Jorge. H a dos años fué 
contratada por M. Wyndhara, director 
del Oriterion Theatre, par* crear el 
papel de Sozanne d'Avhe, del Demi-
Monde. 
E s iuteresante recordar que mistres 
Langtry hizo su educación art í s t ica ba-
jo la dirección de miss Heniietta Hod-
son, célebre actriz casada con M . L a -
bouthere, miembro de! Parlamento in-
glés , propietario del Truth y del Da i ly 
y del Neiv, y antiguo director del 
Queen's theatre de Londres. 
E l libro de oro de las actrices ingle-
sas es rico en nombres cé lebres . Ingla-
terra ha producido la familia m á s ilus-
tre de artistas dramát icas de Europa: 
Adelaida Kemble, F a n n y Kemble y 
puede corromper el d i n e r o . . . . ¡Mar-
chaos! ¡Dejsdme! ¡No hay ya 
nada de común entre nosotros! 
—No me marcharé de aquí , hasta 
que no me h a y á i s prometido por lo me-
nos 
—No prometo nada; no me compro-
meto á nada. Quiero conservar intactos 
mis derechos y sobro todos ellos el de 
despreciaros y poder referir á todo el 
mundo vuestras ibfamias, si a lgún día 
las cirounat rucias me obligasen, si obli-
gasen á mi hijo á hacerlo ¡Ea, mar-
chaos! 
Y con gesto amenazador le señaló la 
puerta. E l se había puesto de pie, y 
permanecía al lado del lecho, medio 
atontado por nqualla resistencia, reco-
nociendo en aquella violencia, en aquel 
carácter, los suyos propios, y estaba 
aterrado por aquel peligro perpetoa-
monte suspendido sobre sn cabeza... 
E n aquel momento se oyeron voces 
en la puerta de la habitación. 
—¿Os burláis de mí !—exc lamaba 
uua voz irritadísima.—¿Prohibirme el 
paso, á mí, al médioof ¡Y oon q u é 
derecho! 
—¡Eh!, caballero, tengo una orden y 
no hago más que cumplirla. 
A las emociones que trastornaban al 
señor Tevenot, vino á unirse el temor 
de que le viese en aquella casa un mó-
dico de Rouen y se echó á temblar de 
una manera tal , que Susana se com-
padeció de él 3 levantando l a TOZ düQ| 
I 
Sarah Kemble, más conociila con ei 
nombre de Sarah Sidons. 
Fsuny Kemble, una de las más no-
tableB cri adoras del papel de Julieta, 
abandonó el teatro pocos días después 
•de su divorcio, y fué á París donde dió 
algunas coníereucias sobre Shakespea 
re. A su tia Sarah Sidons se la conside-
ra como la Eaqael de Inglaterra. J a -
más se ha visto sobre la escena un por-
ta más distinguido y magestuoso, una 
fisonomía más interesante y expresiva; 
ni se ha oído una voz más s impática y 
armoniosa, una dicción más perfecta. 
Su triunfo más grande fué en el papel 
delady Macbeth, 
Digna de recordación es también 
Henriette Smithson. E s t a notable ac 
triz dió algunas representaciones en el 
Odeon de París . L a noche en que re-
presentó el papel de Ofelia, estaba en 
el teatro el famoso compositor francés 
M. Berlioz, quien quedó prendado de 
las gracias y el talento de la artista, 
enamorándose perdidamente de ella. 
Berlioz en sus memorias refiere que 
durante algún tiempo guardó el secreto 
de sn amor y cuando lo declaró á la cé 
lebre actria, esta parecía disgustada. 
A l cabo de algunos días taistress 
Smithson salió de París con dirección 
á Londres. 
Se comprenderá el amor qoo Berlioz 
sentía por la actriz iugleaa por esta 
carta encontrada en sn colección de 
autógrafos: 
"Amademoiselle Henriette Smithson 
calle de Rivoü, hotel del Congreso: 
"Si no desea usted mi muerte, en 
nombre de la piedad—no quiero decir 
del amor—dígame cuando podre verla. 
"Pido á usted perdón de rodillas, so-
llozando. 
"¡Uh! que desgraciado soy. No creo 
merecer todo lo que sufro; pero bendi-
go los golpes que vienen de vuestra 
mano. 
"Espero su respuesta como una sen-
tencia. 
"M. BEELIOZ." 
A lgún tiempo d e s p u é s , mistress 
Smithson contraía matrimonio con el 
ilustre compositor francés. 
M. Bsrlioz había sufrido durante 10 
años, pero al fin obtuvo la merecida re-
compensa. 
"OíacuLO HABANEEO. '~ E l entu-
siasmo que existe para asistir á la re-
presentación de ópera que esto Gen tro 
de recreo ofrece el lunes, en Tacón, á 
sus numerosos abonados, es extraordi-
nario. L a sala del Gran Teatro será 
pequeña para contener el contingente 
de familias que figuran en las listas 
de asociados del Círculo. Eecordaraos 
á los mismos que sólo pueden concu-
rrir á la función Jos que presenten ei 
recibo del mes corriente, cuyo requisito 
será indispensable. 
Quedan muy pocos palcos, tan po-
cos, que dentro de breves horas es 
seguro que se habrán acabado. Oon 
que, sépanlo los morosos. 
E N A L B I S T J . — L a Empresa de don 
Juan Azcue y C* ha combinado para 
esta noche una función lírico-cómica, 
compuesta de esos tres juguetes de 
movimiento que entretienen extraer 
dinariamente á ese niño llamado pú 
blico. Yéase el orden de las tandae: 
A las 8: E l Señor Luis el Tumbón 
A las 9: Campanero y Sacristán. 
A las 10: L a Verbena de la Paloma 
Conste qne aunque ya se represen-
taron en Payret i as zarzuelitas Las A 
mapolas y Los Africanistas, gustaron 
tanto dichas producciones, que los filar 
mónicos arden en deseos de que sean 
representadas por la Compañía de Al 
bisu, que las tiene en ensayo, junto con 
P . P . y W, do Felipe Pérez, y Chi-
Jladuras,á6l regocijado Yita lAza.^Hay 
roscones que no deberían de acabar 
se nunca." 
CAKTA CANTA.—Un suscriptor nos 
suplica la inserción de las siguientes 
líneas: 
"Me permito molestar su atención 
para que ruegne al Sr. Inspector del 
Ramo de Cal!cs que se dé un paseito 
por las "caadras" de Sitios, com-
prendidas desde Belascoaín á Lealtad. 
E s seguro que aquel señor se queda-
rá atónito ante el pésimo estado de e-
sas tres cuadras, únicas que carecen 
de "nuevas aceras" y qne no se com 
ponen hace años. 
Todos los que aquí vivimos nos pre-
guntamos si los moradores de las o-
tras cuadras que han sido arregladas 
y loa de las calles de Maloja, Eatre 
lia, Escobar, Lealtad, etc, etc., de di 
cha barriada, pagan por este servicio 
alguna oootribnción extraordinaria. 
Seguramente que no; pero, al pare 
cer, hemos sido menos simpáticos. De 
nada nos ha valido que la Diputación 
Provincial haya levantado, junto á no-
sotros, el magnífico edificio de la "Es -
cuela de Artes y Oficios," que bien me 
rece, para honra de todos, qne no esté 
rodeada de pantanos y derriscaderos 
como hoy se encuentra. 
Por Dios, que tengan compasión de 
los pobres habitantes de estas cuadras, 
y que se inspiren los padres del pue 
blo en los sagrados piinripios de la 
equidad.—4. jR." 
TEATRO DE P A T E E T . - - C o n objeto 
de preparar nuevas decoraciones para 
los Cuadros Plásticos, que tanto agra-
daron antenoche al público, no hubo 
función el jueves. 
L a Compañía Metropolitana verifica 
rá sus últimos espectáculos hoy, sábado, 
y el domingo, y, además, en este último 
dia, matínce,& la una, para allegar re-
cursos con que trasladarse á sn país. A 
este propósito, Miss Papinta se ha brin-
d'ido generosamente á ejecutar varios 
de los mejores bailes de su extenso re-
pertorio, contribuyendo en la medida 
de sus fuerzas al bienestar de su» com 
patriotas. E l público de la Hahaua 
no abandonará á los que, lejos de en 
país, se encuentran sin los precisos 
recursos para atender á su subsisten-
cia. 
A Payret, pues, las almas genero-
sas. 
UNAfíOMls.—Ya terminado el ba-
lance, los populares almacenes de te-
jidos L a Filosofía, (ÍTeptnno y San M -
coláe), fieles á su propósito, ofrecen al 
mundo femenino que los favorece gran-
des saldos de telas por la mitad do su 
valor; así es que las mesas de la sun-
tuosa sala se ven rodeadas incesante-
mente por un enjambro de muchachas 
encantadoras, las que se disputan las 
bonitas sedas, do tonos diferentes, que 
alií se miden á razón de veinte y cin-
co centavos la vara. ¡Ganga soberbia! 
Los propietarios de dicho estableci-
miento ya han comenzado á hacer los 
preparativos, á fin de celebrar el 25° 
aniversario de L a Filosofía 6 sea las 
bodas de plata de esta dama con el 
simpático chico don Público Habanero; 
fiesta que debe llevarse á cabo el en -
trante mayo. Ignoramos cuál será el 
programa de la conmemoración; pero 
sí hemos podido averiguar que se ob-
sequiará á os niños con "gobitos" es-
peciales y á las señoras y señoritas con 
alfileteros, petits sachéis perfumados, 
ramos de flores, guarda pafíuelosy unos 
abanicos mny elegantes. 
Y a dicen las chicas todas,—llena el 
alma de aíegría: —"jQuó bueno va á sor 
el día —en que celebre sus bodas- ^ jo-
ven FilosofíaV 
A LAS SEÑORA y .—La Agencia Ge 
neral de l a Ilustración Española y A-
mericaim y de l a Moda, Elegante pro-
viene á sus favorecedoras que por el 
vapor correo de la Península, próximo 
á lleg<r, so esperan dos números, el 47 
y el 48 de la referida Medí , últimos del 
año 94; por lo tanto, se suplica á las que 
deseen renovar sus abonos para el pre-
sente año, t-e sirvMn comunicarlo á la 
AgíncM Óenpral, Muralla 89 entresue 
los, 
ó en 
establecimiento do libros " L a Poesía" 
del Sr. Merino, Obispo 92, frente á " L a 
Fasbiosable." Téngase en considera-
ción esta advertencia, á fin de evitar 
demoras en el recibo del periódico. 
UN CÍBALLEEO DE INDUSTRIA.— 
¿Tnestra apreciabls amiga la Sra. doña 
Dolores Roldán do Domínguez nos in-
forma que anda por esas callos de Dios 
un joven bien portado, rubio, pidiendo 
á varias personas una limosna con el 
objeto de costear el pasaje de una so-
ñora ciega para Cesta-Firmo. Lleva una 
lista en que figuran la Bxcma. señora 
doña Dolores Martínez de Calleja, la 
señora do Montalvo, y otras ya suscri 
tas. L a señora de Domíoguez nos di-
ce quo no es la primera voz que este 
joven estafa en su nombro, que j a loba 
anunciado en otra ocasión y, por lo 
tanto, quiere quo se sopa de una vezpa-
ra siempre que ella nunca autoriza á 
peraona alguna para pedir, pues cuan-
do necesita algo para alguna obra de 
caridad ó para cualquier estableci-
miento de Beneficencia, !o hace siempre 
personalmente. Damos aviso á tedas 
las personas caritativas, á fin de que no 
se dejen engañar y así mismo á la po'i-
oí'á para que procuro echar mano á 
ose caballero de inivstria que no es la 
vez primera que pone en explotación 
la qne posée. 
GIMNÁSTICA FEMENINA. — Una do 
las forma* más higiénicas del ejercicio 
de los múñoulos, dice eí Dr. íTebo qne 
es el movimiento siátematizado de ios 
brazos y de los pies. Podemos hacer 
este ejercicio fácilmente, por ia ¿batía 
na ante:-', do voetirnos v por la noche 
antes de acostarnos. Uoa joven que so 
preocupa de. sn agilidad, empleará cer-
ca de tros minutos cada mañana en 
agitar sus piornas, ya teniéndoae en 
una, ya etobro la otr» ó ejecutando cual-
quier ejercicio de su invención. De esta 
manera hará desaparecer el frío de sus 
extremidades, dando amplía circulación 
á la sangre. 
También es oonvenionte, cuando aún 
no se ha puesto larop *, doblarse varias 
veces como en actitud do recoger un 
objeto del suelo. Y levantar los bra 
zos por detrás de la nuca; oon estos 6 
parecidos movimientos repetidos cinco 
veces el primer día, y aumentando el 
número de cinco veces cada día, se lo-
gra desarrollar los músculos del pecho 
y los do los hijares. 
Naturalmente, á todo esto conviene 
añadir ei paseo á paso moderado y uni 
forme. E l uso de las poleas y palanque 
tas conviene t a m l i é n á la hora do la 
mañana, cuando se deja la cama. Estos 
ejercicios no han do llevarse á cabo en 
cierto período y sobro tsdo han de os 
tar sistematizados, guardando orden en 
la hora, en la duración y en la ca'idad. 
Después del ejercicio ea siempre útil un 
baño de ducha ó de esponja. 
Tenemos tal fe en los ejercicios ordo 
nados bion dirigidos, añade L a Higiene, 
que aseguramos á aquellas do nuestras 
lectoras quo tomen el consejo: 1° que 
gozarán do mejor disposición para el 
trabajo; 2o que lucirán mejor color en 
la piel del rotitro; 3o quo tendrán buen 
apetito; 4? que adquirirán más belleza 
y má^ morbidez en sns formas; y 5? que 
no sufrirán anemia, dolores de hijar, y 
otras enfermedades debilitantes y pro 
disponontoa para la tisis. 
AMADEE SANTARELLY.—La aplau-
dida mezzo soprano do la Compañía do 
Opera, Amadeo Santarelii, que por su 
belleza y gracia, no monos que por sus 
condiciones artísticas, háso ganado las 
simpatías do los abonados, prepara su 
función do beneficio para el miércoles 
de la próxima semana, habiendo com 
binado uu programa lleno do atracti 
vos que ha de ser, seguramente, del 
agrado del público habanero, pues la» 
obras elegidas por la señorita Santare 
lly son las mismas cuya repetición han 
pedido los abonados, sin quo á la E m 
presa lo haya sido posible complacer 
los. 
E l público y la crítica tuvvieron los 
más altos elogios para Amadee Santare 
lly por la excelente intorprotacióo que 
supo dar á Carnuny Mignon, y ollü ha 
elegido o¡ primer acto do aquella ópera 
v los dos primeros de la de Ambrosio 
Thomas, para formar el programa do 
m función de gracia. 
Sabemos que casi todas las familias 
abonadas han solicitado de la señorita 
Santarelly les reserve sus localidades 
para la faución del miércoles, en cuya 
nocho Sí-rá favorecido nuestro gran 
Teatro por lo mejor de la sociedad ha-
banera. 
Ecos .—A Vna, Quajiritü'.—hü, E s -
cuela Kormal do Maestras hállase es-
tablecida en la callo do Agniar, entre 
Tejadillo y Chacón. E n el mismo esta-
blecimiento facilitarán á V d . el pro-
grama por que aquel se rige, y cuantas 
uotioiab nece-tit«. 
—Personas qne los han usado nos 
hablan con elogio de los aparatos ingai-
nales, redanto invonrión de D. H . A. 
Vega y quo tabrica en sn estableci-
miento, Obispo 31J. Las paletillas do 
goma blanda y los aparatos "sistema 
BaIÓ,' que so encuentran en aquella 
casa, no admiten competencia. Para 
mayor comodidad del público, leseo 
ñoras y niñas serán servidas allí por la 
inteligonto y amable señora do Vega. 
— E n la buldeiosa "Taberna deMa-
nín", Obrapía 95, a© ha establecido un 
depósito do la sidra espumosa "Prin-
cipado de Asturias" qne fdbiica en 
Gijóuol comerciante Joaquín Piquero. 
Por su fortaleza y buen gusto merece 
ser recomendada á los rapaces do la 
tierruca. También nos comunica el po 
pular señor Euiz Balbín quo mañana, 
domingo, habrá en su casa fabada y 
espiche; truchas del l ía lón é higos de 
Candamo, que saben ricamente á los 
sones de la gaita y el tamboril. 
V A L E LA PENA, SEÑORAS. ~ Con teda 
sinceridad lo declarsmos: vale la pena 
de que aprendan ustedes á cortar con 
laiuteligento señora D* Carmen Fe 
rrer, qua e<rti ejecutando pri mores con 
sus didcípulas, merced al goncillo méto-
do que emplea. En dos ó tres meses 
puedo una señora—hasta una niña al-
go curiosa—cortarse sns propios ves -
tidos do recibo, do biilo ó do paseo. 
J J \ señora Carmen Ferrer, que da cla-
ses á domicilio, tiene inmejorables refo 
rancias y la recomendamos gustosos á 
las señoras, especialmente á l a s madres 
de familia que gastan un dineral inú 
tilmento en modistas. Vive en ol Pasaje 
do Payret, n? 5. 
VACUNA.—Hoy, sábado, EO adminis 
tra en la sacristía de Jesús del Monte, 
d e 7 ¿ á 8 Í . - - E ü la del Pilar, de 9 á 
10. 
LAS MATEMÁTICAS EN E L MATRIMO-
NIO.—Diálogo pescado en uno do los 
cafés próximos al Parque Central: 
—¿Es cierto que te casas con Matil-
de! 
—Mucha verdad. 
- Pero ¡hombrel ¡Una mujer que tie-
ne ocho hermanas! 
— Y una sola madre. A s í me toca 
menor parte de suegra. 
E l emperador Trajano m»n<i<5 por aquel t;en)po 
mL.iatros con crueles instrucciones á la Andalucía, 
oon objeto de porspgair i todo* aquellos que no tri-
butasen adoración a l >8 ídolos del imperio, y nues-
tro santn huyó de su presencia y so escondió. Sus 
perseguidores al ver defraudadas sus esperanzas, 
mandaron prender á un pariente sajo, j no bien 
hubo llegado á noticia de san Arcadio, cuando ha-
ciendo roto ferviente de confasar la fa, y sacrificar 
por ella su existencia, se apresuró & presentarse 
ante ol Jaez, declarándole conv Uor ser cristiano, 
visto lo cu»l por el tirano, mandó atormentarlo fie-
ramente, y por último, golpear lentamente su cuer-
po con una barra de hierro, en cuyo martirio entre-
gó su alma & Dios, el di* 12 de enero del año 110. 
FIKÍ5T48 E L DOmiMGO 
Misas Solemnes—«n i« Oa*ed»*l ¡a doTaielt -l 
las ocho, , «» ira demás iglesias las de costumbre. 
Corte ao Marta.—Día 12 — Correípon.do Tisitar á 
Ntra, Sra. del Pilar en su iglesia. 
18-4 E 
BZA 12 DB ENERO 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Arcadio, Zotico, Bogato á Modesto, márti-
res, y Vistcriano, abad. 
San Arcadio, mártir. De nobilísimos padres nació 
este sunto á últimos del primer siglo de la Igiesia en 
el reino de Andalucía. Como sus ilustres padres 
I G L E S I A D E SAN FÉLI^E NERÍ. 
E l próximo domingo tendrá lugar la fiesta mensual 
del Santo Escapulario. La misa de comunión ge-
neral sérá á 1«8 7i; por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por un Padie Carmelita y 
procesión pr.r el interior do la iglesia. 521 2d-la-12 
iglesia de San Fel ipe Nerl 
La Asociación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa da Jenl», celebrará su comunión mensual el 
próximo mártes, dia 15, á las 7i de la mañana. Se 
suolica )n asistencia. 472 4-U 
SEliWOIyES QUK SE HAN D Í PEUDICAII BS E L fttt-
MEH SEilESTHÉ EN tA SANTA ÍOLKSIA CATEDRAL. 
Festividades. 
Enero 19; Citcunalmón del Seflor, Sr. Peniteneic-
no. 
Kaero 0; Epifanía, Exnmo é i:tmo Sr. Obispo. 
Febrero 2: Pnrifioación do Nuestra Señor», neñor 
Carióuigo Cíaiós. 
Pnrrero 10: •Septaagésima, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 17: Sexagosima^ 8r. Magistral. 
Id. 21: Quincfagéúma, Sr. P nitenciario. 
Marzo 19: Patriart-a Sr isan José, Sr Magistral, 
la. '¿5: Aíunoiación de Nuestra 8. ñora, ftuor 
Prebendado Cor.de. 
Abril 5: poioree dn íítra. Sra , Sr. Magistral. 
Id. 5: De 2 á 3 do la tardo, Sr. naoónigo Clarós 
Id. i ¡ : Kesurreco ó-i dol Señor. Sr. Ilarregni. 
Id. 21: Dominica in Albis, Sr. Penitínciarin. 
Id. 28: Dominica post Pascha Sr. Canónigo 
Claros. 
Mayo 5: Dominica S? y Patrocinio de San Josó, 
Sr. Prebendado Ilarrcgui. 
Mayo 12: Domiiiica 4'? pest Pascha, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo Ifti Domicica 5? post Pasoh», Sr. Canóni-
go Claros. 
Mayo 23: Ascensión del Sefior, Exorno, é Iltmo. 
Sr. Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava de idern, Sr. Pe-
nitencisrlo. 
Jnnio 2: Pascua de Pentecosiés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Jutíio 9: Santísima Trinidad, Sr Magistral. 
Id. lá: Santísima Corpus Chrlsti, Sr. Prebon 
da.lo Ilarregui. 
Junio 16: Dominica infra octava de Corpus Chria-
ti, Exemo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Junio 20: Octava de Corpus. Christi, Sr. Peniten-
ciarlo. 
Junio 29: San Pedro y S. Pablo, Sr. Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Claros. 
Marzo 3: Dominica 1?: 8r. Piebendado Ilarregui 
Id. 6: M érooles 19, Sr. Prebeadado Conde. 
Id. S: Viernes 19: Sr. Magistral. 
Id. 10: Dominica 2?, Sr. Magistral. 
Id 13: Miércoles 29, Sr. Magistral. 
Id. 15: Viernes 29, Sr. Catonlgo Claros. 
Id. 17: Dominica H?, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 20: Miércoles 39, Sr Magistral, 
Id, 22; Viernes 39, Sr. Magistral. 
Id. 21; Dominica 4?, Sr. Magistral. 
Id. 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bendado Conde. 
Id. ífl: Viernes 4o., Sr. Magistral. 
Id. 31: Dflmingo de Pasión, Sr. Canónigo Cía-
retí 
Abril 11: Jueves Santo, á las 3, mandato, Sr. Pre 
bendado Ilarregui. 
Nota.—El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 do marzo hasta el 21 de septiembre, que dará prin-
cipio á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, 
que son las siguientes: Purificación de Ntra. Señora, 
Domingo de -Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Corpus Chisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dioceeano da y 
concede 40 dias de indulgencia á los fieles por cada 
vez que oigan devatamente la Divina palabra en los 
dias expresados; rogíindo il Dios por la exaltación de 
la fe católica, eonversión de los pecadores, •xtirpa 
oión de las heregías y demís fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser 
món á otro sin licencia de S. E , Iltma. 
Porsmandato do 8. E . I . , el Obispo rol Sefior.—El 
Souretrio, Dr. Ju-m Biutistn Oasaa. 
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Habana y diciembre SI de 1894. 
Sie?. D. Valentín Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños, 
M uy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según loa r'eseos de V.^s., que 
nosotras como legütaria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguol G-onzález y N-fiez, nuestro legiti-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras oue 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada á consecuencia del Juicio seguido 
por D. Benito Gircía Alvaret y continuado por don 
Jaan Loredo contra D. José Manuel Núfiez y Vega 
y los terceros poseedores fie dirh" irger.lo. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. tí. 8. M. 




E L G W I L A N , Sociedad Coral. 
SECRETARIA. 
Según acuerdo de la Junta Di-cctiva, esta Socie-
dad celebrará en la noche del domingo 13 del co-
rriente, el segundo baile de máscaras de la presente 
temporada carnavalesca 
P*ra tener acceso al local será requ'sito indispen-
sable la presentación del recibo del presente mes 
Este baile »erá araeaizndo por una orquesta com-
puesti de 20 profesores y dirigida por Claudio Mar-
tínez. 
Una comisión nombrada al efecto reconocerá á las 
tnáscaras, la qne podrá rechazar sin dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
Habana, 10 de Enero de 1895.—El Secretario, 
Baldomero B. Boig. 452 la 10 3d - l l 
SECCION D E INSTRUCCION. 
BECEETATÍA, 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección la creación de uoa clase de solfeo y 
piano se anuncia por este medio, la apertura de ma-
trícula á dicha clase, la cual permanecerá abierta 
desde el día de hoy hasta el 24 del corriente. 
Las señoritas que desen matrianlaree, deberán pre-
sentarlas por sus respectivos familiares, los cuales 
han de s-ir noceEariaments socios del Centro. 
Lo quo de orden del Sr Presidente se hace públi-
ca para conocimiento general. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Fío Junco del 
Pandal, C 81 8 8 
M I O 
S E O E E T A R I A . 
E l próximo lúnes 14 del corriente, á las 7i en pun-
to de la noche, tendrá efecto en este "Centro" ante 
la C«mi<9Íóa Eoonómíaa del mismo, la subasta para 
la impresión de la Memoria correspondiente al año 
actual. 
Los señores que deseen tomar parteen la licita-
ción, podrán enterarse del pliega do condiciones y 
modeios qne estarán de manifiesta en la Secretaria 
de la S.>oiedí»d, de Vi á 4 de ia tarde, desde esta fa-
ch i al cita o din 11 iuolusive. 
Lo que de orden del Sr. PresiJeiite se publica pa-
ra general conocimiento. 
Habana 10 de enero de 189 >.—El Secreta io, 
Bicardo Bodriguee. 
Cta. 106 2d-ll 2a-12 
¡riuu'H \Tt'i'.>"ri\. ainrmiai osf BDiresne- w remo ae ¿naaiucia. uomo sus ilustres paarea , de 8 de l a mañana á 4 de la tarde 1 fa6roií 9TÍBÜ!í™B educaron á s;: hijo en las salvado-1 ' .„ ' •„„ a„u " V . j 0 1 ras máximas de nuestra religión, dedicándole 6 la I 
mlaunioaSub-Agencia autorizada, | carrea ao las srass, ^ 1 
D E 
DepÉii íes M Comercióse laHatoe 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esta Sección debidamente autorizada por el señor 
Presidente de la Asociación, ha acordado celebrar 
ana función p&ra loa señores socios, el domi'-g.» 1< 
del actual en el Gran Teatro de Tacóa^ponlóadose 
ea escena las óperas Oavalhría Rusticana j Los 
Payasos. 
Para tener acceso al Teatro es indispensable pre-
sentar á la Comisión el recibo del presente mes. 
Los palcos serán f orteados por esta Sección en la 
Secretaría general el sábado 12 á las ocho de la no-
che. 
Según acuerdo de esta Sección no se permitirá la 
entrada á los niños menores de cuatro años, ni á los 
que se presenten en treje que desdiga del buen nom-
bre de la Saciedad. 
Las nueve primeras filas centrales (te las lunetas, 
se reservarán exclusivamente para las señoras. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las siete 7 la 
función dará comienzo á las ocho de la noche. 
H^ana, Enero 9 de 1895.—El Secretario. Jfarta-
—Preguntóme ayer un doctor distin-
guido. 
—¿Son de Paria los suspensorios quo us -
ted vende? 
—En la callo de la Muralla se compra el 
material. 
—En Amargura 78 los haoe ROCA y en 
ningún país del mundo los hay iguales. 
Suspensorios, guarda camisas y to io lo 
demás del paquete en casa de ROCA,— 
Doctor. 
Amargura número 1%, 
540 _ 1-12 
Sociedad de I n s t r u c o i ó n y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
L i Juata Directiva do este Instituto ha acordado 
celebrar el próximo domingo 13 del corriente, un 
baile de di&ffaces oon la primera orquesta de Maria-
nlto Méndez, en el cual regirán las mismas proacrip-
cloces que en el anteriormente celebrado. 
Se admiten socios hasta última hora y loó que ya 
lo sean de este Centro deberán para tener acceso á 
los salone*, presentar eí recibo del mes que cursa. 
IlabiUia 10 de Enero de 1895 — E l Secretario ge-
cerul P* dtpefo Píchario y Arredondo. 
4ñ5 2 12 
LOGÍÉ Áa ierpe loe áej te. MeiiíeE. 
Bate medieanionto no aolo cura los herpes en cual 
quier sitio quo se presonton y po^ antigaos qne sean 
sino que no tiene igual para hace desaparecer cor. 
rapidez les barros, espinillas, manchas y empeine» 
qae tanto afean la cara, volviando al cútie au hermo 
aura- LA LOOIÓK MONTES quita la caspa y evita k 
aaida dol cabello, siendo, un agua de tocador de agrá 
dable perfumo, ^ae por sus propiodadep on si remedio 
má» acreditado en Madrid, París, PTipTto-RíC.o y ésti 
l»U para curar ios males delapiel. Fídane m toda» 
li.» nroíiiH-fd» v 3i>t)oiK V, 20i9 'i' 12 1 1' 
Asoclftoióa de auxilios de vendedores 
y dependientes de escritorios d< l 
comercio é industria de ia Hnbans. 
PRESIDENCIA. 
De orden del Presidente SÍI cita á los socios para 
la junt» general ordin'iria q ^ si celebrará si domin-
go l3 dtl corriente, á laí le dsl dís en 1> Lvnjií do 
víyere*, con el obj -to de dar lectura, á 1» ratiinorl* 
del aSo, elf.g r oneVa Direoil /a y discutir iaa moolo-
nss que te presentuti. 
Habuna l i de enero de 1895.—El S crctario, J . 
Dumas. 1-12 
impetemiL .rera 
nales. BsteMIiás/I Teiaem y 
9 á 10,1 á 4 ? 7 á 8 
O 74 15 6 E 
HABANA. 
f l s f f l 10 l e enero 



























































































Los paga en en el acto Manuel Gutierres, 
Galiana 126. 
E l próximo Sorteo ee yerlflcará el día 20 de enero; 
consta de 30,000 billetes á $10 el entero y $1 el déci-
mo. Premio mayor 140,000, segundo 70,000, terce-
ro 35,000 
C 1C2 2» 11 «4-1* 
Salmonte.— HABANA. 





































































































es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en pequeñís imas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-. 
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 





del Norte de 
España, re 
comendamos 
a l p ú b l i c o 
que rechace 
como ilegíti 
ma toda bo 
tolla no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marcfc de la Tompania. 
No garantizamos por verdadero RIOJA C L A R E -
T E el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
senten en nao de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones quo carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
l as Mi estén lacradas con el sello dt nuestra casa. 
M MUÑOZYC? O 52 »U 5-4 E 
FREFAKADO 
ÜÍATÜRALIÍK LA SAfífíRS. 
r 
eSangtti normal. Snnrrs en iix ¿-ns-ntea. 
CURAeíON RAPIDA Y SE6DBA BE 
LA AFEMIA. 
IMispenssble en ia conralecencla de 
!*s fiebres paMdieas y fiebre tifoíáeaí 
¿feimsen. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A F A . 
C 14 1-E 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
eatret-uelos. 466 1(6-12 
Stopeoialista de la Escuela de rmínt 
ViAH OaiIíASiAB.—afíII-fB, 
Conea^ae tedos los dí&s, Incluso loa fofit'fce, d* 
ices áo3.atro,-~C*lí« df.1 Pr*io númoi-t 8'', 
C 80 f5 8 E 
RAFAEL CHA6UACEDA Y NAVARRO, 
D O C T O K EN C I R T I O I * n ' E K T A t . 
de' Coiagio do P^n'TWania ó Incorporado 4 la Uni-
versidad de 1» Habana CoMraltas da 8 fl 4. Prado n. 
79 A O 2048 "« 1 E 
Galiano 124, altoSjCsqaiüaá Dragones 
Espenialista en enferiaedadea venéreo-sifllítica» y 
*fe<5oioties 'le la piel. 
Cousultas de dos i cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 15 1 E 
Dr. C a r i c a B . P i n l a y y S t ino . 
Ez-iuterao del "N. Y. Opbthamic SÍ Aural Insti-
tuto." Especialista en Iss enfermedades de loe ojos y 
de los oidos. Consultas de 12 á 8. Aguaout,* 110. Te-
léfono 998. í'19 V E 
Afeccioaes <ie las vías nriearias 
eiclusivameaío. 
8« ha trasladado á Conujostela IOS, esquina á Mu-
ralla, Consultas y opefSotoaes de doce á 4. 
16479 26-Í6 D 
m í í h P W M m n 
mm BHBk RBBHj RH 
Uno de los grandes inconveniontes con qae ha tropezado hasta ahora el 
Hacendado dé Cuba en la fabricación del azúcar, ha sido la temperatura relati-
vamente alta con que sale el agua del enfriadero par:i, la condensacióu, puesto 
que el agua fría es el mayor factor para conseguir una rápida condensación de 
la evaporación del triple efeeto y tacho, r^ducñmdo considerablemente el tiempo 
invertido en esta tarea por el más perfecto vacío obtenido. 
Cuantos ensayos so han heoho hasta hoy p ira correguir ese defecto, han si-
do ó deftctuo3os ó carísimos, sin dar resultado positivo práctico. 
Oon el aparato NíüPTCTírO que ofrecemos á los señores Hacendados, 
R E C I E N T E ÍN V E N C I O N becha en los Estados Unidos, se ha resuelto el pro-
blema P U E S T O Q U E OON E L S E G U N B I í S á . Y O S P U B L I C O S S E C O N S I 
G U B E E D U O I R LA. T E M P E R A T U R A D E L A G U A D E 45 A 00° F A 
R B N H E I T bajo la temperatura inicial, sin necesidad de hacer inaovación a l -
guna en el actual enfriadero. 
E l aparato N MPT UNO trabaja A U T O M A T I C A M E N T E por el solo P E S O 
del A G U A . Bs de só'ida oonstmooióa y no necesita A T E N C I O N D E N I N -
G U N A E S P E C I E , pues basta graduarlo á, ia potencia de la bomba de rechazo 
ó A la cao t idal de agua que d**pide el tubo del enfriadero. 
S U P R E C I O ea M O D I C O y su I N S T A L A C I O N fácil y rápida. 
Representantes! H E E S C H y R E Í N H i R D T . Mercaderes S L Habana. 
Agente viajero! J . G. Riley, Prado U . Habana. C 94 alt 4-10 
E 1 T F E E M E D A D E S D E L A S 7 I A S U m A E I A S . 
E . P A L U , Farmacé í i t l eo de Paría. 
Numerosos y distinguidos módicos de cst?. capital emplean esta uvoparacióa con éxito on el tra-
tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATUR1A 
é derrames de sangro por la uretra. Sa uso facilita la expulmón y el pasaje á los riüones do las are-
nillas y de les cálcalos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diatnoin roumatismal. 
¥eut&: Botica Frances-i, H&n. Sat^eS 62, y deiaiás Boticas y I)ro-
gí ier ías de la í^ la , 
C 6?? alt 12-5 E 
La magTies'.a aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acrcuitvia en todo el miuido, yiene siendo hace tiempo obja-
tp de aííibiclusflis especuladores, quienes iucspíices de .nventar 
una píeparaoión que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubuSniontos del hombro que 
estudia y que trabaji», con gravísimo daño da la hamanida I al 
hacer uso de ui>a mala preparación y coa perjuicios gvandes de 
los intereses del único y legítano poseedor dol secreto de fabri-
cación del pioüucto. cuyo dusfio es don Migutl Jesds Márquez. 
Asi sa ré ijae esta MAGNESIA, in ventada en 1830 y porfe.-ciotiada en 1810, cuya fama adquirida por 
sus Tirtadee, vieno siendo, como dfjoimo» arriba, objeto da pertinae especulación de Tarios imitadores, bien 
sea falsifioauiio loa procedimientos, eayasee y nombro, ó bien en su propio noa.bie como autores, engañan 
al paciente público Tendiéndolos un niediea'nento que no procedo ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos rcsuliados quo la legítima MAQNS3IA tltnlacla JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DOS MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual preTie-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de Ift rnagnísia, y no oonftmd?. la referida con otra cual-
quiera. 
GarantizRTido «1 buen éxito, don Miguel J. Márquez ha rcsuollo oue las caváíulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ líeTeu la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula da su producto del mismo, rtfsuitaado falsificados todos los pomos qne no tengan oete requisito. 
La citada MAGNESIA cúralas afeécicues siguientes: Acidos del estómago, Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Aranas eu ¡a vogija. Extreñiiuiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean produoiúos del estómago y de los intestinos. 
Pidas* I» Slagitesia Márquez, padre.-—San Ignacio 39, Apartado 387. 
Teiéfoi i" 7fttK Habana. € 57 »lt 4-6 E 
É X I T O KKaurto eos U S O B E L 
rtírmcla aprobada por la K«al Aea-demia de itlefliciaa y Cimgla fie Barceloua. 
CCEACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cara laj afeódones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tisis 6 con-
sunción, los dolores de cabeza, el biaterisrao. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, ei 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetiío y aumenta la fuerza orxinica, cura la dispep-
sia &tó:iit», la fiatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactata de magineso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas ías boticas. 
Ó 2047 alt 8-1 E 
Bo ac«ba.i de recibir ea L A F A S O T O N I B L E , procedentes de, P a r í s , 
Tieua y B e r l í n , los ^rtícaJos siguientes, todos de gran novedad, y íos cua-
les detallamos á precios barat ís i ínos , por sar reaibid ís directamente de las 
principales fábricas do Europa , y adeo iá - , porqne L A F A S H i ^ N A B L E BO 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la qne ocupa. 
ARTÍCULOS QUE SE HAN BECIBiDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.80 oro en adelante. 
2? Toqnes y capetas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? i ío . s, cuellos y go l«s , de plumas, lanu, piel , seda, etc. 
4° Taimas, pelerinas y abrigos de paño , encajo*, otras clases. 
5? Plomas, pájaros, atgretes, peaaeh'^ y otras fantas ías . 
6? F lor f s de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y rtmos para iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Cnmisones con bordados y encajes, Cíi^iisas y ropones para cama, mati-
nees, blnsas, ssyas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primer a calidad propios p r a las noyias. 
ARTÍCULOS PARA NlSOS. 
Faldell ines, cargadores, pañ ^les, ch smbrí tas , camisitas, baberos, ro-
poncitos, raediecitasi, zapatitos, birretes, v-stiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
OBJETOS FU-̂ TSSBHBS-
E x p o s i c i ó n peri i i ímento df? coronas, írrm-es, anelfs, l iras y otros mu-
chos, de todas clases y t á m a ñ e s , con la veñtájé de exhibirse coa sns precios 
marcados-
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO, 
N O T A . — S o se exhiben los grandes modelos para que no los copien, 
C ?ü alt 1-E 
m m m m m i w m m í 
D E L , B O C T O H J O H N S < 
i gr í iuos é 80 e e n t í g r a m o s cada uní». 
L a forma isás CÓMODA y SWIOÁS de aíltainlsírar la ANTIPIBINA pars. Ia curación tfc j 
jr*.QPRÍ.:A,8, BOLOStES EN OKKSítAli, 0OLOKBS K.KOMATICOS, UOLORE» » E PAlUPfe. 
!í5)I.OÍÍ.SS FOSTSÍRIOJa AJ.rAltTO, ENTUEjíT»», DOLORES »E iRI.ÍAOA, 
Se tragan con un poco ds agua como una pildora, No se percibe el sabor. Ho 
tienen cubierta que diñerute su absorciór;. Un frasco con 30 pastillas ocupa 
menoa lugar on iofl bGieiüns que cu reloj. 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Int-eruo de la Casa de Ecajenados.—Roriibe aviso 
todos lor días, y da consultas sobre :r fernedsde* 
meotaleii v nervioias. todos los jufres. i". 12 á 3. 
Neptnno ¿. ftl. C 16 1 E 
i 
E L LICOR 
i B B r e a f e p t a l 
DEL 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y Ja escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos loa curados con esto má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 




Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porejue tiene 
buen gusto. Se vende el pomitoá 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha 
baña. 112. 
enfermedad que padeco el 75 por ciento 
las mujeres, caracterizada por la falta — 
glóbulos rolos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidoB, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la Inapetencia,1t' 
malas digestiones y las irregularidades — 
los perlcdss menstruales, so cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO ' 
VINO. No hay medicamento que en * 
pequeño volumen contenga mayor n ú i — 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 





SE O U R A F 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González, Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de ia Solución de 
Antipirina y la vende ahora á Gü centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha 
baña 112. 
E E T E E l i m 
se cara con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señores y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen 
ció; sa vende el paquete á medio peso pía 
ta en la 
CALLE DE L A HABANA N? 112 
C 20 1 E 
4NLTmiv m LOS BST̂ fOS-t 




Oxira la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
a s 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANORa 
V PARA E L CUERPO 
Enriquecc.aumenta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes de la esca-
sez de esla: 
TALES COMO I.A 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANQRB DEBIL. 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexo5. 
THE S 
Sydney F^oss ̂ o. 




C o m o e s y c o m o o b r a . 
L a Emulsión'de Petróleo de Angier ee pre-
para con ol aceite sauaiivo y antiséptico ma-
ravilloso—el PEX1-;OLEO —combinado con 
los hipofósiitos do cal y sosa, produciendo un 
remedio 3111 igual contra las enfermedades de la 
s a r g i i n t » , Ion ¡pulmones, e l e s t ó m a g o 7 
loa inlest inoB. 
Ea nvXi qv.e un substituto del aceite de hígado 
de bacalao; no ee pons rancio y es realmente in-
saboro. 
L a Bronquitis y las toses rebeldes se alivian 
y curun con la £ n a u l » i o n de P e t r ó l e o da 
Anglcr . 
Loa Pulmones déb i l ce se transforman en 
ianos y vigoresoa uscudo la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o tío Anfrler. 
L a Consnni Ion puede curarse con la Emul-
sión de P e t r ó l e o <ie Angier. 
L a Doci l idad general,de cualquiera cauca 
quo jprcvcD^r., no alivia tortiílcando el sistema 
oon !a ÍSmnl^tan de F e t r ü e t i do Angier . 
L a A n m n i a y todas las enfermedades de-
bll!ta2i*cf de I;'? rruifires y ¡os iiiños, así como 
las areci iore? ii tríí-r.Eles'tle verano, se curan 
con ia KrotVUioM de i'ntroleo de Angier. 
PT>r « I t i i n o , cero no aé menor importancia: 
'•a dó?i3 os pcfjuena, azi es r;ne la Kmnlglon do 
Fetrcleo da Angier ea 110 Rolamente la mejor 
medicina, siso ia mas económica, yues dura osa 
tiempo. 
De veata en ia Droguería deiDr. Jchnsen, Obispo 58$ y ea todas las boticas^ 
o -v 12 • i - E 
Pídase en todos los oatablecimiontus de ví-
• veres de la lalfty cafés. Jesós del Monte 146 y 
,148. Teléfono 1,167. u ,0 , f lr» 





I Recordad l a C r o z l 
No lome otro 
A N G I E R C H E M I C A L Cí 
BOSTON. MASS. , E . U. ds A » 
G 
onoi 
^ t t Y V & a t o r r e ñ i Leocorrea 
Blancos y * toda claeo de 
finios, por., aota^uo» qua eean. 
Garantizado ni> causar Estrecheces, 
Un especiñeo para toda enferma-
iad mncoEa. Libre de veneno, 
tí?, p.n tr»dafl las 130110*! 
CiNClHHATI 
M Í TROJILLOIÜEIÁS. 
CmüJáNO-DSNTISTA. 
á t gabinete en Oali&oo 36, entre Virtud©» y C«e-
oordla, con todos los adelaní<« profe*ien»lei y oca 
los precios signientos: 
Denudara huta 
4. diente* $ 7.60 
Hista « id 10.00 
_ 8 Id 12.60 
,, 14 id- 15-00 
Por «ca extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpiexa de la d«n-
tadíiTa d« ¡-£0 á 2.50 
Empüütidar» 1.60 
Orificsciáa 3.50 
Se garantizan lo» trabajos por un año. Todo» loe 
dlar, incluBive los de fiesta, de 8 & 5 de 1» tarda. 
Lae lkr.piexas se hacen sin osar ¿oído*, qne taato 
forreen ei csaialt© del diente. 
Los interesados deben fijarae bien en ette anuncio, 
no oorfandirlo con otro. 
C 6 26-2E 
A W ? 0 É P C B W . 
IDÍSTEIBÜCION DE M i S DE 
MEDIO MílLON DE PESOS! 
COMPAÑIA NACIONAl DE LOTERIA DS SANTO DOMlíGO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
La Compaflí'i do rjotería de Santo Domingo, no ea 
nna institución del Estado, pero M nn privilegio por 
un aĉ a del Congreso confirmado por el presidenta 
do la República. E l privilegio no vence baeti el 
pño l^i'l y mientras dure el término, el Gobierno DO 
dará coucesién á ninguna otra Loteiía. 
Ningiina compañía en el mundo distribuye tantos 
premios r.i un tanto por ciento tan alto de sns en-
trida?, y !e da tantas garantías financieras al público 
para el paga de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nueetra. 
Los repgnardos tomados para los detalles de los 
Sortec-s. scc tales, qne losinterea?s del público están 
comp'etanjente protegidos. 
N.-. puede la Compañía Tender ni un salo billet» 
del Sorteo, raientras el importe de todos los premio» 
no esté iepoeitado, así cu que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Ademéa, todos les billetes tienen el endose »i-
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cayo capital de dos mi-
llones de peno», certifico que hay un depósito espa-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todo» 
los premios en cada eorteo, pagando á 1« presenta-
ción el premio qne le toque á este billete: remitl-
moa chck» los siguientes depositantes en lo» Esta-
dos Unidos: 
Mutual Np.tional Banco, Neic Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CUy Mo. Ciudade. 
FranMin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nado-nal Jersey Cíty N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lüinois. I U S . 
Banco del Comercio Omaha Ncb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
Los premios se p a g a r á n s in desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene la» firma» 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos, 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y a-siento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Loítery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau. JAten-
eiado en Derecho, Abogado, iVbíario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 do 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1894-
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la República y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
io y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio qne según 
un acta de fecha 7 íle octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre de 
1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, número 
262, tengo en original á la vista y obra en mi» Archi-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lottery Company" autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de la República de fecha 10 de sep-
tiembre do 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la facha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
del paía. Certifico tambián que en el acto ya expre-
sado coneta qae la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en un» 
casa alta y baja que forma esquina entre las callee 
de "Las Mercedes" y "Duarte," donde hace sus o-
peraciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sebo en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América 
en Santo Dominge, marzo 19 de 1S9Í. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de lo» Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie da oste documento, es verdadera y legítima, 
asi como el sello de su Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la facha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read —C. U. S. Vico Cónsul Actirg. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario dol 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J . B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de eu carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que 1* Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y lienado 
todas las condiciones de su privilegio concedido «1 
10 de septiembre da 189Í1. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jifo, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mirgo, marzo 18 do 1894. 
5o, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Dorair-go, certifico qne la firma del Je-
fe Rafael M. JSodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba cúado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
metes, el primer martes, en la Bepúbliea do Santo 
Domingo, como sigue: 




I J O S premios mayores de cada sor-
teo se c o m u & i s a r á n por cable el d í a 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bil letes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E $160000 es 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
5 PRRMIOS D E 
10 PKEMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DR¡ 
3 0 PREMIOS D E 
600 PREMIOS D E 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS D E $ 2"0 
100 PREMIOS D E 120 son 
ICO PREMIOS D E 80 son 































PRE51I0S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS D E 10 son S9%0 
993 PREMIOS D E 20 son 19940 
999 PREMIOS D E 30 son 19980 
5692 574880 
T B E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e tes enteros $ 1 0 ; M e d i o s $ 5 ; 
Quintes $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pned^n enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada, 
No se aeeptan pedidos par menos de $1. 
Los compradores deben tener preiente que se ren-
den billetes de otras loteiías inferiores y de mala f« 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios premoki-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de oobrar los premias ^-
nun ciados. 
Los premios «c pagarán en oro 6 moneda 
corriente da los Estados Unidos ád Norte 
América, á la presentación y aungn de los 
billetes. 
Dirección: 
Cindad de Santo DtBHir,« 
• i -
• 
D R . R . C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedftdes venéreas. Consultas de 11 á 2, Com-
postela 11A altos. Teléfono 851. C 33 -1 E 
Dr. José Moría de Jauregulzar. 
M B D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por nn'procedimlen-
U> sencillo sin extracción del líqnldo.—E»paoi».lidAd 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O l i -1 E 
O C U L I S T A . 
0:Keilly námero 56 T>a dooo i dos. 
ti 17 1 - E 
3DH. M E D I - d . A 
CDJUJANO-DENTISTA DE LAUEALCiHA 
OonsaltM 7 operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. Compostela 
86. alto». «ntr« Sol v Muralla. Ifle74 36-83 D 
DR. 1 m 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I A S X J R I 1 T Ü R I A S 
Consultas todos los dfas incluso los festivos (lo"13 á 3 
O ' R B I L L y 3 0 A . 
40 26-3 K 
N , J Ü S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista, 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
c i s ae-iE 
P E T R O N A D E L C O R R A L 
Pnifefora de Francés.—Academia para Señoras y 
SeSoTitas. Prado 47. de 1 á 3 de la tarde. Lección 
«Ueru*: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR que onetfU con buen éxita idiomut, música é 
H j s t m o c i ó n en e s p a ñ o l desea i iumetitar RUS c;ace8 á 
•ái iruicl l io il precian m ó d i c o s ó colocan.e ó d-itd tilgii-
n»« l ecc iones eu cambio de c a s a y comida. Dejar )ns 
Hbñar on Obispo 43. 433 4 10 
EL HECHO D E HABER PEOIOO LA INS-aripción en el verano anterior no trae coiiB;go la 
seguridad absoluta de ser ateridido en la rtnlréc des 
claises, sino el derecho de aprovechar la primera 
hora que so desocupe, con prcrurencia & los que se 
ipscriban luego-—A. Boissic. 416 4-lU 
Clases de sol feo y piano á domicilio. 
Tres lecciones 4 la semana. UN CENTEN, men-
»ual; dos UN DOBLON.—Virtudes 70, altos. 
4U 6-10 
TTTNA SEÑORITA CON E X C E L E N T E S Rli 
forenciaH dcbea reunir cieit.» número do niñas y 
KíioritaB para dar clases depisuo y solfeo en tu do 
micilio. IJeruaza 31. Precios sumamente módicos. 
418 ,1-10 
Luís F . Ssiuchez Romero. 
P R O F E S O R D E CANTO 
Da lecciones á domicilio il media oota y á rentén. 
Virtwies 70. 413 5-10 
EUGENIO BUHES 
Profesor de piano y cant •, se ofrece A sus amistades 
y al público, en BU nuevo diuircili'-, Estrella 11*, al-
tos, entre Oampánar o T Leftlt»d. 435 15-10 
UNA PROFESORA EXTRANJERA SE ofre ce á dar clases á domicilio de inglés fímeé» y 
«axisica. Inmejorables referencias. Darán informes 
Ancha del Norte número 31, de 8 íl 10. 
386 4 9 
Colegio Híspano-I i igWs 
y Kindávarlen. Sittema Froebel. Directora, II(.n 
rittta X D- rchester. Habana ^3. 
252 Ü6 0E 
Colegio de Señoritas 
Dirigido por la scñuuta deñi Fik-mena Ibarra.-
Ara-irgura 63. 
Esto acreditado plantel reanudará ses tareas esco 
tares el día siete del corrioute. 
Se admiten Interi'as, medio y tercio pupilas y ex 
ternas 178 6 5 
ACADEMIA MERCANNIL DE F. do ILrr«ra" perito luoicautil, fundada eu 18(52. Villogss 83 
Eu ta misma fe venden sus obras de t-nedurf 1 de li-
bros y aritmílic.» lacreamil. Clases de 7 do la maña-
na ,4 0 iU la noche. 46 15-3 
I n g í é s , Español j A l e m á n . 
We ofreoo A le» padres do familia para dar olasos* 
domicilio un» «efioia educada on el extrai\|ero. Da-
ríi) informen en casa del Dr. Prancieoo Maya», oall* 
di> Manrlr î,, IHÍ!. 16616 5íU2l D 
T . C H R I S T I E 
Frofcsorde inglés. 
Se ofrece al púb'ioo para la enseñanza do este 
idioma. Habana núm. 136. 2S0 15-6 
PABLO MIAIITENI 
Ex profesor «leí Conservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en su c*sa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A W A P I I O 103 . 
También da lecciones de dibujo y pinturas de to-
das clases. C 84 20-9 
AL F R E D O CARRICARURU, PROFESOR; Francés ü Inglés (enseñanza príctíca), Aiitméri-
ct mercantil (expliouda). Teneduría do libros (sin 
copiar), Gramática española (por su método propio). 
Ciasen eu cobgios, á.domicilio y eu su academia, 
Laiupanllit 21. 2/1 4-8 
MASAGUES 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massíge. Prado número 33. 
10ti»6 26-21 D 
INGLES Y FEAKES 
EN 90 DIAS. 
F J R O F E S O R E . C . O R 3 0 N . 
t 'O.UPüSTEfjA 55 . A L T O H . 
Se pueden tomar ¡nformea de varios señores forma 
Ies quo j a baa aprendido á bablur, leer y esenhir 
y liaducir correctamente diehus idiomas eu el uempo 
pblijaao. ití-^0 
GRAMATICA CASTELLANA POR A L F R E Uo Caincaburu, obra recibida con aprecio por la 
Real Academia Española y puesta de texto en mu 
chofl colegios. Se vende en las librerías y en Lam 
parilla 21 (altos) á la rústica $1, en pasta $1-50. 
272 4 8 
S E V E N D E N 
«n San Miguel 160, como 2C0 obras de meilicina muy 
buenas y so ilau en módico precio. 
3̂ 3 6-8 
E L CONDE MONTECRISTO 
•y eu continuación. La Mano del Muerto, 7 tomos, 
por Domas. Los Tres Mosqueteros, 3toiMr>e. Veinte 
Años D.tpués, 4 tomos; El Vizconde de lírt geloone, 
6 tomo'; C( llar de la Reina, t lomos; Angel Pitou, '/ 
tomoc; Los Mohicanos de Psiís, lOtomot; La Con-
•lesa da Salisbnry. 1 tom<.; Ija el do Baviera, 2 tomos; 
Sultanrta, 1 tomo; Caballero de Casa Roja, 9 tomos: 
Caballero de Harmental, 2 tomos; Los Mil y un ¿fan-
tasmas, 3 tomot: La Reina Margarita, 2 tomos; La 
Condesa de Charny, 5 tomot; Impresiones de vis je. 
La Suiza, 3 tí mos; E l Couicolo, 2 tomos; Las Orillas 
del Rhiu, 2 tomos; Quioce días en el Siatí, 1 tomo; 
E l medio día de la Francia, 3 tomos; E l Speronsre, 
2 tomos; La mujer de siete maridos, por Nombcta, l 
tomo; Una mujer muerta en vida, por id., 1 tomo; E l 
Sitio de la Rochela, por Mine, de Oenlis; ¡Malditas 
sean las mnjeres, 1 tomo; Galería do m»trimonios, 
por Frontaura, 1 tomo. Todos estos están bien en-
cuadernados y se venden baratasen la calle déla 
Salud n. 23, librería " L a Ciencia. 
Cn 70 , alt 4 6 
A B f f l í o n . 
ACADEMIA D E CORTE, C U A R T E L E S 41, de D i Marcelina Matalonga viuda de Vila, pro-
fetora de corte del Centro CTallego; participa a sus 
numerosas alumnas y al público en general, que ha 
trasladado la sucursal do su Academia de Corte á 
Chacón 23, donde so confecciona toda clase de pren-
das de vestir para señoras y niños; se hacen corsés y 
eereforman sombreros y capotss. También se bace 
cargo de cualquier bordado al pasado quo ee desee 
Especialidad en monogramas y cifras de pañuelos. 
500 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa de una familia respetable, tiene quien res-
ponda por ella: calle de SaArez n. 2, informarán. 
499 4-12 
11. 
Finca de campo. Marianao. Cerro. 
Se Ai. con hipoteca en todas cantidades. Amistad 
Barbería Sr. Aguilera. 524 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, honrado é inteligente.-
Informarán, Picota 7, botica. 608 4-12 
AVISO: un anciano francés que ha figurado en 1? línea on la ciudad de Sevilla y lia perdido sil 
capital, se dirige & las personas y familias caritativas 
para la colocación de eu hiji de 20 años, intel!gente 
en bordados en oro y plata y todas las labores de su 
sexo: en costurera, pueden informarse en Obrapía 67, 
esquina á Aguacate, hotel El Comercio y el dueho 
del hotel Navarra, San Ignacio 74. 
Callo de los Oficios núm. 3 L Esteban Bedriñana 
y Sres. Romanai. 644 4-12 
DU S E A C O L O C A K S B U N A M U C H A C H A P E -nlusular para costurera on una casa particular y 
para ayudar á la limpieza en un taller de modista. 
Informarán, Obispo núm. 115, camisería. 
532 4-12 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una publicación. Han de ser personas 
adecuadas y de porte decente. Se les concede una 
buena utilUad. Informarás: Aguacate 66 de 'once á 
cinco. 511 4-Í2 
DESEA COLOCACION ÜN JOVEN FRAN-cés para cochero ó criado de mano. Puede tam-
bién dar leeclones de franés é inglés á niños en fami-
lia, Uabatia Ó en los campos. Informarán Oficios 15 
íjnda El Porvenir. 512 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, activo é in-
teligente: sabe cumplir con 6n obligación y tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Calle de 
Egido pttfterí» del convento de Ursulinas informa-
rán. 616 4-12 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón núme-
ro 40. El Clavel. 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada do mano en casa particular: tie-
ne liuien responda por ella y sabe cumplir bien cun 
IU obliirncién. San Nicolás fi8 informarán. 
518 4-12 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DEMU-cha mora l idad en una casa respetable para a-
c o m p a ñ a r á una t e ñ e r a ó m a n e j a r n i ñ o s , tiene perso-
nas que respondan por su conducta: en la misma se 
ofrece una bordadora que sabe hacer teda clase de 
labores y efectos do igles'a.HOíuplica muy buen suel-
do. Iiif.»rmarán Villegas 71. 528 4 12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 10 á 13 años para acompa-
ñar .1 una señora sola: se lo sufragaran los gastos do 
rr.p», cnlzado y demás necesidades. Informarán A-
gaiar ÍS, altos. 501 4-12 
SOLICITA COLOCARSE PAKA E L dosempe ño de un escritorio en esta capital ó on cualquier 
población de la Isla, un jovon peüinni'r.r de 25 años; 
tiene comerciantes quo respondan por su conducta: 
informarán BernnSa n. 16. 509 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pcninsalar do coc'uero ó criado de manos. 
Informarán calle de Apuiar 9?, portería. 
506 4 42 
AGENCIA E L NHOOCIO —AGUlAR 61. E S -qnina á O'Roilly, Teléfono 47i5.—Tergo 75 crian-
donis, 40 cocinen-s, 10 itistit til rices, 16 costureras, 
20 lavamieras. 40 cticberos, 21 cocineros, 10 camare-
ros, V 0 porteros y 14 fregadores. 543 4 13 
DESEA COLOCAHSH DE CRIANDERA una joven ponlnsu'ur á leche entera: es robusta y tie-
ne abundante leche, cariñosa pai'a los niños, tiene 
personas que respondan 1 or su conducta. Informa-
rán Dragones n. 40. 546 4 12 
DES33A C O L C C A R S E 
una chica peniimular de criada de manos en una casa 
partioular: sabo las oos'nmbres del piií-; snbe co^r á 
la mano y á la nníquinn: es una chica decente y tiene 
quien la garantlco y sabrá "umplir con su deber. Vi • 
lWa»48 533 4-13 
S B S O L I C I T A 
una buóna lavandera que sepa planrhar y rizar bien 
y que to ga Inienss reconf nd iciones. Consu'ado 06 
ínf-rmr.rán. 530 4-12 
UNA MUCHACHA ISLEÑA, R E C I E N L L E -gada, solicita colocación do criada de mano ó 
manejadora do uiño ; es cariñosa con ellos y tiene 
pe sones qae respondan de su honradez. Amistad 
núm. liJ6. informarán. 458 4-11 
EE BEUNAZA 18 SE ENCUENTRA un juvan de 25 LULS de edad, deíea colocurse de porier» ó 
criado i*p mano, taniundo quioi lo garunlke. 
I"'! 4-11 
ONA SEÑORA PENINSULAR Y D E ME-diana edad que puedo presentar las mejores re-
ferencias de las casas donde ha estado, solicita colo-
carle de cocinera en casa particular ó almacén, es 
muy aseada é inteligct.t-". Informarán Maloja 4, casi 
esquina á Monte. 461 4-11 
DESEA ' OLOCAHSE UNA CRIANDE11A de cinco mes-is de pari 'a, sana y robusta, con bue-
na y abundante lo< ho pira criar á lecbe enterares 
cariñosa con los niños y tiene personas que U reco-
mienden. Figuras 72. ectro Corrales y Gloria impon-
d r á n ^ 4f9 4-11 
DE8ÉA~COLOCARSE UNA E X C E L E N T E costurera en casa particular para trabajar de 6 á 
6: en la misma dê ca colocarte una buena criada de 
mano, e&be cumplir con su obligación y ambas tie-
nen personas quo las garanticen: impondrán Corra-
les número 24. 495 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero cn casa particular ó esta -
blecimiento, es aecadn y de buena conducta. Econo-
mía esquina á Corrales informarán bodega. 
490 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en el comercio un joven práctico en él y con buenas 
referencias, bian sea para el ictp.rior ó para ésta; da-
sán razón en la "Galería Literaria, Obispo 55. 
492 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora, os muy cariñosa con los 
niños y tiene personas que la recomienden: impon-
drán calzada de la Reina 1 19. 454 4 11 
Q e solicita una mucbaohlta como de 10 á 14 años, 
lOpara manejar una niña de un año. note quiere 
"Mulata," por cuyo trabajo «o le dará de sueldo un 
centón al mes y ropa limpia, para el Veila-Jo, quinta 
"Vista Alegre", calle 2, eequina 13. Informarán tam-
bién en Muralla 59. 462 4 11 
S E D E S E A 
una criada de mono —Mercaderes n. 29J. 
4S6 4-11 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, JOVEN y arcado doŝ a colocirso fu casa particular ó es-
tablecirriiento: ii.fjrmarán callo de Gervasio 148. 
484 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea blanca y que sepa coser. 
—Prí.do 70. 459 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada que bable inglés y tenga buenas ref. ren-
ciao, para manejar una niña de siete años.—Merca-
deres 38. altos. 473 4-11 
Jardinero. 
Uno 'nteligdito en tiDricultura y horticultura desea 
colocarse sin grandes preter.aiones, además es hom-
bre de mediana edad, entiende do colmenares y pro 
pió para lo queso quiera. En el Vedado, fronte á la 
Iglesia, cantina, informarán. 4S3 4-11 
AVISO.—UNA GENERAL COCINERA Y re-postera española, ¡lesea colocarse en casa de 
f.irnilia particular. Tiei;e buenas refersreias: en Em-
pedrado núm. 68 liif-.irmaráu, bodog». 
46-1 4-11 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA lia á 50 centavos: hago trajes de seda á $3; olán 
á 'J; vendo moldes, adorno sombreros, pico vuelos, 
doy clases de corte por el sistema métrico. Amistad, 
número 118, entre Barcelona y Dracones. 
470 4-11 
C O M E J É N " . 
Ss eslirpa por un procedimiento francés, garantí 
lando los trabajos. Recibo órdenes Aguacate 51. 
312 4-8 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO D E BOR dados á mano y en máquina, y da clase á doml 
cilio y on su casa, por poco precio- Pinta porcelana 
y cristales por 3 y $4. Sedería La Borla Muralla 41. 
También hace y enseña á hacer flores, de badana y 
carbotine. 164 8-5 
NUEVA FiBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E S GrIHAZaT 
88, C'BEILLY, 36. 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
Cn 23 alt. 1-E 
í 
UNA PARISIEN QUE HABLA B I E N E L inglés desea colocarse con una buena familia pa-
ra enseñar las primeras nociones de francés á una ó 
dos niñas mayores de cuatro años.—Darán buenos 
informes en Prado 105. 536 5-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO^ caree de criada de mano ó manejadora, habita 
la plaza del Polvorín, cafa do la Liria por Animas 
en donde darán razón y tiene quien responda por 
ella. 543 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora d* criandera á ¡eche enfera, recien llega-
da de la Península, tieno personan que respondan por 
ella: Informarán á todas horas del día Oficios 1 úuio-
ro is, fund,i. f.07 4-12 
S S S O L I C I T A 
noa m a m j ..lora peninsular, 'Mriñoaa para los niños 
y tien* one arregla? uD» ajgptli», ©a Manripue 197. 
H 3 
SE NECESITA 
una cocinera blanca para un matrimonio solo; quo 
sepa su obligación y sea de confianza; no siendo aií 
que no se prosnnte. Ob'spo 81. 468 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una jovon peninsular recién llegada, de criada de 
mano ó manejadora en casa particular. Gloria 198, 
esquina á Rastro, altos. 449 4-11 
UNA SEÑORA l'KNINSULAR DE MEDIA-na edad, desea colocarse de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; no cose á la máquina 
ni maneja riños; ó sea para ayudar á una cocina de 
corta familia; tiene personas que respondan por su 
conducta. Rayo 54." 463 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criandera con buena y abundante leche, 
aclimatada en el piií), para muestra enseñi su niño 
y tiene dos meses de parida: informarán Arsenal 2. 
393 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Animas 77: en la misma inf̂ rma-
4-10 rán. 446 
S E S O L I C I T A 
ua buen criado do mano para hacer la limpieza de 
una COK* y qne tenga buenas recomendaciones. Con-
sulado 63 informarán. 424 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criariílora peninsular ú lecho entera, de poco 
tiempo de parida, tiene quien responda por ella. Ba-
fiosel Paspje n. 2. 434 4-10 
DOS CRIANDERAS DESEAN COLOCARSE á leche entera la que es buena y abundante acli-
matadas en el país, una de cuatro meses de parida y 
1* otra de dos meaes, las quo son cariñosas con los 
nipos y tienen personas que respondan por eu con-
ducta. Calle de San Ignacio n. 86, informarán á to-
das horas. 400 4 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, siendo indisncnsable que pre-
sente buenas referencios. Cuba 7t y 73, altos. 
426 4-10 
POTREREROS.—UN HOMBRE honrado con recomendaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas de crianza so ofrece á los señores dueños 
le potrero como encargado. Informes Tejadillo 20. 
428 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una corta familia. 
Amargura 74. 425 4-10 
S O L I C I T A 
colocación un joven: sabe de letra y contabilidad.— 
0'Reilly83. 421 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MBDIA-na edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora de niñee: sabe cumplir sa obligación. Tie-
ne informes. Monte 257 eiquina á Carmen, ó bien 
Neptuno 261, informarán. 422 4-10 
UNA JOVEN ASTURIANA D E DOS MESES de parida, desea colocarse para criar á leche en-
tera. Es sana y robusta, y tiene las mejores referen-
cias. Calle del Refugio n. 2 B, informarán. 
4í0 4-10 
E N NEPTUNO 101, 
Almacén de vinos y licores, se solicitan jóvenes de 
"0 á 25 años, quo tengan buenas referencias y reía-
clones en esta capital para vender on las casa* par-
ticulares. ^Ol 4 10 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes do M. Alvarez.—Necesitamos 1 ctiada blan-
ca que cosa, 2 costureras, 3 criadas y 5 muchachos. 
Las familias que deseen estar bien servidas pidan á 
este antiguo Centro. Ag"úaca(o 54. 430 4-10 
DESEAN COLOCACIOlí UNA PARDA D E criauder,» á kche entera con tres mese» de pari-
da; y una señora de" toe-liana edad peuinsalar para el 
f»fti vicio de un matrimonio ó criada de mano. Tienen 
quie» reinondan por elte?. InftH'IDarán Chacón 13f 
m HQ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita colocarse para manejidora ó criada de mano 
«ene buenas recomendaciones. Sol n. 4'. 
437 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular: tiene buenas referen-
cias y tarjetas de recomendación. Informarán calle 
da la Zanj i esquina á Escobar, bodega. 
417 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa de corta fdiúilia: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen: informaián Obispo 20, papelería parisi,en?e. 
418 4-10 
N JOVEN MUY PRACTICO EN LA COCI-
im desea colocarfc do cocinero eu un estableci-
miento ó casa particular; ae ejercitó en buenos rea 
taurants y ha tralnjado en cusas pailiculare»; de sus 
buenos antecedentes puede presentar los informes 
que deseen. Compo«t«la 111, cuarto número 18, á to-
das horas. 398 la 9 3d-l0 
UNA SEÑORA PENIÑSÜLAR DESEA co-locarse para acompañar á una señora sola ó con 
¡ Oca íamilia, sabe cóser á máquina y á mano, no tie-
ne inconveniente el salir fuera do la Habana: además 
eabo los quehaceres de una casa: informarán Facto-
ría n, 40. á todas horas. 360 4-9 
u 
NA l'UOFESOAA SUPERIOR D E NUE-
Va Vork desea colocarse para enseñar el piano, 
solfeo, idiomas y los ramos de insttuoc'óu on espa-
ñol; todo á perfección: no tiene inconveniente en ir 
al camqo. Dejar ]ÍB señas cn el almacén de pianos 
del Sr. Curtís, Amissid 90. 346 4-9 
DB«3EA C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero, en casa 
particular ó establecimiento; es aseado y de muy 
buenas cestumbret: informarán calzada de Galiauo 
107, barbería. 344 4-9 
DES£3A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: sabe coser á mano j má-
quina y tiene quien la garantice. Angeles 47 infor-
marán. 358 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro, dentro ó fuera de la población, con buenos 
informes, en oaea comercio, fonda á restaurant ó 
casa partícula'; taiibién emburosrcarí 1. Darán ra-
zón: Sol esquina á Compostela. almacén de víveres, 
d e 7 á 9 y d e 3 á 6 341 4 9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN R E C I E N llt-gí.do do la Península, cn casa do ceme-cio, 
hotel ó restaurant, ó de criado da mano ó pi rtere; 
tabe su obligacióa y tiene quien garantice por su con-
ducta: en Revillagigedo, esq. á Gloria, carbonería, 
informarán. 310 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Bernaza 49. 
326 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una manejaíora que traiga rrferenclas en Manrique 
número 85. 327 4 fl 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven para corta familia. Habana 65, 
altos, entre Ó Reilly y San Juan de Dios. 
829 4-9 
DESEA COLOCARtsE UNA SEÑORA PA ra manejadora, cariñeea con los niño"-, ó al ser-
vicio de un matrimonio solo, ó para acompañar á una 
señora sola: sabe coser en la máquina y a mano, tie-
ne persona que refponda por ella Informarán, calle 
de Cié» fuegosn. 23. 331 4-9 
Barberos 
Se solicita un aprendiz, se prefiere si sabe algo.— 
Teniente Rey 24. 338 4-0. 
ÜNA JOVEN PP-NINSULAR DESEA COLO-carpe de cria-la de mano para acompañar una 
señora ó matrimonio y fundar en to ios sus quehace-
res: también para manejadora. No tione inconve-
nb nte en ea'ir de la población. Para infjrmcs. Con-
cor4ia 17ó Tiene referencias. P36 4 9 
ITTN MATRIMONIO JOVEN Y D E MORALI-
IU dad desean hallar una casa de buenas costum-
bres. Ella para la costara y él para la ene- ñai-z • <!•? 
doa ó m&i niños y llevarlas de paf 00 los días festi-
vos. Et no quiera más retribacióa qie la comida y 
alguna cesa par.» su io:a. Obispo 59, papelería. 
335 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de ooolnnro un Dcninsular une sabe cocinar ála ctic-
11a, española y francesa, entiende algi de repotteria 
y tambió.i ce col-. ca otro par» criado de mano en la 
misrm ; inf rmarán cn el 0»fd Industria efijiiira á 
Trocadero. "45 4 9 
NEPTUNO 47, ALTOS. 
Se solicita una buena Cvcinera blanca ó de color, 
de lo contrario qao no se presente. 
3 5 4 9 
C O C I N E R A . 
Cm buenas referinchs, so necesita una pan tra-
bajar en casa de crta familia. En Agui-.r 128, fltrs, 
informarán. 328 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda ioveu con buena y abundante lecho para 
criar á media lucha: tiene quien la garantí 10: impon-
drán calle do la tflaión n. 97. 325 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años icciéu llegado de la 
Península, para criido de mares. Infirmarán Mer-
caderes núm. '. 379 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criada de mano; sabe 
eumplir con tu obligación y tiene personas quo la 
garanticen: iLformaráu en Sitios 137. 
366 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una joven en calidad de compañera de nn\sfñoraó 
señorita pndiemlo ayuiUr á los quehaceres de la casa 
ó para servir á un matrimonio sólo sin niños y coser. 
Tiene pertones que respondan de su conducta. In-
formarán en Luz n 64. 364 4-9 
COSTURERAS. 
Se solicitan para confeccionar trajes de niños en 
su casa dándoselos cortados para más facilidad: es 
indispensable el presentarse con garantía de' género 
que se lea entregará. Pasaje 5 entro Zulueta y Prado. 
357 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de crian'iera á lecho entera, buena y 
t-l'Uiidante; salió aqaí de «11 cnidado haca dos meses, 
está aclimatada en el país: tiene quien responda por 
su conducta: informarán Economía número 26. 
385 4 9 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE HA SER-vido con familias principales en España, desoa 
colocarse con familia respetable, para criada de ma-
no: ii fnrmarán calle de la Estrella número 6}. 
390 4 9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años nara el mostrador. O'-
Reiil.y 66, colchonetía. 383 4-9 
It Ñ A CRIANDERA-PEN ÍNSULAR D E D O S J meses y medio de parida con buena y abendan -
te leche desea colocarse para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella: impond.án 
calle de Cárdenas número 2. letra E . 
382 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para des personas, qne sea muy 
buena, do lo contrario que no se presente. Sueldo 3 
centenes. Obhpo 137, altos. 88! 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, se prefiere de color 
que tenga personas que garanticen su honradez. Di-
rigirse á Villegas 83. 375 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color en establecimiento ó en er ra 
de corta faniiüo; cn la misma una co turera de co'or: 
impondrán Picota 29. 370 4 9 
IJ L ASIATICO ANTONIO FERNANDO de-Ijfea u â colocarión de cocinero: informará.! Sil 
námoro 59 hodcgi. 272 4-9 
U E SOLICITA UÑA CRIaDA DE MANO blañT 
¡Oca, que ŝ pa coser á mano y en máquina y que 
tenga referencias de las casaa en que ha servido: in-
formarán Galiuno 63 de las nueve de la mañana en 
adelante. 873 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIKN llegada para criar á leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que garanticen 
su conducta, pueden darlas mijores refaremias en 
la casa donde estuvo criando en otra ocasión: infor-
fonnarán Bernaza Sí. 365 ' 4-9 
F T N PENÍÑSUTiiR COCINERO Y REPOS-
\ J tero desea colocarse, estuvo en fondo, almacén, 
establecimiento j casas pírtieulares, bueno ó inteli-
gente para cemprar lo mismo quo para cocinar: tiene 
personas que respondan por él: cocina á la cspsfiola, 
criolla y europea. Teniente-Rey café, etqnina ¡l A -
guiar 38 el cantinero. 361 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora mayor recien llegada de la Península de 
ama de gobie-uo para una «eñora anciana ó caballe-
ro: tiene personas qae garantican. Ii.lormariu Ha-
bana 136. 83» la-8 4d 9 
ÜNA MUJER BLANCA SOLICITA COLO cación de criada de mano ó cooiner» en la II w 
baua ó Jesús del Monte: «Inerme en et acomodo y fe 
conforma con el sueldo de ocho pepos en plata por 
llevar consigo una hj ta: irfurmes despuéi de las 
duzenla calzula do Jenia del Monte, al lado del 
n. 368 frente á la iglesia, ó tn Concordia 78 
2fi7 4-8 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular; está acostumbrada á este servicio y tiene bue-
nas reconiendac'onos de las casas donde lia servido y 
quien responda por su conducta. Zanja 141 informarán 
£66 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada do mano peninsular, acostumbrada 
á este servicio y con psraonas qne respondan por ellar 
impondrán calle de Gervasio n. 109 
270 4-8 
CRIANDERA PENINSULAR de 22 afina do edad y de 5 meses d > parida, primeriz , muy ro-
busta, con buena y abundante leche, i;u3de verse con 
eu hyo que es lo que 1 • acr dita que e> tá muy hermo-
so, desea encontrar uaa casa de familia respetable 
para criar á leche entera. Darán razón calle de Apo-
daca esquina á Revillagigedo n. 63. 254 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores para salones y penitencias, uno de 6 á 
2 y otro de 2 a 10 de la noche. Estrella 67: so le da 
habitación y comida. 278 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el campo ó la c'udad un criado de mano que sa-
be servir: tiene quien garantice su conducta. Tejadi-
llo 40, informarán. 260 4-8 
COCINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR general cocinera, desea una colocación on casa 
Íiarticular ó establecimiento, aunque sean muchos de amilia: cumple con su obligación, es muy formal y 
aseada: tiene quien respondí por ella: Dragones 49 
darán razón, almacén do víveres. 277 4 8 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse, estuvo en hoteles, fondas, esta-
blecimientos y casas particulares, bueno é inteligen-
te para comprar, atí como para cocinar; tiene perso-
nas qne respondan por ó'; cocina á la española y á la 
criolla, también í la europea. Teniente- Rey 97, da-
rán razón, entre Prado y Zulueta. 
257 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano de color, práctica en ese servi-
cio y con personas que la recomienden. EmpeIrado 
número 12; accesoria informarán 
263 4 « 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, excelenle criada de mano; Silbe 
cumplir eon su obligacióa y tiene personas que res-
pondan ñor ella: iorgnaaran oalleael Arsenal n, 2. 
' m 4« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criída de mano ó manejadora te-
niendo quien responda ñor ella, Cárdenas número 2, 
letra E . SOO 4-8 
Se solicita una criada de mano 
288 Baratillo 2. 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular con buena y abundante loche y 
en la misma hay otra de leche que se ofrece para 
llevar un chiquito para España ó acompañar á una 
familia: iniformarán cn el jardín La Violeta. Tuleio-
no 1689. 318 4-8 
Üuos alios ó bajes que estén de Prado ti mar y que tengan sala, comedor, tres cuartos v azotea 
so desean tomar en alquiler: informarán en Habana 
número 71, altos. 317 4-8 
DE S E A r o L O C A R S E UNA M O R E N A S A N A y robusta de 2i meses de {Marida con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: teniendo 
personas que la garanticen: calle de la Salud numero 
134, entre Santiago y Marqués González, impondrán 
258 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos; sabe coser á mano y á máquina: tiene personas 
que garanticen au conducta: infiirmarán Tenerife 41. 
253 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, jardinero ó criado de mano un hombre 
de mediana edad, recién llegado do la Península; tie-
ne quien responda de su conducta. Darán razón Ra-
yo 90. 301 4 8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sclar de cocinero para casa de corta familia ó un 
establecimiento chico; sabe cumplir con eu obliga-
ción y tiene personas que respondan por él: impon-
d án Virtudes n. 1. Jt sé Carbia. 566 4-8 
LEASE INTEGRO.—Sa desea dar un niño para criarlo á una criandera en su'casa ss pagan 2 cen-
tenae y se coloca también una niña de 9 años por ves-
tirla y educarla on casa muy deoenle: informarán de 
las dos Apodaca n. 6. 315 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera y tiene buena le-
cho y quien responda por ella y su conducta. Ancha 
del Norte n. 30o, altos. 314 4-8 
CRIANDERA.—DESEA COLOOARSE UNA con buena y abundante lech-j, como también to 
ma un niño para criar en su caSa: tiene pereohas que 
respondan de su condneta Oficios 68. 
309 4-8 
SE OFRICCENA SEÑORA peninsular da mora-.idad y educación para acompañar 4 una señora 
ó señoriti y parales quehaceres del interior d1 la ca-
ra! habla francés ó ing'és: informarán Ofisios 74. al-
tea- 302 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita francesa do institutriz: informar4n 
Amistad número 43, de 10 á 6. 
308 4-8 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA DEDICAR-se á vender perfumería en laa casas particulares ha 
de haber estado colocado en alguna cedería, para quo 
entienda del ramo á que va á dedicarse, f ha de t-?-
ner g-iramii, si no quo no se presente. Agaacate 51. 
311 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pirda do cocinera de una corta f imilia: tiene 
qaieM responda por ella. Informarán Aguacate 154 
catplntei í». 313 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recien llegada, con bastante abundan-
cia de leche, bastante cariñosa, para un niño, tiene 
personas que acrediten su conducta, y en la misma 
una manejadora, acostumbrada en el trabaj ) y tiene 
quien responda p̂ r ella, y una criada de mano, An-
cha del Norte n. 30. 303 4 8 
r \ E S E A COLOCARSE UNA LAVANDERA 
JL/y planchidora de color en casa particular: sabe 
cumplir coa su obligación. Corrales 91: en la misma 
desea COIJC rto una buena criada de mano de coloi: 
no duerme en el acomodo y tienen quien las garan-
tice. 310 4-8 
Una modista 
desea encentrar una casa de familia para coser de 6 
á 6. ( liárteles 36, informarán. 
391 4-8 
Barberos 
Falta uno que sepa bien su obligación. Dragones 
371, éotrfl San Nicolás y Manrique. 
279 4 8 
DE.lEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-no aclimatada en el país: sabe cumplir con su 
oidiga-;)ón Jr entiende de costura, tione personas que 
la grantiecu. Infirmarán calle de loe Oflciot núme-
ro t5, fmda " E l Porvenir." 283 i 8 
DESBA COLOCARSE UNA ScÑOIU JOVEN rohnsta penii.sular de crian Jera á ¡o V- entera: 
tiene personas que la garantí en y eo muy cariñosa 
p ira IOK nifiot,: Informarán á todas horas, Neptu-
no 89 292 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CKI 1NDERA peninsular con buena y abundante loche para 
criar á leche entera, llegada en el último correo; fon-
da IOJ Voluntarios, Puerta de T.erra, en !a misma 
se coh ea también una buena criada de mano y ma-
nej idora para aquí ó para el campo: ambas con per-
sonas quo respondan per ellas. 
282 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, ambos con bnonas 
referencias. Aguacate 132, 28̂  4-8 
E E S E A C O L O C A R S E 
nna buHna cocinera peninsular aseada v de toda con 
fianza, teniendo quien respanda por ella: Prad» 103. 
?87 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes ponicsularee de amss de cria, tienen bue-
na y abundante leche y per?ona-> que respondan por 
su conducta. Informarán Aguiar 62, sastrería. 
295 4-8 
I E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular asead» y de toda confianza 
cn c-.tsa particular ó establecimiento: tiene personas 
quo garsniieen su buen comportamiento: Impondrán 
Revillagigedo 20, 2P6 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lav-nd.-ra tant ) de hombre como dj mujer, bien 
para la callo ó bien en su casa. Tiene personas que 
respondan por su honradez como por su trabajo. 
Condesa núm. 1 impondrán. 297 4-8 
Atenc ión a l anuncio 
So desea comprar una casa de 10.000 pesos, ó do3 
da 4 á 6 000, cada una situadas en buenos puntos; 
prefiriendo de erquina. Se rec ben órdenes por escri-
to en la peleterív -'La Barata," Sol y Habana. 
483 t - l l 
Compras 
Se desea comprar una Cisa alquilada á estableci-
miento, en calle de comercio, prefiriendo de esquina-. 
Dirigirse á Príncipe Alfonso 138. 
284 8 8 
SE HA EXT8AVIADO DESDE E L DIA 10 una perra perdiguera blanca, con manchas cho-
colate y los pezones muy largos y un cachorro zetter, 
como de seis nisaes, blanco y amarillo, con collar 
muy utalo. El que los entregue en Obraiiíu 25 ó en 
la Rosan. 11 Tulipán, serán gratificados generosa-
mente 803 4.1-11 24-12 
PERDIDA: DE UN ABONARE ORIGINAL de $!2ly centavos á nombro doD. Manuel Mor-
foi, M .estro Armero de la Maestranza de Artillería y 
endoaado á D. Juan Martínez. Se gratificará al 
que lo entregue en Curazao 19 ó Industria 62. 
408 4-10 
Se ha extraviado en la tarde del domingo 6 del co-rriente en el Gran Teatro de Tacón, ó en alguna 
otra parte, un botón de oro mate con un brilsante 
de regular tamaño en el centro correspondiente á 
unos gímelos de camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado so sirva entregarlo al Conserje del Banco 
Español, quien le gtatificaiá. 332 8 9 
A l f l L E E i . 
Consulado número 122 se alquila una elegante sala propia para estudio de abogido ó módico y otras 
habitaciones, se ex'gen referencias: hay baño y asis-
tencia si la desaan Se habla inglés. 
497 4 12 
B B A L Q U I L A N 
los altos de Chacón número 14. 
501 4-12 
Oo alquil), la ca»a Poclto núinani 3i en la Víbora, 
í^á una cuedra de la calzada de J , si'n del Monte, 
eu cuatro centenes mensuates y con des mese) en 
f j'-do. Informarán en la quinta Co'inn, Buenos Ai-
res número 9 5?9 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel 11 33 acabada de pintar. 
Tiene cuatro cuartos bajos y dos herm ŝos altos, con 
servicio y agua arriba y abpp. Se exigen sólidas ga-
rantías é informan Inqntfaifc 79 545 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta bi<ja de la ca°& n 52 de la calle del Sol. Eu 
la misma, en los altos, ii.foimarán. 
526 4-12 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa, calle de la Concordia número 7, en-
tre Amistad y Aguila. Impondrán en el n. 20 
531 4-12 
S E A L Q T J I L A 
la casa Neptuno 153, entro Escobar y Gervasio, de 
dos ventanas, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos altos, baño, inodoros, cloaca, buenos pi-
sos y todas las demás comodidades, precio ochenta y 
cinco pesos oro mensuales, la llave en el número 154 
do la misma calle, y tratarán en Amistad 98, á todas 
horas y on San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alvara-
do de 12 á 3. 505 4 12 
EN* GrANGA. 
En Sol 91 se alquila una buena habitación baja, una 
caballeriza y zaguán para carruajes. Entrada á todas 
horas, agua, coema y baño. E l partero informará. 
514 4-12 
S E A L Q U I L A 
Acosta 45, próxima á Belén. Eitá para desocuparse 
esta casa, y es muy propia para establecimiento 
Darán razón en el 47 ó en Compostela 112 esquina á 
Luz. La Equitativa. 538 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Dragones n. 104, entro Campanario 
y Lealtad, con 5 cuartos bajos y 3 altos para familia, 
3 cuartos para criado», zaguán, btño etc. La llave 
está enfrente: impondrán Galiano 5*. 5ü0 4-12 
Amistad nómero 118 entre Barcelona y Dragímes on casa de familia decente, donde no hay niños, 
ni se admiten, se ceden unas habitaciones, alta y ba-
ja donde tienen su comodidad si así lo desean. 
471 4 11 
Contulado número 69. En esta casa ae familia respetable se alquilan habitaciones altas, frescas, 
ventiladas y muy aseadas con toda asistencia á per-
smas do referencias. 487 4-11 
Dos espléndidas habitaciones altas 
coa Ualcón ála calle se alquilan juntas en precio 
medico á personas dn moralidad, Hay baño v Uavín. 
é a t r s m N¡ m '7 « I 
Se alquila la espaciosa casa San Miguel n. 87J cin-tre Campanario y Le Utad, con sala, comedor, fi 
cuartos; un hermo;o baño y saletv con todos los pi • 
sos de mármol. La llave en el número 51: informa-
rán Lucena 10, sierra de 8an José, taller de maderas 
403 4-11 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos muy aseados para 
nna ó dos señeras solas, en Acosta número 34, entre 
Habana y Damas. 4dl .4-11 
E n sifete centenes 
se alquila la casa Gervasio 8 E , tiene sala con per-
sianas, saleta, tres cuartos, baño, agua ó inodoro, in-
mediata á la calzada de San Llzaro, demá» condi-
ciones < n Prado 63. 485 4-11 
CASA DE FAMILIA.—TENIENTE REY, NÜ-mero 15.—Antigua y acreditada casa de conocida 
respetabilidad, precios sumamente módiecs para fa-
milias ¡ín piños ó amigos q;c ocupen nna misma ha-
bitación. Almuerzos y comidas á las horas que con-
vengan. 475 8-11 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con gran balcó.i á la calle y en punto 
céntrico, propio para caballero solo, que sea tran-
quilo y decente. Informarán eo la calle de Zulueta 
n. 73, prl. izquierda. 469 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n. 27, eequina á la de 
Animas, tiene dos salas, dos comedores, siete cuar-
tos, servicio en los bajos y lo mismo en los altos, muy 
saludable por estar cerca del mar. En tres onzas y 
media oro último precio. 4S0 4-11 
En punto céntrico y con todo els ervicio necesario, se alqui'a nna hermosa sala y su gabinete, con 
visra á dos calles, propia para escritorio de comer-
cio ó comisionista ó bufete de Abogado. Aguiar 128) 
altos, inf rmaráih 46? 4-11 
Se alquila la casa calle 5? número 20, compuesta de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, ino-
doro, patio y traspatio con un placer cercado y oo-
ehers; informarán en la misma. Precio 79-60. 
4t5 4-10 
S E A L Q U I L A 
un fresco y ventilado alto compuesto de sal», come-
dor y tres coarto», llaves de agua, inodoro en los ba-
jos: informarín Consulado 38. 402 4-10 
P O R 15 C E N T E N E S 
se alquila la casa Peña Pobre número 25, de altos y 
bajos. iLformarán Teniente-Rey número 44 
409 4-10 
En los altos de Cuba número 69, entre Taniente-Rey y Muralla, se cede una espaciosa habitación 
con toda asistencia para una persona ó matrimonio 
de reconocida moralidad: no es casa de huéspedes 
y ae dan y ex'gen referencias. 
415 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto do baño, sal», comedor, gas. agua, luz elée-
trici. Infdrmarán Teniente Rey rúm. 1. 
333 8 4 
V E D A D O 
Se alquilan t-es ca*;is de á dos y medio onzas oro 
cada una á escojer. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, 
otro de criados, jirdin, patio y buen ?gua. Por su 
posición sobre la Loma son sar i-Un y están á media 
cuadra de los carritos. Qjinta Lourdes, frente al 
ju go de Pelóla. 395 4-10 
C u b a n í h n e r o 16. 
Se alquilan habitaciones altss y bsjis y dos saht 
muy ventiladas, con vista al mar. Se dan muy bara-
Us. 391 6 10 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, calle de Cuba n. 172, propia pira firaili», 
y cille de Corrales 259 propia para octablt cimiento. 
Informarán S'd "21. altos 419 4 10 
S E A L Q U I L A 
una magi íltoa hibkación con bricón á la calle, luz y 
mueble*, con asistencia ó sin ella. También otra in-
terior. Amargura n. 96 esquina á Villegas, principal, 
frente al (Meto. Ul 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los altos o la casa Compostela n 20, con tados las 
comodidades para una familia: tiene uu h rmeso ba-
ño con ducha. T imbión se alquilan habitaciones. 
410 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Tej idilio n. 5, que consta de sala, comedor, 
3 cuartoD najos y 2 altos: informarán Corraos es-jui-
na á Cienfu- gos botica: la llave eu la bí>d< g> etq li-
na á Cuba. 399 4 10 
S E A L Q U I L A 
una bermopa habitación con baño y ducha, inmedia 
ta al Prado: módico precio á cabul'erj sol». Refugio 
u. 13, cas; esquina á Prado. 401 4-10 
En $14 oro s* alquila la esquina de la casa calle de Luz esquina a Curazio, propia para sasUería 
ó carboneií i ó lechería; la llavo enfr«nte é impon-
drán Suárez i.limero 21 ¡í todas horas 
331 5-9 
S E A ! Q U I L A N 
hermosas y freccas habií^etones con balcón á la ca-
' lie y unes b jo» á propósito para eítiblecimieuto, 
con habitaciones au» xns y en la mUma se vendí una 
biblioteca propia para los Sres. Letrados. Obrapi 
68 Mámntm ;ii7 4 9 
A L O S I N D U S T R Í A L E S . 
So alquila en tnó lico pr.'cio, con faerza de vapor ó 
sin ella, la raodern-. y amplia casa de cauteifa, si 
tua la en la callo de San Rafiol eiqirna á la de San 
Francisco. Este hermoso ed ficio se con.pone de tres 
pisos qne pide, cada uno de ebos 31 vara» de largo, 
por 18 de ancho: con nueve huecos cada uno, por la 
calle de San Rif.iel, y 4 por la de Sin Francisco. Si 
el que la desee necesitare más local, aún se le pue-
den alquilar, unido al edificio anterior, y por la calle 
do San PrancióCO, dos salones más de mayores di -
mensiones aún que lo» anter oros. 
En la misra i casa, por S in Francisco, f ibtica de 
muebles informan. 374 6 9 
E N E L V E D A D O 
eslíe 5Í n? 21 esquina á G, ee alquilan habitaciones 
con asistencia ó sin ella, so cau binn reforen> i«8 y se 
admiten propesiciones por t' da la casa. 
36< 4 9 
Habana mí mero 85 
esquina á Lamparilla, piso principal con gram'íjima 
sala y excelentes habitaciones y corredores. Infor-
marán Ouba i úmero 81. 337 4 9 
Se alqirlan la eepaciosa planta alta de Dragones üú-neio 1L6 en se's onzas oro: la baja de Cri to 22 
en 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37 
353 15 9 
Se alquilan en Oorapía número 51 ca-.i eequina á Habain, hermosas habitaciones altas y bajai; en-
trada á todas horas. Se dá llavín. Hay portero y ser-
vicio. 354 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casi Re;reo número 5 (Cirro) acabada de 
constmir, en trej debienes, contitne sala, comedor, 
tres cuartos y una hermosa cocina. 
380 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Pan'a 56 habitaciones á personas de moralidad 
con asistencia ó sin ella, tienen gas y biaio 
285 5 8 
En casa de familia respetable se alquila, por no ne-ceritarse, un hermoso salón alto a señaras solas ó 
matrimonio sin hyos. Si no son personas de morali-
dad que no lo pretendan, pues se exije referencia. A-
mistad n. 108. No tiene papel la puerta. 
304 5-8 
S E A L Q U I L A N 
cxolusivaraert" á familias, los hermosos altos déla 
casa San Nicolás 38. Informarán en dicha casa. 
306 5-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta CaUada de la Infanta nú-
mero 47 próxima al Paoeo de Carlos I I I . Carlos I I I 
núm. 2, café, darán razón. 243 8-6 
Se alquilan los hermosos, frescos y ventilados altos propios para una rumorosa fimilia. Lagunas y 
Belascoain: informarán en la bodega de enfrente. 
163 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle 12 
número 13, propia para una corta fimilia. Todos los 
pisos son de mosáico y los techos de cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jirdines. La llave en el 
n. 16 y las esndiciones infirmarán calle 7? núm 46. 
16706 16 25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 esquina á 20 (linea): a llave 
la tiene el Jcf ^ Local del paradero del paradero del 
Urbano, y de la* condici nes de fu alquiler infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 16-23 D 
1 '̂ E52£ES2SE52SaS2525H5i5E5¡!SESE5ZS252S2Sí5¡I£ii5.6¿E 
B i M O S O L O C A L , 
Se traspasa un magDífioo local 
propio para cualquier giro, situa-
do en la calle do la Salud número 
6, eequina á Rayo. En el mismo 
informarán. S 
n '04 2d Pí 2a-12 jí 
SE VENDE UNA FINCA COMPUESTA D E una caballería de tierra de superior calidad, con 
árboles frutales, palmas reales, magnífico pozo, cer-
cada de pifla, libre de censos y sin ningún gravámén: 
está situada en're la calzada de Managua y la de A-
rroyo Naranjo, á dos leguas de la Habana y se trata 
del negocio calle de Condesa 16 á todas horas y sin 
intjrconción de corredores. 510 4-12 
A V I S O . 
Se vende un café ó ee admite una persona qne en-
tienda del giro, que lo regentee. Informarán, Bom-
ba!^ 535 4-12 
Gnanabacoa: 
Se vende un kiosco eu la Plaza de Guanabacoa con 
existencias de ropa hecha y quincallería, por estar tu 
dueño empleado en otros ii>g cios: también se vende 
un piano de cola ; Poní ai! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajuste en el Casino Español de Guana-
bacoa, E^cianflG^rcía. 637 8-12 
V E N T A 
Ss venden dos casas, nna en la mejor cuadra de 
la calle de O'Reilly, con todas las comodidades que 
se puedan desear y á la moderna, con establecimien-
to; otra de esquina con establecimiento en el barrio 
de Colón, esta en 4 000 pesos. Ir formarán, Escobar 
n. 30, de 9 á 11 de la mañana. 529 4-12 
S E V E N D E 
En 1,500 pesos una casa en Gaanabacoa, inmedia-
ta al paradero del Ferrocarril. En 3,000 pesos en 
pacto nna casa Crespo. En 2.800 pesos una casa'en el 
Cerro. En 8 000 pesos en pacto un potrero de 12 ca-
ballerías de tierra.—Amista 1143; barberí.-. 
623 4 12 
S E V E N D E 
11 casa calle de la Maloj »135, con 42 varas de fondo, 
s is cuai tos, libre de gravára")!, en $2500. Puede ver-
sí de 8 á 10 de la mañina. En la misnainf irmarán. 
515 4 12 
SE VENDE EN $5>0 UNA CASA SAN Mi-guel entra Galiaio y Sun A'i.iilí'*; eu $ij,000 una 
Neptur.e; *n $12 000 nna de «Ito Habana; en $6,000 
una ídem Empeirado; en $'¿,500 una ídem Aguiar; 
en $3 500 una ídem Crespo; en $9,G00 una idem San 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y F A C I L .le comprender; por poco dinero y df scansado, se 
vende una pequeña muehlería acreditada en el mejor 
panto comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
Impondrán peletería " E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria. 466 26-11E 
SE V E N D E Ú N t t l O S C O E N Ü N P U N T O MÚY concurrido, por tener que ausentarse su dueño 
se informaláa en el mismo kioi ko, Galiano núme-
ro 114, Gabriel González. 451 4̂ 11 
SE V E N D E UÑA MAGNIFICA CASA E N E L barrio de Conde, zaguán, cinco hermosoj cuartos, 
toda de azotea, techos de cedro, moderna y libre de 
graavmen, sin corredor. Tam'den se vencen todos 
los muebles y piano que son muy buenes y baratísi-
mos. Impondrá su dueño Blanco número 40. 
460 4 11 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervención de tercero, la casa 
Eepada númt ro 31; darán razón en Norte número 
242, altes, de 7 á 12 mañana. 49t 4-11 
S E V E N D E N 
cinco casas, cuatro unidss y una separada, desde es -
quina á Tejas al puente de Agua Dulce, f ibricadas á 
la m iderna con el agua redimida y una con estable-
cimiento, arrimas propios, pago la cloaca y papeles 
limpios: se dan baratas por marcharse su dueño á la 
Península, no si admiten corredores, hay que tratar 
con el comprador, produce el 10 por 100, en lamisma 
se vende una partida de madera tablomillo y dur-
mientes.—Aguacate 51. al lado de la Agencia de Ne-
gocios. 479 4-11 
Macho ojo. 
Se vende una fonda que hace de venta mensuil 
1.800 pesos, se dá barata porque su dueño tiene que 
reararse; un oefé y billar muy barato, por no ser del 
giro su dueño y tengo bodt gas desde 600 pesos hasta 
8.000. Informes, ca'Ztda del Monte 31, á todas huras. 
481 4-11 
Compradores, k e r este « i inncio . 
Se venden juntas ó separadas, las sigaientos casas, 
todas de buena situación: 
Galiano n. 61, etq. á Neptuno en 10 500 pesos, ga-
na 135 pesos, censo de 170 pesos. 
S'»1 n. 85, entre Villegas y Aguacate 8.000 pesos, 
id. 63 petos, id. id. 970 pesos. 
Aguila n. IOJ, casi e'q. á Barjelona 6.000 pesos, 
id. 47 pesos 70 cts. id id. nada. 
San José n. 49, entro Campanario y Lealtad 4 000 
pesos, id. 34 pesos, i l. id. na'la. 
Indio n. 23. casi etq. á Monte 4.C00 pesos, id. 3' 
pesos 25 cts. id. id. nada 
Lealtad n. 109, casi esq, á San Miguel 3 500 pesas, 
id 27 peeos, id. id. nad .̂ 
San Miguel n. 97, casi esq á Lealtad 3.600 peaos, 
id. 31 pesus 8J cts. i 1. id. nedu. 
Las órdenee para verlas las dará Esteban E . Gar-
cía, en Laguna* 68, ó Mercaderes n. 4 A, do I á 4, 
única persona que he autorizado para esta negocia-
ción.—Andrés López Martínez. 
474 4 11 
GANGAS. UNA HERMOSA CASA D E 2 V E N -tanas, sala, comedor grande y 7 cuartos, baño, 
agua redimida, libre da gravamen en $10,500; otra 
en Tallapicdra ganando $52 en 2500 libros; otra en 
JCeqneim con 7 varas de f.-ente por 40 de fondo on 
$500. Dirigirse á M. Alvarez, Agaacate 5t, entre 
O'Reilly y Empedrado. 431 4 10 
INTERESANTE. 
En la calle del Obispo, en una de sus cuadras más 
importantes y de más porvenir traspasa, por billaree 
er termo y tener que ausentarse su dueño, un mag-
i ífi -.o lo al propio para sedería ó cualquier otra clase 
de ci-tablec miento, dándose por poco dinero. 
Dirigirse á Obispo 1(6, donde impondrán á todas 
hará». 404 6-10 
B O D E G A 
Vendo una por enl'trmodad de su dueño; no llega 
á $2000 Impondrán café El Centro Alemán do 12 á 
4, viilriera. 441 12-10 
B O T I C A 
So vende una cn buen barrio, de pocos gastos y 
vida propia: ii formarlo en 1 s droguerías de los so-
ñores Lobé y Torralbas y Dr. Jobcson. 
436 4-10 
VEDADO. SE VENDE UNA HERMOSA ca-sa quinti con frutas de todas clase.i, cercada de 
mamposteiíi, columnas de canteiíi en el ínfimo pre-
cio de $li 0 0, ha costado 14000, propia para una fi 
miba de gubto: infjrmarán calzada del Monte núme-
ro 21; eu la misma s i venden fincas de esquina. 
423 4 10 
S E V E N D E 
la casa Oquendo n. 10 con sala, un cuarti, comedor 
y un a'ti muy f.esco y á la brisa en $í2u0 oro: en la 
misma su ducñ > cutre Salnd v Jeiúi Peregrino. 
429 4 10 
SE VENDE POR NO PODERLA ATEN-der su dueño, ní a magnifica y bien Mtuada vi-
driera, con todas sus exigencias y situada en un 
punto de los más concurrido". Darán razón Merca 
deres esquina á Obispo, cafó el Centro Comercal. 
302 5 -10 
S E V E N D E 
la casa Lealtad 85. Informa el Ldo. José Ponce de 
León. San Ignacio mimero 56, altos. 
4-10 438 
ESQUINA UEG[A.—SE VENDE UNA EN LA •-•atle de la Sa'u >, wunto céatrioo, en $8,5i)0, libre 
Ai todo gc¡ váojen y l bre para el vendodor, 16 varas 
de frej.te y 3*1 de fundo, demáí pormenores i., forma-
rán San Nicolás U0 entre R ina y Salad de 10 á 12. 
35« 4 10 
S E V E N D E 
la casa calle de las Figuras n. 0', B. con sala, come-
dor, 4 cua toe, de ¡namposterfa, ladrillo y canto'í i y 
o' solar Anena! 18 se vende ó «« alquila En Figuras 
91, B. darán razón. 427 4 10 
Por ausentarre su dueño, se traspasa una, frente 
al mercado de i oblación importante; reúne todan la» 
condiciones y se da en mil pesos contado y mil qui-
nientos á plazos muv largns. Vkta hace fé. Infor-
marán San Isidro núm. 5:1, ó en Mat.nzas Santa Ri-
ta número 47 C. S.-tolongo. T-rubién se venden to-
dos los muebles de una casa y dea caballos. 
369 4-9 
Tal ler de lavado 
Se vende uno en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Compos ela número 148. 
378 4 9 
S E V E N D E N 
las casas unidas de btteyi construcc ón en San Joa-
quín 13 y 15 Irfjrmarán: Bodega esquina á Cádiz. 
280 4-9 
S E " S T H Í I E S n D I E J 
en San Andrés, Tuatla, Ei-tidn de Veraoruz Méxi-
co: una hormipa fino» do SCO hoctáreaa,teirt.-uo supe-
rior, tabuco y c ña. 
Movimienio hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para focar un mtllón matis de 
tabaco. 
Informes y condicionas, Dr. Rousseau; Snii An-
dró*. TttPt'a. 235 13-6 
C A F E 
Se vende uno mny barato con piano ymesa de bi-
llar, en uno de los mejores puntos de la cladad. In-
formarán Compostela 137, café. 174 8-5 
DE m m m . 
P A L O M A S C O R E E O S . 
Se venden procedoi.tes de afamados palomares a-
mericano?: se garantizan y se prueban á 20!- k'lóme-
tro«. Cresno 68 517 4-12 
S E V E N D E N 
nna partida de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevos v sams propios para co lio. Calle do San Mi-
gnel 179, tron de coche Vidal. 513 8-12 
Se vende un caballo criidlo, color moro concha de n.ás de siete cuartas de alzada, maestro do tiro 
solo v en pareja, completamente sano y de seis años 
de edad —Calzada del Mente 314, fábrica de Cruse-
llas. de 11 en adolanie. 457 4 11 
S E V E N D E U 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana f-8. 477 15-11 
S E V E N D E N 
una magnílija pareja americana y un bonito vU-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia número 46. 
351 8 9 
S E V E N D E 
nn burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 31. 
C 83 26 9 E 
t i 
S E V E N D E N 
dos milores, tres cab illos, dos limoneras y demás en-
seres. Calle do Cieufuegos número 9. 
527 4-12 
BUENA OCASION.—SE REALIZAN A P B E -cios cin competencia posible, un fgrau surtido de 
prendas y iruebles de todas clases Anillos do oro 
macizo á $2 plata y de plata á 40 centavos. La Zilia, 
Obrapía 53, esquina á Ccmpottela. 
2 5 alt 8-5 
EN LA C A L L E D E L PRADO NUM. 103 SE vendo un tilburi americano usado, acabado de 
pintar y un caballo con limonera: joven, buen ca-
minador, maestro de tiro y monta; de 6 cuartas y 
media de alzida. Junto 6 separado; se da muy ba-
rato por no necesitarlo su dueño. 465 4-11 
FAETON, CABALLO Y LIMONERA.—UÑO americano, vuelta entera, encarrila, de clase su-
paiior, mandado á hacoi; caballo criollo, siete cuar-
tas, colono, de regular edad, maeetro de tiro y mon-
ta, excelente; limonera muy buena, todo junto ó se-
paratio. Neptuno 2, A. 432 4-10 
S E V E N D E 
una duquesa de muy poco uso, carata, propia para 
buenos caballos y para el campo: darán razón An 
cha del Norte n. 311. 397 4-10 
UNA DUQUESA, MARCA C O U R T I L L E R , otra duqnesa francesa más grande; rirve para la 
ciudad y para el campo, es bonita y mny fuerte y 
nueva; nn faetón muy bonito, marca Conrtillier; dos 
milores, uno casi nuevo y otro de más uso, dos ca-
brioléis rueda alta, sirven para el campo porque son 
muy fuertor: dos limoneras nuevas: un cupé; nn til-
buri; 'odo se da barato. Campanario número 72. 
322 4-9 
S E V E N D E 
una guagua chica sin estrenar; se puede ver á todas 
horas Belascoain 46. 377 5-9 
S E V E N D E 
un tren completo, una Almanta duquesa, nn arreo li-
monera nuevo, un arrogante caballo americano color 
dorado, joven y sano, con la ropa del coche; todo en 
proporción, junto ó fraccionado: a^macói de forraje. 
Amargura 64 y 41. 359 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, cn buen estado. Campa-
nario m. 342 8-9 
Una duquesa nieva de última moda. 
Un milord nuevo de elegante forma. 
Un elegante faetón Príncipe Alberto. 
Dos tílbuiis americanos sin estrenar. 
Un faetón de cuatro asientos en buen estado. 
Una bonita jardinera nueva. 
Tres coupés, uno de los llamados "Egoista." 
Se venden hará toes ó se cambian por otros carruajes 
SAX/CJD 17-
268 5-8 
S E V E N D E N 
una bonita duquesa, un faetón, un cupé clarens y un 
brek americano para QQÜÍO personM COH cubierta y ta 
S E V E N D E 
una duquesa on flamante estado. Se puede Ver on 
Amistad 83. 87 10-8 
S E V E N D E 
un caupé y dos caballos americanos de tiro. E l cou-
pé es nuevo y de bonita y elegante forma Se puede 
ver todo en Reina 8í. 88 10-3 
DE M I M E S 
MISCELANEA. 
, A TENCION!—1 juego Luis XV, liso, 53 pesos. 
I x \ U a estante para libros, 15 pesos 90 cts. Juegas 
da Reina Ana muy bonitjs; varios escaparates caoba 
superiores do 5 á 6 centenea. Ua escaparate do una 
luna, 42 peso» 40 cts. Mesas do gabinete, sillas de co -
cha, sillones para niño, sillas de misa; una alfombra 
medio estrado, escupideras, pañeros, cocho de mim-
bre, relojes, cuadros, espejos, camas do hierro y co-
lombinas, bastidores alambro á precio da fábrica. 
Lavabos, pninadores, vestidores, una urna y otros 
muebles.—Compostela 124, entra Jesús María y Mer-
ced. f34 4-12 
Agui la 171, altos. 
Por ausentarse su dueño se venden varios mueble» 
muy baratos. 519 4-12 
S E V E N D E 
un piano de medio uso, de Pleyel. Ss puede ver en 
Sol número 54, á todas horas, 
407 4-J0 
"Teuta de muebles. 
Un iuego de sala Luis XV en buen catado, un apa-
rador, un labavo sin luna, una mosa de mármol, un 
costurero y itn escatiaratb de corona. Puede verse do 
las 10 en adelante en San Lázaro 156. También ae 
alquila la cusa, 412 4-1" 
B I C I C L E T A 
, Se tende una de poco.uso, mut barata con gomai 
Dumlop, pnenraátioaa. lafjrmarán Cuba '40, rajo», 
de 10 á 3. 367 4-0 
Tejas áe v i t ó peso y fonaa criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
Q E V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS i 
jomui ldea de una casa do familia, por auL-entarse 
íü» ducñ; s En el Anenal, casa del Comaidante ¡ 
Ferrer, infjrmarán. 2 10 9 | 
S E V E N D E 
por ausentarfe el dreño de la casa un ju'go de cuar-
to y un juego do sala. Neotuno 116. 
3 *3 4 » 
TTENDEMOS TODOS L " S MUEBLES, B E -
V b jes y prendas á prado» inverosímiles, los jue-
gos do saia á 40 y 501<, otros á 125, escaparates á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillerrs, camas y 
peinadores á 58 y 30$. Compostela 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E5 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N 
FABRICANTE DE PERFUItlcRiA INGLESA 
EXTRA-rtWA 
VICTOFtüA S S E N C I A 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuüo, de la misma calidad. 
L . A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla aulmlca. para el 
cuidado de ra cara, adherente é invlálble. 
C R S M A f A T E F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A B E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E . L . i X a f t V P A S T A S A R Ü O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanqaea 
los dientes y fortclace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
DepüSltarlO en la Habana : JOSE SABRA 
S E V E M D E I 
un piano Boissfdwt. Manrique 1' 3 informarán. 
299 5 8 
A l m & c é n d a pianos de T . J . Cnsiiin. 
UCMIMO 90, SSíJUIHA í «Aif jor.É, 
En este acreditado ottablecimiento se han recibido 
del dltimó vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, eto,, que 
ee venden sumamente ni<5dicos? arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido fie pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
le£onól457. 162(9 27-12 D 
mies F M 
VACAS D E ORDEÑO. SIN EMBARGO D E no haberse concluido las obras del estibio de la 
calle San Rafael, esquina á la de Lealtad. Se orde-
nan vacas de 7 á 10 <ie la mailana y de 12 á 3 de la 
tarde y en caso necesario á todas horas. 
363 4-9 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y C" 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta al detalle y á p a r t i c u l a r e s de 
los T i u o s y licores que importa direc-
t a m e n t e delospaises productores. 
Nuestros aHícn los son Uerados g r á -
tis a l domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios s in 
< ompetencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 im-30 D 
CE MAOlIINMIi, 
OJO A L A G A N G A 
Se venden prensas do litografía, francesas, tama-
ño Jesús, en buen estado por la tercera parte de su 
v-Oor y una carpeta de escritorio. Pueden verre de 
10 á 2 en Compostela 06. 442 8-10 
S E V E N D E 
una plataforma via ancha grande para pesar carros 
de caña: odá en perfecto estado y se dá narata. San 
Ignacio 50, ol portero, informará. 
362 6 9 
VeiitMores StnrteYanl para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
do 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación do calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &; 
calderas multitnbulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "núm. 9, 
Apartado 321. C 31 -1 E 
c 
Bombas y donkoys. 
, ALDERAS D E 60 CABALLOS. 
Deeincnutantes. Motores á gas. 
Partes de repuesto eldctricos. Arrietes hiiráulicos. 
FERROCARRIL PORTATIL y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
CMLDBBAS Y MAQUINAS LOCOMOBILES. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madora. 
Winches y accesorios do maquinaria, 
Tenieote Rey n. Habana . 
C 2028 16-78 D 
^a\ta de F i i e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS 0 
E L H I E R R O 
Essajado por lo. mejore, medico, del mundo, 
pata iumediatamcnte á la ecosoiuia sin causar 
desordene., lieconstituj-a j ru»lj» á dar A ¡a 
sangre el color y vigor necesarios. 
iíuc/io cuidada con Im /aiuficaciona y 
numerosas imitaciones. 
Exigir!» (Irma K.I iKAVAIS. Impresa en rojo 
DEPÓSITO En L4 UATOK PARTE UK LAS FARMACIAS. 
.̂í tjor j/oyor;40y42,IlueSt.Liizare,Pari9 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£1 mejor t mai 
tnVtuo 
T o s 
R e s i n a d o s 
Z n ñ u e n z a , C a t a r r o s 
Tedai I R R I T A C i O N E t dtloi BRONQUIOS 
b I04u laraaelu ; u PARIS, 9, Rae de la Tacherl» 
Se Ital ia do venia en todas 
l&a bvtnaas f a r m á c i a a . 
l teíe4i!ato48BaealEo| 
PREPARADO POIt E L 
SEÑOR CHEVRIER 
Xfsrmacéuf/co rfa primera Case rfa PARIS\ 
poséc i la vez los principios actíTos 
i del socitede HÍ3ADO de BACAUAO. 
\ y las propiedades terapéuticas de Ug 
preparacione» alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en la» personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
| tancias crasas. Este Tino, asi como et 
, aceite de HÍGADO tie BACALAO, 
I es u» proderoso remedio contra las 
\ enfermedades siguientes : 
ESCRÓFDU, HAQüITISMD, A.SEMIA, 
CLOROSIS, 8R0NQÜITII 
y en general contra todas 
las ESFIRMEDADES del PECB0. 
EXIJASE LA F;RM4 i C H E V R I E R 
"s^** Preparación nueva 
que no es 
O niCauslica ni Irritante 
calma los sr.frhnicntos jggj 
ÜJá las 2 4 h o r a s © 
eSm destruye el microbio 
5? ••••» espccillco y cnia pronta-^" » 
% mérito y con mas segundad = 
f que a ingána otra. § 
tr Secrapleafolioenassociaciónconel «C 
\ MÁTICO-SAHTAL ^ 
Exigir l i Firm.\ del Fabricante: 
% DUPERR0N,Farm"lVl. »£> 
3 lír, callo d s Rosiers Xj» 
" V , PARIS. < # 
sAr.Ri: Lcati 
S&bou 
E x t r a c t e 
P o l v o s 
TALISMÁN 





L C O N Q U I N A j i r C Á G A Q i 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado p o r las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M S A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A l i E G E N G I A S . 
Sa H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A C E I T E ú E M U L S I O N 
H O G G HipofosfítG» ds sal y de Soda. Ú9 Misados Frescos de Baoafao. ^ 
VI mia orfivn A/ m&<¡ nora/íafi/fl i Deliciosa crema preparad»con el célebre 
y el más nutritivo. ilaspersonas (pie no pueden tomarlo poro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES an FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (PropUoarf «n/ci/ra). 
ÚNICO PaOPlKTAJUO : Z Z O C t d - , FARUACftUTICOj S . ü t i a CmatigUone, F A J U 3 . 
m m m s 
CUfTACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
; los M É D I C O S 
mas auloriiados 






padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOURNIER 
i e l Doctor 
OS/C.'C 
contra estas terribles Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 3" 
REPRCDUCCI 
E ü f e r m e a a ó s s 
BE LA CAJA 
£*ía producto es lgualmení$ presentado sobre la forma de Vino orsosoteado y Aceito creosoteado 
Depósitos en l a l í t t b a n a : Josfe Sarra ; - Lobé y O , y ea lai i.riaoipalei y .rnucUa 
TOH\CA 
profeso!- d e l i c a d o s , no c(;mbaltí 
de W ^ ^ l o s ̂  . -nn poaei"-- UKICO' FKíFARi-yj.tES : 
BAiN & FOURNIER p e r t u r b a c i ó n - 4 3 , R u é d ' A m s t e r d a m , P A R I S . 
J o s é S A B R A DEPOSITARIO en Ja JJaftana 
I m p f del" Diario de l a Marina ," R i e l a SR 
í 
